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 چكيذُ
ٕ٤١٦ ٝب٧ی ؿك 6003ر٢ي ٣  763ؽب١٤اؿ٥ ّپ٤كٝب٧یبٟ ثنكٕتلی٠ ٣ ٝ٨ٞتلی٠ ؽب١٤اؿ٥ ٧بی ٝب٧یبٟ ث٤ؿ٥ ٣ ؿاكای 
افضبی ای٠ ؽب١٤اؿ٥ آٚی تلی٠ ٕ٤١٦ ٧بی آة ُیلی٠ ث٤ؿ٥ ٣ ؿك ا١٤اؿ اّ٤ًیٌتٜ ٧بی .ًغظ ّل٥ مٝی٠ ٝی ثبُ٢ـ
آة ُیلی٠ عض٤ك ؿاك١ـ.ثلؽی ام آ١٨ب ٍبؿك١ـ ؿك آة ٙت ُ٤ك ١ین م١ـٕی ّ٢٢ـ.ؽب١٤اؿ٥ ّپ٤كٝب٧یبٟ ؿك ایلاٟ ؿك 
٦ اؽیل تنییلات ٕ٤١٦ ث٤ؿ٥ ٣ ١یٞی ام ٝب٧یبٟ آث٨بی ؿاؽٚی ایلاٟ كا تِْی٘ ٝی ؿ٧٢ـ.ؿك یْی ؿ٣ ؿ٧ 39عـ٣ؿ 
میبؿی ؿك اّ٤ًیٌتٜ ٧بی آثی ث٤ر٤ؿ آٝـ٥،ُلایظ میٌتٖب٧ی ٝب٧یبٟ ؿًتؾ٤ٍ تنییلات ُـ٥ ٣ ىلا٣ا١ی آ١٨ب كا 
تغت تبحیل ٍلاك ؿاؿ٥ اًت ٣ ثلؽی ام ٕ٤١٦ ٧ب كا تغت ىِبك ٣ یب ؿك ٝقلٕ ا١َلإ ٍلاك ؿاؿ٥ اًت.ٝ٨برلت 
٣اكؿ ٝ٢بثـ آثی ُـ٥ ا١ـ ٣ فلٓ٦ كا ثلاؿاٝ٦ عیبت  ٝب٧یبٟ ٝغـ٣ؿ ُـ٥،ثلؽی ام ٕ٤١٦ ٧بی پل٣كُی ٣ میلث٤ٝی
ٕ٤١٦ ٧بی ث٤ٝی ت٢ٔ ّلؿ٥ ا١ـ.ام عله ؿیٖل تنییلات اٍٚیٞی ٣ ؽٌِْبٙی ؿك ٝ٢بثـ آثی ثبفج تِـیـ ُلایظ 
لامٛ اًت احلات ١بُی ام ای٠ تنییلات ؿك ؽب١٤اؿ٥ ّپ٤كٝب٧یبٟ ثلكًی ُـ٥ ٣ ٝ٤كؿ تزنی٦  ث٤ر٤ؿ آٝـ٥ ُـ٥ اًت.
 لؿ.٣ تغٚی٘ ٍلاك ٕی
 
 ّپ٤كٝب٧یبٟ،ت٢٤ؿ میٌتی، ٝ٢بثـ آثی،تنییلات اٍٚیٞی٧بی ّٚیـی: ٣اه٥
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 هقذهِ-1
ٕ٤١٦ ٝب٧ی ُ٢بًبیی  00023ٝب٧یبٟ ٝت٢٤ؿ تلی٠ ٣ ثیِتلی٠ ٝ٨ل٥ ؿاكاٟ ك٣ی ّل٥ مٝی٠ ٧ٌت٢ـ.٧ٜ اّ٢٤ٟ ثیَ ام 
ُبٝ٘ ٝب٧یبٟ اًتؾ٤ا١ی، ٝب٧یبٟ ّ٢٢ـّ٦ ام ١ؾل ىلا٣ا١ی ثیِتلی٠ تقـاؿ ٧بی ؿ١یب میٌت ٝیُـ٥ ؿك تٞبٛ آة
٧بی ُیلی٠ ثٌیبك ّٞتل ام یِ ؿكٓـ ثبُ٢ـ. ثب ای٢ْ٦ َٝـاك آةآك٣اك٥ ٝیمضل٣ىی ٣ ١٨بیتبً تقـاؿی ام ٝب٧یبٟ ثی
 ثبُ٢ـ٧بی ُیلی٠ ٝیؿكٓـ ام ّ٘ ٝب٧یبٟ ر٨بٟ ٝتقٌٚ ث٦ آة 34ؿ٧٢ـ ٧بی ر٨بٟ كا تِْی٘ ٝیآة
 .)6102,nosleN(
ؿ٧٢ـ.اٝل٣م٥ ثلؿاُت ام فؽبیل ٝب٧یبٟ ثنكٕتلی٠ ؽب١٤اؿ٥ ٝب٧یبٟ آة ُیلی٠ كا تِْی٘ ٝیؿك ایلاٟ ؽب١٤اؿ٥ ّپ٤ك 
٧بی پِت ًـ ًیٞب١ی ٧بی عجیقی، ؿكیبص٦٧ب، ؿكیبص٦٧بی ؿاؽٚی افٜ ام ك٣ؿؽب١٦ٝب٧یبٟ ؿك تٞبٝی ٝ٢بثـ آثی آة
٧بی ٝلً٤ٛ ثب ا١٤اؿ ك٣ٍپقیلؿ. ٓیـ ٝب٧یبٟ ك٣ی٦ ا١زبٛ ٝی٧ب ث٦ ٓ٤كت ّ٢تلٗ ُـ٥ ٣ یب ثی٣ ؽبّی ٣ م٧َْ
ت٤كًبٙیِ ٣ یب اًتيبؿ٥ امتقب٣١ی ٓیبؿی ٣ یب ثغ٤ك ا١يلاؿی ٣  ٍبٙتٝب١٢ـ اًتيبؿ٥ ام ت٤ك٧بی پل٥ ـ ٕ٤ُٖیل ٣ ؿك 
 ٕیلؿ. ٍلاة ا١زبٛ ٝی
٧بی ر٢ي ٙ٤ًی٤ ؿ٧٢ـ ّ٦ ٝ٨ّٞتلی٠ آ١٨ب ٕ٤١٦٧بی ؿاؽٚی كا ّپ٤ك ٝب٧یبٟ تِْی٘ ٝیتلّیت آٚی ٓیـ ؿك آة
 ثبُ٢ـ.٤ى ٣ًیب٥ ٝب٧ی ٝیثبكث٤ى، ثبكث
٣ر٤ؿ ت٤ًق٦ ّٞی ٣ ّیيی تغَیٌ ٣ ٝغبٙقبت ٝلتجظ ثب ُیلات ٣ ٝغیظ میٌت ٝتبًيب١٦ ث٦ فٚت فـٛ فٚیلمٜ 
ت٤ر٦ لامٛ ث٦ كؿ٥ ث٢ـی ٣ ت٢٤ؿ میٌتی آثنیبٟ عی ؿ٣ ؿ٧٦ اؽیل ٝغبٙق٦ ربٝقی ثلای ُ٢بؽت ٝب٧یبٟ ؿك اّ٤ًیٌتٜ 
غبٙق٦ ثٔ٤كت پلاّ٢ـ٥ ؿك ٝلاّن تغَیَبتی ٣ پو٣٧ِْـ٥ ٧بی ٧بی آثی ٝؾتٚو ٓ٤كت ١ٖلىت٦ ٣ت٢٨ب تقـاؿی ٝ
٣اثٌت٦ ث٦ ٝ٤ًٌ٦ تغَیَبت فٚ٤ٛ ُیلاتی ِّ٤ك ٣ ثلؽی ام ؿا١ِٖب٥ ٧ب ا١زبٛ ُـ٥ اًت.ثب ف٢بیت ث٦ ىِبك ٓیـ ٣ 
تؾلیت ٝغیظ میٌت آثنیبٟ ام ىلا٣ا١ی ٣ پلاّ٢َ ثٌیبكی ام ٕ٤١٦ ٧ب اعلافبت ٣ آٝبك ؿٍیَی ؿك ؿًتلى ١یٌت 
ؿیٖل عیو ٣ًیقی ام ٕ٤١٦ ٧بی میل ث٤ٝی ١ینّ٦ ام ِّ٤ك٧بی ؿیٖل ٣اكؿ ُـ٥ ا١ـ امٚت ؿك آث٨بی .ام عله 
ؿاؽٚی ًبمٕبكُـ٥ ا١ـ ّ٦ ٣اكؿات ای٠ ٕ٤١٦ ٧بثب٧ـه آثنی پل٣كی،پل٣كٍ ث٦ ف٢٤اٟ ٝب٧ی می٢تی ،ٓیـ ٣كمُی 
ٝ٢بثـ آثی آث٨بی ،ثٔ٤كت تٔبؿىی ٣یبمیلٍب١٤١ی ٣اكؿ ؿك اًتؾل ٧بی پل٣كٍ ٝب٧ی ،ّ٢تلٗ ٝ٤ر٤ؿات ٝناعٜ
ؿاؽٚی ُـ٥ ا١ـ.ٙقا٧ـه ام ارلای ای٠ تغَیٌ ثلكًی احل تنییلات اّ٤ًیٌتٜ ٧بی آثی ٣ ٕ٤١٦ ٧بی میلث٤ٝی ثل 
 ىلا٣ا١ی ٣ مبٙجیت ٝب٧یبٟ ؽب١٤اؿ٥ ّپ٤ك ٝب٧یبٟ ؿك ؿ٣ ؿ٧٦ اؽیل ٝی ثبُـ. 
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 كليات-1-1
ٝب٧یبٟ آة ُیلی٠ ث٢ب ث٦ ٝب٧یت اّ٤ٙ٤هیْی ٣ ًلُت ؽ٤ؿ ثلای ٝغبٙقبت رنلاىیبیی رب١٤كی ، اثناك ثٌیبك 
ً٤ؿٝ٢ـی ٧ٌت٢ـ. ربثزبیی ای٠ ٝب٧یبٟ ام یِ ع٤ض٦ آثلین ث٦ ع٤ض٦ آثلین ؿیٖل ثٌیبك ّ٢ـ اًت ٣ ث٦ ٧ٞی٠ ؿٙی٘ 
بٟ ثٌیبك ًبؿ٥ ٣ ؿك ُٞبكی میبؿ ثلای ا١ـام٥ رنلاىیبیی یِ ٝ٢غَ٦ اًت. ای٠ ٝب٧یٕقُت٦ اٖٙ٤ی ا١تِبك آ١٨ب ثیب١ٖل 
ٕیلی ٝغبٙق٦ رٞقیت ٣ ثلكًی آٝبكی ٍبث٘ ٓیـٝی ثبُ٢ـ. ى٤ٟ ٝب٧یبٟ ع٤ض٦ ٧بی آثلین ث٦ ً٨٤ٙت ٍبث٘ 
 ُ٢بًبیی ث٤ؿ٥ ٣ ثلای ١ِبٟ ؿاؿٟ ك٣اثظ ثی٠ ٝ٢بعٌ رنلاىیبیی ٝی ت٤ا١٢ـ ٝ٤كؿ اًتيبؿ٥ ٍلاك ثٖیل١ـ. 
ُیلی٠ ؿك ایلاٟ، آة ٣ ٧٤ا ٣ اٍٚیٜ ٝی ثبُـ. ث٦ ؿٙی٘ ُ٤كی آث٨بی ٝب٧یبٟ آة پلاّ٢َ فبٝ٘ اًبًی ؿك 
ایلاٟ،ٝب٧ی ٧ب رن ؿك ع٤ض٦ ٧بی ؽنك ٣ ؿرٚ٦ ؿك ای٠ ِّ٤ك ، میٌتٖب٥ ٧بی ٝغـ٣ؿی ؿاك١ـ ٣ ثیِتل ٝب٧یبٟ 
آث٨بی ُیلی٠ ایلاٟ ؿك ع٤ض٦ ٧بی ؿك٣ٟ ؽِْی ، ؿك ر٢٤ة ّ٤٧٨بی اٙجلم ٣ ُلً ّ٤٧٨بی مإلى ؿك صِٞ٦ 
بی تِ اىتبؿ٥ ث٦ ًل ٝی ثل١ـ ّ٦ ای٠ صِٞ٦ ٧ب ٣ ٍ٢بت ٧ب ، امٚت ام یْـیٖل ٣ ام ٧ل ك٣ؿؽب١٦ ای رـا ٧ب ٣ ٍ٢بت ٧
اىتبؿ٥ ا١ـ ٣ ٝی ت٤اٟ ٕيت ٝقـ٣ؿی ام ر٢ي ٧ب ت٤ا١بیی ًبمٍ ثب م١ـٕی ؿك صِٞ٦  ٧ب ٣ ٍ٢بت ٧ب ی تِ اىتبؿ٥ كا 
 ؿاك١ـ.
اٟ ث٦ رـا اىتبؿٕی ٣ ٕ٤١٦ مایی ؿكیبی ؽنك ، ث٦ ع٤ك ّٚی ام پـیـ٥ ٧بی آٚی ٝ٤حل ؿك ا١تِبك ٝب٧یبٟ ٝی ت٤
ٝغبٓل٥ آٟ ؿك ٝیبٟ م٣١٨بی ىقبٗ ّ٤٥ مایی ، ث٨ل٥ ر٤یی ام ك٣ؿؽب١٦ ٧بی ثنكٓ ث٦ ف٢٤اٟ ُب٥ كا٧٨بی ثی٠ ٝ٢بعٌ 
 ٝت٢٤ؿ اكتيبفی ّ٦ ث٦ ٣ًیٚ٦ ّ٤یل٧ب ام ٧ٜ رـا ٝی ُ٤١ـ ، ١ي٤ف ٣ كا٥ یبثی آث٨بی ؿكیب ٣ تبحیل ا١ٌبٟ اُبك٥ ّلؿ. 
 
 هٌاطق هَرد تررسی هطخصات -1-1-1
ع٤ٗ  ؿكر٦ 44-56/5ؿكر٦ فلٕ ُٞبٙی ام ؽظ اًت٤ا ٣  52-04ی ُٞبٙی مٝی٠ ٣ ٝبثی٠ ِّ٤ك ایلاٟ ؿك ١یْٞل٥
ُلٍی ام ١ٔو اٙ٢٨بك ٕلی٢٤یذ ٍلاك ٕلىت٦ اًت. ای٠ ٝ٢غَ٦ ؿك فلٕ ٝت٤ًظ ُٞبٙی ٍلاك ؿاكؿ ٣ ٣ضقیت ىلات 
) 3731ر٢٤ثی ٝ٢غَ٦ ٝقتـٗ ُٞبٙی ٍلاك ٕلىت٦ اًت. (اىِی٠  ایلاٟ ١ِب١ٖل ای٠ اٝل اًت ّ٦ ِّ٤ك ٝب ؿك ١یٞ٦
ایلاٟ ٣ یب ىلات ّجیل ایلاٟ ١بٝیـ٥ ُـ٥ اًت ٣  ای ّ٦ ِّ٤ك ٝب ؿك آٟ ٍلاك ٕلىت٦ اًت ام ٍـیٜ ث٢بٛ ىلاتٝ٢غَ٦
ُ٤ؿ. ٣ًقت ای٠ ىلات ؿك ای اًت ّ٦ ام ُلً ث٦ ىلات تجت ام ملة ث٦ ىلات آ١بت٤ٙی ٝغـ٣ؿ ٝیُبٝ٘ ٝ٢غَ٦
ثبُـ ٣ ُبٝ٘ ایلاٟ اٝل٣می، ِّ٤ك اىنب١ٌتبٟ، ِّ٤ك پبٌّتبٟ ٣ ٌٍٞت ٧بیی ٝیٚی٤ٟ ّیٚ٤ٝتل ٝلثـ ٝی 2/6ٝغـ٣ؿ 
ٝتلی ام ًغظ آة ٧بی  0021ٕلؿؿ.ای٠ ىلات ثغ٤ك ٝت٤ًظ ؿك اكتيبؿ بیی ُ٤ك٣ی ًبثٌ ٝی٧بی آًیام رٞ٨٤كی
 آماؿ ر٨بٟ ٍلاك ؿاكؿ.
٧بی ؽب٣كی ؿك ٧بی مإلى ٣ ّ٤٥٧بی ٝلّنی، ّ٤٥٧بی ُٞبٙی (اٙجلم)، ّ٤٥كُت٦ ّ٤٥ آٚی ث٦ ١بٛ ٧بی ّ٤٥ 4
 ).8631ا١ـ(ؽٌل٣ت٨لا١ی،ایلاٟ ٌٕتلٍ یبىت٦
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ثبُـ ٣ ام آفكثبیزبٟ ُلٍی ُل٣ؿ ُـ٥ ٧بی آٙپ ـ ٧یٞبٙیب ٝیاٙجلم ّ٦ ثؾِی ام صی٠ ؽ٤كؿٕی٧بی ُٞبٙی یب ّ٤٥
٧بی ؽب٣كی ٝی ُ٤ؿ ٣ ث٦ ّ٤٥٧بی ر٢٤ثی ؿكیبی ؽنك ث٦ ً٤ی اًتبٟ ؽلاًبٟ ِّیـ٥ ٝی٣ پي ام فج٤ك ام ّلا١٦
 پی٤١ـؿ.
-ك آفكثبیزبٟ ث٦ كُت٦ ّ٤٥٧بی ٝلّنی ٍغل ثنكٓ ایلاٟ ام ُٞبٗ ملة ث٦ ً٤ی ر٢٤ة ُلً ِّیـ٥ ُـ٥ ؿّ٤٥
 پی٤١ـؿ.مإلى ٝی ٧بی ؽب٣ك ٣ ؿ١جبٙ٦ُ٤ؿ ٣ ؿك ر٢٤ة ُلً ایلاٟ ث٦ ّ٤٥٧بی ُٞبٙی ٣ مإلى ٝتٔ٘ ٝی
٧بی مإلى ّ٦ ُجب٧ت ىلا٣ا١ی ث٦ صی٠ ؽ٤كؿٕی ٧بی آٙپی ؿاك١ـ ٣ ٝب١٢ـ ٍ٤ى فؾیٞی ًلاًل ملة ٣ ّ٤٥
٧بی آٟ ث٢بٛ ّ٤٥ ُ٤١ـ ٣ ؿ١جبٙ٦٧بی ٝلّنی ٝتٔ٘ ٝی٤٥٧لٝن ث٦ ّ ر٢٤ة ایلاٟ كا ىلا ٕلىت٦ ٣ ؿك ُٞبٗ ت٢ٖ٦
 ٕلؿؿ.٧بی ؽب٣كی ٣ٓ٘ ٝییبثـ ٣ ث٦ ّ٤٥ثِبٕلؿ تب ١٤اعی ٝلّنی اًتبٟ ًیٌتبٟ ٣ ثٚ٤صٌتبٟ اؿاٝ٦ ٝی
٧بی ؽب٣كی ایلاٟ ّ٦ ثغ٤ك پلاّ٢ـ٥ ٣ ٕب٥ ٌٌٕت٦ ام ُٞبٗ ؽلاًبٟ ُل٣ؿ ُـ٥ ٣ تب ر٢٤ة ثٚ٤صٌتبٟ اؿاٝ٦ ّ٤٥
٧بی ص٨بكٕب١٦ فّل ُـ٥ ِّ٤ك ایلاٟ ُ٤١ـ. كُت٦ ّ٤٥ی ٕناكٍ ٝتٔ٘ ٝی٧بی ٝلّنی ٣ ؿ١جبٙ٦٤٥یبث٢ـ ٣ ث٦ ّٝی
 ّ٢٢ـ:كا ام ١ؾل ت٤پ٤ٙ٤هی ث٦ ص٨بك ثؾَ فٞـ٥ ث٦ ُلط میل تٌَیٜ ٝی
ا١ـ ثل ك٣ی ٧ٜ ٧بی پلاّ٢ـ٥ ؿیٖل ٍلاك ٕلىت٦٧بی ص٨بكٕب١٦ ٣ ّ٤٥ٝ٢بعٌ ّ٤٧ٌتب١ی ّ٦ میل پ٤َُ كُت٦ ّ٤٥-1
ا١ـ. اكتيبؿ ای٠ ٝ٢بعٌ ؿك ؿكٓـ ام ًغظ ِّ٤ك اُنبٗ ١ٞ٤ؿ٥ 55٧ناك ّیٚ٤ٝتل ٝلثـ ثب عـ٣ؿ  088ثل ٌٝبعتی ثلا
ؿٝب٣١ـ  ایلاٟ ٝب١٢ـ ٍٚ٦ كًـ ٣ ثٚ٢ـتلی٠ ١َغ٦٧بی ر٢٤ثی ؿكیبی ؽنك ث٦ عـاّخل ٝیاٙجلم ٝلّنی ٣اٍـ ؿك ّلا١٦
٧بی ٧بی ُٞبٙی ثٚ٢ـتلی٠ ّ٤٥ت٦ ّ٤٥٧بی مإلى ثقـ ام كُٝتل كا ُبٝ٘ ٕلؿیـ٥ اًت. ّ٤٥ 1765ثب اكتيبؿ 
 ٕلؿؿ.ٝتل ثبٙل ٝی 0044ا١ـ ٣ اكتيبؿ آ١٨ب ٕب٥ ث٦ ایلاٟ كا تِْی٘ ؿاؿ٥
٧بی آٚی ِّ٤ك ربی ؿاكؿ ٣ ام عله ُلً تب اىنب١ٌتبٟ ٣ پبٌّتبٟ ىلات ٝلّنی، ای٠ ثؾَ ثی٠ كُت٦ ّ٤٥ -2
٧بی آثلىتی ثٌیبكی ؿك ٙ٤ت ٣ ١ین ؿُت٧بی ایلاٟ یق٢ی ؿُت ّ٤یل ٣ ّ٤یل یبثـ. ثنكٕتلی٠ ّ٤٥اؿاٝ٦ ٝی
٧ب ٣ ١ْٞناك٧ب ٣ ُ٢ناك٧بی ٝتقـؿی ّ٦ ؿك ٕ٤ُ٦ ٣ ّ٢بك ٣ر٤ؿ ٧ٞی٠ ىلات ٍلاك ؿاك١ـ ٣ ٧ٞلا٥ ثب ؿكیبص٦
 ثبُـ.ٝتل ٝی 003-0052٧بی ایلاٟ كا تِْی٘ ؿاؿ٥ اًت. اكتيبؿ ای٠ ١بعی٦ ثٌیبكی ام ك٣ؿؽب١٦ ؿاك١ـ ع٤ض٦
٧بی ًبعٚی ر٢٤ة ایلاٟ ك٣ؿ ٣ ٧ٞض٢ی٠ ؿُتت آثلىتی ثی٠ اٙ٢٨لی٠ ث٦ ُٞبك ٝیٝ٢غَ٦ ؽ٤مًتبٟ ّ٦ ؿ١جبٙ٦ ؿُ -3
 ثبُـ.٧بی ؽٚیذ ىبكى ٣ ؿكیبی فٞبٟ ٍلاك ؿاك١ـ ٣ فلٕ آ١٨ب ثٌیبك ٝتنیل ٝیّ٦ ؿك ّلا١٦
ی ٝنث٤ك ٣ ٧بی ٝ٢غَ٦ّیٚ٤ٝتل ّ٦ ام آثلىت ك٣ؿؽب١٦ 53ٝ٢بعٌ ًبعٚی ؿكیبی ؽنك، ث٦ فلٕ ٝت٤ًظ عـ٣ؿ  -4
ٝتل  52ئی٠ كىت٠ ًغظ آة ؿكیبی ؽنك ث٤ر٤ؿ آٝـ٥ اًت. اكتيبؿ ای٠ ٝ٢بعٌ ؿك ؽظ ًبعٚی عـ٣ؿ ٧ٞض٢ی٠ پب
ُ٤ؿ ثل ثٚ٢ـی آٟ تل ام ًغظ ؿكیب٧بی آماؿ اًت ٣ ٧ل ص٦ ث٦ پبی اكتيبفبت ك٣ ث٦ ر٢٤ة ١نؿیِ ٝیپبئی٠
 ّیٚ٤ٝتل ٝلثـ ٝی ثبُـ. 00053ُ٤ؿ. ٣ًقت ای٠ ٝ٢غَ٦ عـ٣ؿ اىن٣ؿ٥ ٝی
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٧بی آٟ ث٦ ً٤ی ؿكیبی ؽنك رلیبٟ ؿاك١ـ. ای٠ ّیٚ٤ٝتل ٝلثـ ٣ ك٣ؿؽب١٦ 003371ٌٝبعت ای٠ ع٤ض٦ ثلاثل ثب 
ٝتل اًت ث٦ ؽ٤ؿ  0055٧بی ِّ٤ك كا ّ٦ ثبٙل ثل ع٤ض٦ ؿاكای ُیت میبؿ ث٤ؿ٥ ٣ ثیِتلی٠ اؽتلاه اكتيبؿ ع٤ض٦
٧بی اكى ـ ًيیـك٣ؿ ـ ٧لام ٣ ٧بی ای٠ ع٤ض٦ ث٦ اًتخ٢بی ك٣ؿؽب١٦ؿ٥ اًت. ث٦ ٧ٞی٠ فّٚت ك٣ؿؽب١٦اؽتٔبّ ؿا
 ٧بی آثلین ّ٤٧ٌتب١ی پ٨٢ب٣كی ٧ٌت٢ـ ام ع٤ٗ ّٜ ٣ ُیت میبؿ ثلؽ٤كؿاك ٧ٌت٢ـ ٣ ع٤ض٦اتلُ ّ٦ ؿاكای ع٤ض٦
١٦ ای٠ ع٤ض٦ مبٙجبً ث٦ ٓ٤كت ٧بی ر٤ی ًبلاآثلین آ١٨ب مبٙجبً ام ر٢ٖ٘ پ٤ُیـ٥ ُـ٥ اًت. ام آ١زبیی ّ٦ كینٍ
٧بی آٟ ١ـاكؿ ٣ ٧بی مٌٝتب١ی تأحیل ص٢ـا١ی ؿك تأٝی٠ آة ك٣ؿؽب١٦ثبُـ، ام ای٠ ك٣ آة ُـٟ ثلهثبكاٟ ٝی
-ؽ٤كؿ ٝ٤رت تقـی٘ رلیبٟ آة آ١٨ب ٝیپ٤َُ ٕیب٧ی ٝتلاّٜ ّ٦ ؿك مبٙت اكاضی ای٠ ع٤ض٦ ث٦ صِٜ ٝی
ی ای٠ ع٤ض٦ میبؿ اًت ٣ ت٤میـ ىٔٚی آ١٨ب ؿًتؾ٤ٍ ٧بٕلؿؿ. ثغ٤ك ّٚی تنییلات ك٣ما١٦ آثـ٧ی ك٣ؿؽب١٦
٧بی آثلین ٣ ٣یوٕی ٧بی اكى، ًيیـك٣ؿ، ٧ناك ٣ اتلُ ام ١ؾل ٣ًقت ع٤ض٦ثبُـ. ك٣ؿؽب١٦تنییلات ص٢ـا١ی ١ٞی
٧بی ٧بی ع٤ض٦ ؿكیبی ؽنك ٝتيب٣ت ٧ٌت٢ـ ٣ آة آ١٨ب فٞـتبً ام ف٣ة تـكیزی ثلهاٍٚیٞی ثب ؿیٖل ك٣ؿؽب١٦
٧بی ًبلا١٦ ث٦ ٣یو٥ ؿك اكتيبفبت ٧بی ىلا٣ا١ی ّ٦ ام ىل٣ كىت٠ كینٍٕلؿؿ. فلا٣٥ ثل آٟ صِٞ٦مٌٝتب١ی تأٝی٠ ٝی 
ك٣ؿؽب١٦ ثب ٌٝبعت آثلین ثیَ ام  31ؿكیبی ؽنك  ّ٢ـ. ؿك ع٤ض٦ا١ـ، ثل ١ؾٜ آثـ٧ی آ١٨ب ِّٞ ٝیپـیـ آ٣كؿ٥
. ؿك ای٠ ع٤ض٦ تبلاة ا١نٙی ٕلؿ١ـ٧ناك ّیٚ٤ٝتلٝلثـ ٣ر٤ؿ ؿاكؿ ّ٦ اكى ٣ ًيیـك٣ؿ ثنكٕتلی٠ آ١٨ب ٝغٌ٤ة ٝی
ّیٚ٤ٝتل ع٤ٗ ـ  019٧بی ای٠ ع٤ض٦ فجبكت٢ـ ام اكى ثب ثبُـ. ٝ٨ّٞتلی٠ ك٣ؿؽب١٦ام ا٧ٞیّت ؽبّٓی ثلؽ٤كؿاك ٝی
ّیٚ٤ٝتل  581ّیٚ٤ٝتل ع٤ٗ ـ ٧ناك ثب  352ّیٚ٤ٝتل ع٤ٗ ـ ٕلٕبٟ ثب  535ّیٚ٤ٝتل ع٤ٗ ـ اتلُ ثب  567ًيیـ ك٣ؿ ثب 
 85ّیٚ٤ٝتل ع٤ٗ ٣ ً٦ ٧ناك ثب  06ّیٚ٤ٝتل ع٤ٗ ـ ًلؿ آثل٣ؿ ثب  041ٗ ـ تز٠ ثب ّیٚ٤ٝتل ع٤ 081ع٤ٗ ـ ١ْب ثب 
٧بی ٧بی ٕیلاٟ ـ ٝبم١ـكاٟ ـ ٌٕٚتبٟ ـ م١زبٟ ٣ ٌٍٞتی ام اًتبٟی آثلین ؿكیبی ؽنك اًتبّٟیٚ٤ٝتل ع٤ٗ.ع٤ض٦
 ٕیلؿ.ؽلاًبٟ ـ ت٨لاٟ ـ ٍن٣ی٠ ـ آفكثبیزبٟ ُلٍی ٣ ملثی ٧ٞـاٟ ٣ ّلؿًتبٟ كا ؿك ثل ٝی
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٣ًیقی ام ملة ٣ ر٢٤ة ملة ایلاٟ  ٧بی ٝ٢غَ٦ُ٤ؿ ٣ آة ٧بی آثلین ایلاٟ ٝغٌ٤ة ٝییْی ام ٝ٨ّٞتلی٠ ع٤ض٦
ثبُـ. ای٠ ع٤ض٦ ؿاكای تقـاؿ میبؿی ّیٚ٤ٝتل ٝلثـ ٝی 000042ُ٤١ـ. ٌٝبعت ای٠ ع٤ض٦ ثلاثل ثب ٣اكؿ آٟ ٝی
٧بی ٝ٨ّٞی ٝب١٢ـ ماة ـ ًیل٣اٟ ـ اٙ٤١ـ ـ ّلؽ٦ ـ ّبك٣ٟ ـ رلاعی ٣ ثبُـ ّ٦ ؿك ثی٠ آ١٨ب ك٣ؿؽب١٦ك٣ؿؽب١٦ ٝی
-م٧ل٥ رلیبٟ ؿاك١ـ ّ٦ یب ث٦ ؿك٣ٟ ِّ٤ك فلاً رلیبٟ یبىت٦ ٣ پي ام پی٤ًت٠ ث٦ ك٣ؿؽب١٦ ؿرٚ٦ ث٦ ؽٚیذ ىبكى ٝی
 ُ٤١ـ.كین١ـ ٣ یب ثغ٤ك ٌٝتَیٜ ث٦ ؽٚیذ ىبكى ٣اكؿ ٝی
٧بی پبئین ٣ ك٣ؿ، ٌٍٞت فٞـ٥ كینٍ ؿك ىٔ٘٤ك ث٦ ُٞبك ٝی٧بی ای٠ ع٤ض٦ ّ٦ رن٣ ٝ٢بعٌ پل ثبكاٟ ِّثٚ٢ـی
ُ٤ؿ ٣ تب ا٣اؽل ث٨بك اؿاٝ٦ ُ٤ؿ ٣ ام ا٣اؽل ىٔ٘ مٌٝتبٟ آة ُـٟ آ١٨ب آمبم ٝیمٌٝتبٟ ث٦ ٓ٤كت ثله ا١زبٛ ٝی
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٧بیی ّ٦ ٕب٧ی ؿك ا٣اؽل ٕلؿؿ. ثبكاٟیبثـ ّ٦ ثؾَ فٞـ٥ آة ًبلا١٦ ك٣ؿؽب١٦ ٧بی آٟ ثـی٠ علیٌ تأٝی٠ ٝیٝی
٧بی ثنكٕی كا ث٦ ٣یو٥ ؿك ثؾِ٢ـ ٣ ًیلاة٧ب ًلفت ٝیّ٢٢ـ ث٦ آة ُـٟ ثلهٟ ٣ ا٣ای٘ ث٨بك كینٍ ٝیمٌٝتب
ّیٚ٤ٝتل ع٤ٗ ـ  098٧بی ای٠ ع٤ض٦ فجبكت٢ـ ام: ّبك٣ٟ ثب ًبم١ـ.ٝ٨ّٞتلی٠ ك٣ؿؽب١٦ؿُت ؽ٤مًتبٟ ربكی ٝی
 834ع٤ٗ ـ ٝبك٣ٟ ٣ رلاعی ثب ّیٚ٤ٝتل  094ّیٚ٤ٝتل ع٤ٗ ـ م٧ل٥ ثب  515ّیٚ٤ٝتل ع٤ٗ ـ ؿم ثب  567ّلؽ٦ ثب 
ّیٚ٤ٝتل ع٤ٗ ـ  061ّیٚ٤ٝتل ع٤ٗ ـ اٙ٤١ـ ثب  071ّیٚ٤ٝتل ع٤ٗ ـ ٕبٝبًیبة ثب  552ّیٚ٤ٝتل ع٤ٗ ـ ٍل٥ ً٤ ثب 
 001ّیٚ٤ٝتل ع٤ٗ ـ ًیل٣اٟ ثب  061ّیٚ٤ٝتل ع٤ٗ ـ ثبمىت ثب  032ّیٚ٤ٝتل ع٤ٗ ـ ؽلًبٟ ثب  552ِّْبٟ ثب 
٧بی ّلٝب١ِب٥ ـ آثلین ؿرٚ٦ اًتبٟ ّیٚ٤ٝتل ع٤ٗ.ع٤ض٦ 09ٗ ـ ؽلٛ آثبؿ ثب ّیٚ٤ٝتل ع٤ 59ّیٚ٤ٝتل ع٤ٗ ـ تیل٥ ثب 
٧بی ّلؿًتبٟ ـ ىبكى ٙلًتبٟ ـ ص٨بكٝغبٗ ثؾتیبكی ـ ایلاٛ ـ ّ٨ْیٚ٤ی٦ ٣ ث٤یلاعٞـ ـ ؽ٤مًتبٟ ٣ ثؾِی ام اًتبٟ
 ٕیلؿ.٣ ٧ٞـاٟ كا ؿك ثل ٝی
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-ّیٚ٤ٝتل ٝلثـ كا ُبٝ٘ ٝی 00591ای ث٦ ٣ًقت ِّ٤ك ٣اٍـ ُـ٥ اًت ٝ٢غَ٦ای٠ ع٤ض٦ ّ٦ ؿك ٓيغبت ر٢٤ثی 
٧ب تِْی٘ ٧ب ٣ ّ٤٧پبی٦ّیٚ٤ٝتل ٝلثـ آٟ كا ؿُت 0077ّیٚ٤ٝتل ٝلثـ آٟ كا ٝ٢بعٌ ّ٤٧ٌتب١ی ٣  00811ُ٤ؿ ّ٦ 
حل ُ٤١ـ ٣ ف٣ة ثله ؿك تأٝی٠ آة آ١٨ب ا٧بی ای٠ ع٤ض٦ فٞـتبً ام كینٍ ثبكاٟ تنقی٦ ٝیؿ٧٢ـ.ك٣ؿؽب١٦ٝی
٧ب عبٙت ًیلاثی ؿاك١ـ ٣ عزٜ آ١٨ب تبثـ ٝیناٟ ثبك١ـٕی ؿك ىٔ٤ٗ ص٢ـا١ی ١ـاكؿ ث٦ ٧ٞی٠ فّٚت ثیِتل ای٠ ك٣ؿؽب١٦
٧بی ٝ٨ّٜ ای٠ ع٤ض٦ فجبكت٢ـ ام : ٕیلؿ.ك٣ؿؽب١٦ی پلیِبٟ ؿك ای٠ ع٤ض٦ ٍلاك ٝیثبُ٢ـ. ؿكیبص٦پبئین ٣ مٌٝتبٟ ٝی
آثلین ؽٚیذ ىبكى  ّیٚ٤ٝتل ع٤ٗ.ع٤ض٦ 012تل ع٤ٗ ٣ ٝ٢ـ ثب ّیٚ٤ٝ 022ّیٚ٤ٝتل ع٤ٗ ـ ُبپ٤ك ثب  522ؿاْٙی ثب 
 ٕیلؿ.اًتبٟ ث٤ُ٨ل ٣ ٌٍٞتی ام ر٢٤ة اًتبٟ ىبكى كا ؿك ثل ٝی
 
 آتریس ّرهس  حَضِ-1-2-4
ّیٚ٤ٝتل ٝلثـ ام آٟ كا ٝ٢بعٌ  00562ُ٤ؿ ّ٦ ّیٚ٤ٝتل ٝلثـ كا ُبٝ٘ ٝی 00524ای ث٦ ٣ًقت ای٠ ع٤ض٦ ٝ٢غَ٦
٧بی ای٠ ع٤ض٦ ١ین ؿ٧٢ـ. ك٣ؿؽب١٦٧ب تِْی٘ ٝیل ٝلثـ آٟ كا ٝ٢بعٌ ًبعٚی ٣ ؿُتّیٚ٤ٝت 00061ّ٤٧ٌتب١ی ٣ 
٧بی آٟ ًیلاثی ٧ٌت٢ـ ٣ كىتبك ١بٝ٢ؾٞی ؿاك١ـ ٣ فلا٣٥ ثل ُ٤١ـ ٣ ثیِتل ك٣ؿؽب١٦فٞـتبً ام كینٍ ثبكاٟ تنقی٦ ٝی
٠ ٝ٢غَ٦ ٝقٞ٤لاً ؿك ص٢ـ ٧ب ؿك ای٧بی ىقٚی ام تنییلات ًبلا١٦ ٍبث٘ ت٤ر٨ی ١ین ثلؽ٤كؿاك١ـ. ثبك١ـٕیؿٕلٕ٤١ی
٧بی ای٠ ٝ٢غَ٦ ث٦ كا٥ ٧بی ثنكٓ ٣ ّ٤تب٥ ٝـتی كا ؿك ك٣ؿؽب١٦ؿ٧ـ ٣ ًیلاة١٤ثت ٣ ثب ُـت میبؿی ك٣ی ٝی
ُ٤ؿ ّ٦ آة ا١ـّی ؿك آ١٨ب رلیبٟ ٧ب ث٦ ؽِْل٣ؿ٧بیی تجـی٘ ٝیا١ـامؿ ؿك ثَی٦ ىٔ٤ٗ ًبٗ ثٌیبكی ام ك٣ؿؽب١٦ٝی
ّیٚ٤ٝتل ع٤ٗ ٣  083ّیٚ٤ٝتل ع٤ٗ ـ ٝ٨لاٟ ثب  063بكت٢ـ ام: ّ٘ ثب ٧بی ٝ٨ّٜ ای٠ ع٤ض٦ فجیبثـ.ك٣ؿؽب١٦ٝی
-آثلین ٧لٝن اًتبٟ ٧لٝنٕبٟ ٣ ٌٍٞتی ام ر٢٤ة اًتبٟ ىبكى كا ؿك ثل ٝی ّیٚ٤ٝتل ع٤ٗ.ع٤ض٦ 09ٕب٣ث٢ـی ثب 
 ٕیلؿ.
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 ارٍهيِ  آتریس دریاچِ حَضِ-1-2-5
ّیٚ٤ٝتل ٝلثـ آٟ كا ٝ٢بعٌ  00053ٝیناٟ  ثبُـ ّ٦ ام ای٠ّیٚ٤ٝتل ٝلثـ ٝی 00025ٌٝبعت ای٠ ع٤ض٦ ؿك عـ٣ؿ 
ی اك٣ٝی٦ تِْی٘ ٝی ؿ٧٢ـ. ای٠ ٧ب ٣ ثَی٦ آٟ كا ؿكیبص٦ّیٚ٤ٝتل ٝلثـ آٟ كا ٝ٢بعٌ ٌٝغظ ٣ ؿُت 0009ّ٤٧ٌتبٟ 
٧بی آفكثبیزبٟ ملثی ٣ ُلٍی ٣ ّلؿًتبٟ ؿك ٧بی ٌٍٞتی ام اًتبٟع٤ض٦ ؿك ُٞبٗ ملة ایلاٟ ٍلاك ٕلىت٦ ٣ آة
ٝتل ام ًغظ ؿكیب  0821اك٣ٝی٦ ثب اكتيبؿ ٝت٤ًظ  ی٠ اكتيبؿ ؿك ای٠ ع٤ض٦ كا ؿكیبص٦ثبُ٢ـ.ّٞتلآٟ ربكی ٝی
ٕلؿؿ فٞـتبً ام ىٔ٘ ث٨بك ٣ ثب عزٜ ؿ٧ـ آة ك٣ؿؽب١٦ ٧بی ای٠ ع٤ض٦ ّ٦ ام ثبكاٟ ٣ ثله تأٝی٠ ٝیتِْی٘ ٝی
ك٣ؿؽب١٦ ٧بی ع٤ض٦  ُ٤ؿ. تٞبٛمیبؿ رلیبٟ ؿاُت٦ ٣ ؿك ىٔ٘ تبثٌتبٟ ام عزٜ آٟ ث٦ ٝیناٟ ٍبث٘ ت٤ر٨ی ّبًت٦ ٝی
ّیٚ٤ٝتل  203٧بی ای٠ ع٤ض٦ فجبكت٢ـ ام:مكی٢٦ ثب ُ٤١ـ. ٝ٨ّٞتلی٠ ك٣ؿؽب١٦ؿك ١٨بیت ث٦ ؿكیبص٦ اك٣ٝی٦ ٝ٢ت٨ی ٝی
٧بیی ام ی اك٣ٝی٦ ٌٍٞتآثلین ؿكیبر٦ ّیٚ٤ٝتل ع٤ٗ.ع٤ض٦ 862ّیٚ٤ٝتل ع٤ٗ ٣ تٚؾ٦ ثب  371ع٤ٗ ـ ًیٞی٢٦ ثب 
 ٕیلؿ.ُلٍی ٣ ّلؿًتبٟ كا ؿك ثل ٝی ٧بی آفكثبیزبٟ ملثی ـ آفكثبیزبٟاًتبٟ
 
 
 آتریس هركسی  حَضِ -1-2-6
ّیٚ٤ٝتل ٝلثـ آٟ كا ٝ٢بعٌ  00024ثبُـ ّ٦ عـ٣ؿ ّیٚ٤ٝتل ٝلثـ ٝی 00529ٌٝبعت ای٠ ع٤ض٦ ؿك عـ٣ؿ 
آثلین ٝلّنی ٌٍٞتی ام ىلات ٝلتيـ  پ٤ُب١٢ـ.ع٤ض٦٧ب ٝی٧ب ٣ ؿكیبص٦ّ٤٧ٌتب١ی ٣ ثَی٦ آٟ كا ؿُت ٧ب، ّ٤٧پبی٦
ٝلّنی ایلاٟ اًت ّ٦ ثی٠ ؿ٣ كُت٦ اكتيبفبت اٙجلم ٣ مإلى ٍلاك ٕلىت٦ ٣ اكتيبؿ ای٠ ىلات ث٤یو٥ ؿك ٝغ٘ 
ُ٤ؿ ٣ ؿك ١٨بیت ث٦ ّ٤یل ٝلّنی ٧ب ٣ ثبؿ ث٤ؿ٥ ٣ تـكیزبً ؿك ر٨ت ُلً ام اكتيبؿ آٟ ّبًت٦ ٝیثلؽ٤كؿ ثب ّ٤٥
. ؿك ای٠ ٝ٢غَ٦ ث٦ فٚت ؿاُت٠ ٝ٤ٍقیت ؽبّ رنلاىیبیی ٣ ُلایظ ؽبّ اٍٚیٞی ُ٤ؿایلاٟ (ؿُت ّ٤یل) ؽتٜ ٝی
كین١ـ ٣ ثؾَ ١بصینی ث٦ ؿكیبص٦ ع٤ٕ ًٚغبٟ ثبُـ ٣ ثیِتل آث٨بی ًغغی آٟ ث٦ ؿكیبص٦ ٍٜ ٝیثبك١ـٕی ّٜ ٝی
 كًـ ٣ ؿكُ٤١ـ. آثـ٧ی ك٣ؿؽب١٦ ٧بی ای٠ ع٤ض٦ ؿك ىٔ٘ ث٨بك ث٦ عـاّخل ٝی٣ ؿُت ر٢٤ثی ٍن٣ی٠ ٣اكؿ ٝی
ُ٤ؿ.ك٣ؿؽب١٦ ٧بی ٝ٨ّٜ ای٠ ٧بی میلمٝی٢ی ٝ٢غٔل ٝی٧بی ًبٗ ث٤یو٥ تبثٌتبٟ ث٦ صِٞ٦ ًبك ٣ م٧ِْیؿیٖل ىٔ٘
ّیٚ٤ٝتل ع٤ٗ. ع٤ض٦  092ّیٚ٤ٝتل ع٤ٗ ٣ ٍٜ ثب  005ّیٚ٤ٝتل ع٤ٗ ـ ُ٤ك ثب  045صبی ثب ع٤ض٦ فجبكت٢ـ ام: ٍل٥
ٟ ٍن٣ی٠ ـ م١زبٟ ـ ٧ٞـاٟ ٣ آي٨بٟ كا ؿك ثل ٧بی ت٨لا٧بی ٍٜ ـ ٝلّنی ٣ ٌٍٞتی ام اًتبٟآثلین ٝلّنی اًتبٟ
 ٕیلؿ.ٝی
 
 آتریساصفْاى حَضِ -1-2-7
 ام ایلاٟ ٝلّنی اكتيبفبت ٣ ً٤ یِ ام مإلى اكتيبفبت كُت٦ ٣ٝبثی٠ ایلاٟ ىلات ٝیب١ی ثؾَ ع٤ض٦ ؿك ای٠
 ٧بی ؿاٝ٢٦ ٣ ٧ب ُیت ؿك ّ٦ ع٤ض٦ ثبؽتلی ر٢٤ة ٣ ثبؽتلی اكتيبفبت ام ثؾِی.  اًت ٕلىت٦ ٍلاك ؿیٖل ً٤ی
 ؿكیبص٦ ثنكٕتلی٠ ٝلثـ ّیٚ٤ٝتل 25 ثل ثبٙل ٌٝبعتی ثب ك٣ؿ مای٢ـ٥ ؿكیبص٦.ؿاكؿ ٍلاك مإلى ّ٤٧٨بی ؽب٣كی
 اىنایَ ٣اًغ٦ ث٦ اؽیل ًبٙ٨بی ؿك ؽٔ٤ٓب.ؿاكؿ عیبتی ١ََ ِّب٣كمی ٣ ٓ٢بیـ ٣ثلای ثبُـ ٝی آي٨بٟ اًتبٟ
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 ُـ٥ تِـیـ آث٨ب ٧لم ٣ك٣ؿی آ٧٢ٔ ، ؿكیبص٦ ً٤اع٘ ع٤اٙی ٣عتی آثؾین ؿك ِّب٣كمی ىقبٙیت٨بی ٣ ًبمی ٣یلا
 اكتيبفبت ام آٟ آٚی ُبؽ٦ ٣ ث٤ؿ٥ ؽ٤١ی ٕب٣ ٣ آي٨بٟ آثلین ع٤ض٦ آٚی م٧َْ ك٣ؿؽب١٦ ای٠. اًت
 . ؿاكؿ اؿاٝ٦ ؽ٤١ی ٕب٣ ثبتلاً تب ّ٤٧ل١ٔ
 
 یسد آتریس كرهاى ٍ حَضِ -1-2-8
 ٣ تيت ، فَـاء ینؿ، اكؿّبٟ، ١بئی٠، ١غ٢ن، اكؿًتبٟ، ُ٨ل٧بی ٣ ُـ٥ ٣اٍـ ایلاٟ ىلات ٝیب١ی ثؾَ ؿك ع٤ض٦ ای٠
 عـ٣ؿ ٣ًقت ای٠ ام ّ٦ ث٤ؿ٥ ٝلثـ ّیٚ٤ٝتل 83499 عـ٣ؿ آثلین ع٤ض٦ ای٠ ٌٝبعت. اًت ٣اٍـ آٟ ؿك ٝ٨لین
. ؿ٧٢ـ ٝی تِْی٘ ٧ب ّ٤٧پبی٦ ٣  ؿُت٨ب كا اٟ ٝلثـ ّیٚ٤ٝتل 19085 ٣ ّ٤٧ٌتب١ی ٝ٢بعٌ كا آٟ ٝلثـ ّیٚ٤ٝتل 04314
 ت٤ر٨ی ٍبث٘ آثـ٧ی ٧٤ا ٣ آة ُلایظ ٣ ّٜ ثبك١ـٕی فٚت ث٦ ؿاك١ـ رلیبٟ ع٤ض٦ ای٠ ؿك ّ٦ ٧بیی ك٣ؿؽب١٦
 ٝی آة ؿاكای ثبك١ـٕی ٝ٤اٍـ ؿك ىَظ ّ٦ ٧ٌت٢ـ ٧بیی ٌٝی٘ ٣یب ؽِِ ، ًیلاثی ٧بی ك٣ؿؽب١٦ اّخلا ٣ ١ـاُت٦
 ُ٤١ـ.
 
 آتریس ضيراز حَضِ -1-2-9
 كا ص٢ـی آثلین ٧بی ع٤ض٦ ٣ ؿاكؿ ٍلاك ایلاٟ ر٢٤ة ؿك ٝلثـ ّیٚ٤ٝتل 000331 عـ٣ؿ ؿك ٌٝبعتی ثب ىبكى اًتبٟ
 ؿكیبی ٣ ىبكى ؽٚیذ آثلین ع٤ض٦ ٣ اًتبٟ ُٞبٗ ٧بی ؿكیبص٦ آثلین ٧بی ع٤ض٦ ٝیبٟ آٟ ام ؿ٧ـ ّ٦ ٝی پ٤َُ
 ُ٤ك. -ٝ٨لاٟ -ؿاْٙی-ُبپ٤ك -ٝ٢ـ ك٣ؿؽب١٦:  ام فجبكت٢ـ ع٤ض٦ ای٠ ٧بی ك٣ؿؽب١٦ ٝ٨ٞتلی٠. فٞبٟ ٍلاك ؿاك١ـ
 ٧بٝ٤ٟ ؿكیبص٦ آثلین ع٤ض٦
 ث٦ ؽب٣ك ام اًت ٝغـ٣ؿ ٣ ُـ٥ ٝغٌ٤ة ّ٢بكی ٌٝـ٣ؿ ع٤ض٦ ٧بی آثلین رنء ٧یـك٣ٙ٤هیِ ث٢ـی تٌَیٜ ١ؾل ام
 ؿكیبی آثلین ع٤ض٦ ث٦ ر٢٤ة ام ، ربمٝ٤كیبٟ ٣ ٙ٤ت ّ٤یل ع٤ض٦ ث٦ ثبؽتل ام ، پبٌّتبٟ ٣ اىنب١ٌتبٟ ِّ٤ك٧بی
 ٝلثـ ّیٚ٤ٝتل 00025 عـ٣ؿ ؿك ٌٝبعتی ٝغـ٣ؿ٥ ای٠. ٍلاٍ٤ٛ ٣ ّ٤یل ؿُت آثلین ع٤ض٦ ث٦ ُٞبٗ ام ٣ فٞبٟ
 ًلاٝی ك٣ؿ، ثٜ ٍبئ٠، ُ٤ك ٧بی ك٣ؿؽب١٦ ، ؽلاًبٟ اًتبٟ ع٤ض٦ ؿك ام ٌٍٞت ای٠ ٧بی ك٣ؿؽب١٦ ٝ٨ٞتلی٠ ٣ ؿاُت٦
 آثلین ع٤ض٦ ٣ًقت ٝلثـ ّیٚ٤ٝتل 00025 عـ٣ؿ ام. ثبُ٢ـ ٝی ؽِِ ٧بی آثلا٧٦ ٣ ٧ب ٌٝی٘ ؿیٖل ؿ تقـا ٣ ،
 ٝلثـ ّیٚ٤ٝتل 0082 ، ؽ٤اه ١ْٞناك ع٤ض٦ میل ؿك آٟ ٝلثـ ّیٚ٤ٝتل  37623 ّ٢بكی ٌٝـ٣ؿ ٧بی ع٤ض٦ ٣ ٧بٝ٤ٟ
 79701 عـ٣ؿ ٣ ثیِ٦ ًل ُ٤ك ع٤ض٦ ك٣ؿؽب١٦ میل ؿك ٝلثـ ّیٚ٤ٝتل 0375 عـ٣ؿ ٣ ُتلاٟ ٙ٤كٓ ع٤ض٦ میل ؿك
 .ُ٤١ـ ٝی ؽتٜ ٧بٝ٤ٟ ث٦ ١٨ج٢ـاٟ ٝ٢غَ٦ ام ّ٦ اًت ؽِِ ك٣ؿ٧بیی ٣ ٧ب ك٣ؿؽب١٦ ع٤ض٦ ٝلثـ ّیٚ٤ٝتل
 
 قراقَم آتریس حَضِ -1-2-11
 عـ٣ؿ آٟ ٌٝبعت. ؿاكؿ ٍلاك تلّٞ٢ٌتبٟ ٣ اىنب١ٌتبٟ، ایلاٟ، ٝزب٣كت ؿك ٣ ایلاٟ ؽب٣كی ُٞبٗ ؿك ع٤ض٦ ای٠
 ّ٤٧پبی٦ ٣ ؿُت كا آٟ ثبٍیٞب١ـ٥ ٣ ّ٤٧ٌتب١ی ٝ٢بعٌ كا آٟ ّیٚ٤ٝتل 0003 ثبُـّ٦ ٝی ٝلثـ ّیٚ٤ٝتل 00054
 ؿ٧ـ. ٝی تِْی٘
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 لَت كَیر آتریس حَضِ -1-2-11 
 ث٦ ؽ٤ؿ ١٤ؿ ام ٕلٛ تلی٠ ُبیـ ٣ ؽِِ تلی٠ ٣ ایلاٟ ؿاؽٚی ىلات ع٤ض٦ ٧بی ثنكٕتلی٠ ام یْی ٙ٤ت ّ٤یل
 ؿ٧ٜ یِ ام ثیَ ّٞی ّ٦ ٝلثـ ّیٚ٤ٝتل 002371 عـ٣ؿ ٣ث٦ ث٤ؿ٥ ٣ًیـ ٙ٤ت ّ٤یل ع٤ض٦ آثلین. آیـ ٝی ُٞبك
 .  ٕیلؿ ٝی ثل ؿك كا ِّ٤ك ّ٘ ٌٝبعت
 
  كَیر حَضِ آتریس دضت -1-2-21
 ع٤ض٦. ثبُـ ٝی ٝلثـ ّیٚ٤ٝتل ٧ناك 06 تب 05 ثی٠ آٟ ٌٝبعت ٣  ُـ٥ ٣اٍـ ثیبثب١ی ٝ٢غَ٦ ثنكٕتلی٠ ع٤ض٦ ؿك ای٠
 ٌٝـ٣ؿ آثلین ع٤ض٦ ث٦ ؽب٣ك ام ٣ ؿ٧ـ ٝی تِْی٘ كا ِّ٤ك ؽب٣كی ٣ ٝلّنی ٝ٢بعٌ ام ٣ًیقی ثؾَ ٝنث٤ك
 ؿكیبی آثلین ع٤ض٦ ٣ اٙجلم ّ٤٧٨بی كُت٦ ث٦ ُٞبٗ ام ، ربٛ ٣ ثی٢بٙ٤ؿ ّ٤٧٨بی ث٦ ؽب٣كی ُٞبٗ ام ، ّ٢بكی
.  ٕلؿؿ ٝی ٝغـ٣ؿ ٙ٤ت ّ٤یل آثلین ع٤ض٦ ث٦ ر٢٤ة ام ٣ ینؿ ٣ ٝلّنی ع٤ض٦ آثلین  ث٦ ثبؽتل ام ، ٝبم١ـكاٟ
 ٣ ّ٤٧ٌتب١ی ٝ٢بعٌ كا آٟ ٝلثـ ّیٚ٤ٝتل 61618 عـ٣ؿ ّ٦ ثبُـ ٝی ٝلثـ ّیٚ٤ٝتل 024032 ع٤ض٦ ای٠ ٌٝبعت
 .ؿ٧٢ـ ٝی تِْی٘ ّ٤یل٧ب ٣ ؿُت ٧ب ، ٧ب ّ٤٧پبی٦ كا آٟ ٝلثـ ّیٚ٤ٝتل 408841
 
 حَضِ ّای هختلف آتریس در ایراى.ًوایص  -1ضكل
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 دیریي ضٌاسی ٍ جغرافيای حيَاًی -1-3
ثل اًبى اعلافبت ثـًت آٝـ٥ ام ٝغبٙقبت مٝی٠ ُ٢بًی، ًلمٝی٠ ایلاٟ ام ؿ٣كاٟ ا٣ّٗ تب ا٣ای٘ ؿ٣كاٟ ً٤ٛ ث٦ 
ٕلىت٦، پ٤ُیـ٥ ام ٧ب ؿك ثل ٝیّ٦ تَلیجبً تٞبٛ ىلات ایلاٟ كا ؿك ای٠ ؿ٣كاٟ )syhteT(ی ؿكیبی ثنكٓ تتیي ٣ًیٚ٦
 آة ث٤ؿ٥ اًت.
ثل احل تنییلات ٝ٨ّٜ مٝی٠ ُ٢بًی ؿك ا٣اؽل ؿ٣كاٟ ؿ٣ٛ ٣ ا٣ای٘ ؿ٣كاٟ ً٤ٛ ىلات ایلاٟ ا١ـُ ا١ـُ ثبلا آٝـ٥ ٣ 
ل ُـ. پي ام آٟ ؿ٣ ٕ٤ؿاٗ ٧بی كً٤ة ٕقاكی ٣ ١ٌِت ؿكیب٧ب تِْی٘ ىلات ایلاٟ ّبٝٚتپي ام ّب٧َ ىقبٙیت
یْی تغت ف٢٤اٟ ؿكیبی ؽنك ـ آكاٗ ٣ ؿیٖلی ث٢بٛ ؿكیبی فٞبٟ ثبٍی ٝب١ـ١ـ. ؿك ٌٍٞت ٝلّنی ١ین ؿكیبیی 
پ٨٢ب٣ك اّٝب ّٜ فٌٞ ایزبؿ ُـ ّ٦ آة آٟ ّٜ ّٜ ّب٧َ یبىت٦ ٣ ١َبط ثٚ٢ـ یْی پي ام ؿیٖلی ث٦ ٓ٤كت رنایل 
 ت ایلاٟ ّبٝلاً ُْ٘ ٕلىت.١ٞبیبٟ ُـ١ـ ٣ ًلا١زبٛ پي ام ؽِِ ُـٟ ؿكیب ىلا
٧بی مإلى ٣ اٙجلم پـیـ آٝـ١ـ. ىلات ایلاٟ ؿك ؿ٣ٛ ام ؿ٣كاٟ ً٤ٛ مٝی٠ ُ٢بًی یق٢ی ١ئ٤هٟ كُت٦ ّ٤٥ ؿك ؿ٣ك٥
پبیبٟ ؿ٣كاٟ ً٤ٛ ام ُٞبٗ ث٦ ؿكیبی ؽنك ٣ آكاٗ ّ٦ ؿك آٟ مٝبٟ یِ ؿكیب ث٤ؿ ٣ ام ر٢٤ة ث٦ ؽٚیذ ىبكى ٝغـ٣ؿ 
 ُـ٥ اًت.ٝی
٧بی میبؿی ؿك ایلاٟ ث٦ ٣ٍ٤ؿ پی٤ًت ٣ ًپي ؿك ثب ًلؿ ُـٟ ٧٤ا ٣ یؾج٢ـاٟ ؿٕلٕ٤١ی ؿك پبیبٟ ؿ٣كاٟ ً٤ٛ
٧بی ٝتقـؿی ث٤ر٤ؿ آٝـ١ـ. ؿك احل ٧ب ث٦ ٝ٢بعٌ پٌت، ؿكیبص٦ؿ٣كاٟ ص٨بكٛ ثب ٕلٛ ُـٟ ٧٤ا ٣ ربكی ُـٟ آة 
 ٧ب ُ٤ك ُـ٥ ٣ پي ام آٟ ؽِِ ُـ١ـ ٣ ؿك ١٨بیت ّ٤یل٧ب ث٤ر٤ؿ آٝـ١ـ.تجؾیل آة ؿكیبص٦
اٙیٖ٤ً٠  ائ٤ً٠ ٣ ؿك آٝلیْبی ُٞبٙی ٝتقٌٚ ث٦ ؿ٣ك٥ ٧بی ّپ٤ك ٝب٧یبٟ ا٣ّٙی٦ ؿك اك٣پب ٣ آًیب ٝتقٌٚ ث٦ ؿ٣ك٥ىٌی٘
ثبُـ ّ٦ ٝلث٤ط ث٦ ر٢ي ٝ٢َلٕ ائ٤ً٠ ٝی تلی٠ آحبك ّپ٤ك ٝب٧یبٟ آًیب ٝتقٌٚ ث٦ ا٣اًظ ؿ٣ك٥ثبُ٢ـ. ٍـیٞیٝی
 ثبُ٢ـ ّ٦ ؿك ٍناٌٍتبٟ یبىت ُـ٥ اًت.ٝی subrabaraPُـ٥ 
ثبُ٢ـ ٣ٙی آًیب ؿك اثتـای اٙیٖ٤ً٠ ٝی ّپ٤ك ٝب٧یبٟ اعتٞبلاً ٝقلّه ى٤ٟ ٝب٧یبٟ آة ُیلی٠ ؿك ثؾَ ٧بیی ام ٍبك٥
 ّ٢ـ.ٌٝٚٞبً ای٠ ٝ٤ض٤ؿ ثلای ًیجلی ـ اك٣پب ٣ آٝلیْبی ُٞبٙی ٍج٘ ام ؿ٣ك٥ ٝی٤ً٠ ٓـً ١ٞی
 ا١ـ.َبط ؿ١یب ا١تِبك یبىت٦ای٠ ٝب٧یبٟ ام ر٢٤ة ُلً آًیب ٝ٢ِبء ٕلىت٦ ٣ عی ٌٝیل٧بی ٝؾتٚو ث٦ ًبیل ١
لی ثٌیبك ُجی٦ ث٦ ٧ٜ ث٤ؿ٥ ٣ ؿاكای یِ ٝ٢ِبء ِٝتلُ جٝی٤ً٠ ؿك اك٣پب ٣ ًی تلّیت ّپ٤ك ٝب٧یبٟ ٝتقٌٚ ث٦ ؿ٣ك٥
 ثبُ٢ـ.ام ى٤ٟ ٝب٧یبٟ آًیب ٝی
 ٝی٤ً٠ ؿك ٝ٢بعٌ اك٣پب ـ ًیجلی ٣ آٝلیْبی ُٞبٙی ّپ٤ك ٝب٧یبٟ ام ١ؾل ُلایظ میٌتی ٣ ١غ٤٥ ؿك ا٣اؽل ؿ٣ك٥
ؿ٧ـ ّ٦ آًیب ١ِبٟ ٝی ٧بی ثـًت آٝـ٥ ام ُلً ٣ ُٞبٗ ٍبك٥تنقی٦ ؿاكای ا١٤اؿ ٝؾتٚيی ث٤ؿ١ـ ؿك عبٙی ّ٦ ىٌی٘
٧بیی اًت ّ٦ آًیب م٣ؿتل ٣ ؿك آؽل ؿ٣ك٥ پبٙئ٤هٟ ا١زبٛ ُـ٥ اًت. ر٢ي ثبكث٤ى ُبٝ٘ ٕ٤١٦ ای٠ فٞ٘ ؿك ٍبك٥
 )3791 ,ucseranaB(ثبُ٢ـ. یبیی ٝیؿك اك٣پب ـ ُٞبٗ ملة آىلیَب ٣ ملة آًیب ؿاكای پلاّ٢َ رنلاى
٧بی تلٝ٤ىی٘ ٝ٢بعٌ ُٞبٙی پٚی٤ً٠ ٣ ؿ٣كاٟ ّ٤اتل١لی ثبكث٤ى ثب ایزبؿ ُلایظ ًلؿ ٣ یؾج٢ـاٟ ؿك ع٤ٗ ؿ٣ك٥
 ُلً آًیب، ًیجلی ٣ ُٞبٗ اك٣پب ٝ٢َلٕ ُـ١ـ.
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 یب كًیـ١ـ.ى ٧ب ام ٝ٢غَ٦ اك٣پب ث٦ ًٞت آ١بت٤ٙی ٣ ر٢٤ة ملة آًاٙیٖ٤ً٠ ثٌیبكی ام ثبكث٤ ؿك ع٤ٗ ؿ٣ك٥
آؽلی٠ پ٘ اكتجبعی ثی٠ ؿكیبی  )aes nainarI-nairyS(ٍج٘ ام ای٢ْ٦ ؿكیبی تتیي ك٣ ث٦ تغٚی٘ ك٣ؿ. ؿكیبی ىبكى 
ٕلىت. ثب ای٠ عبٗ ؿك تتیي ٣ اٍیب١٤ى ٧٢ـ رٚ٤ ٣ك٣ؿ ٝب٧یبٟ ا٣ّٙی٦ آة ُیلی٠ كا ث٦ ایلاٟ ىقٚی ٣ ٝ٢بعٌ ٝزب٣ك ٝی
 ثبْٙبٟ ٣ آ١بت٤ٙی ثب ایلاٟ اْٝبٟ پقیل ث٤ؿ٥ اًت. ٝی٤ً٠ اثتـایی اكتجبط ثی٠ ٝ٢بعٌ ع٤ٗ ؿ٣ك٥
٧بی میل اٙیٖ٤ً٠ ث٦ ٓ٤كت ٧ب ٣ ؿیٖل ٝب٧یبٟ آة ُیلی٠ ا٣ّٙی٦ ؿك ا٣ای٘ ٣ ا٣اًظ ؿ٣ك٥پلاّ٢َ ارـاؿ ثبكث٤ى
 ا١زبٛ ُـ٥ اًت:
 ام علیٌ ر٢٤ة ملة ًیجلی ٣ ؿكیبی آكاٗ ث٦ ع٤ض٦ ؿكیبی ؽنك ٣ ُٞبٗ ایلاٟ -1
 ام ًیجلی ث٦ ُٞبٗ اك٣پب -2
 علیٌ ٝ٢بعٌ ثبْٙبٟ ٣اه٥ ث٦ آ١بت٤ٙیام  -3
 ا١ـ.٧بی ٝتقٌٚ ث٦ ر٢ي ثبكث٤ى ث٤ؿ٥ٝیٚی٤ٟ ًبٗ پیَ تبّ٢٤ٟ ٌٝیل ٝ٨برلت ٕ٤١٦ 21ایلاٟ ٣ آ١بت٤ٙی ام 
پٚی٤ً٠ ّ٤٥  ؿك ؿ٣ك٥ )0891 ,retsitnaB(٧بی مإلى ثبفج ؽِِ ُـٟ ؿكیبی ىبكى ُـ پـیـ آٝـٟ كُت٦ ّ٤٥
 ثبلا آٝـٟ ىلات آ١بت٤ٙی ٕلؿیـ.مایی ٣ علّت مإلى ث٦ ًٞت ملة ًجت 
 ٧بی مإلى علّت ّلؿ٥ ٣ ث٦ ؿاؽ٘ آٟ كىت٦ اًت.ؿك پبیبٟ ؿ٣كاٟ ً٤ٛ ىلات فلثٌتبٟ ث٦ عله كُت٦ ّ٤٥
٧بی مإلى ث٦ عله ملة ٣ ر٢٤ة ملة یق٢ی ٝ٢غَ٦ پٚی٤ً٠ ا١ت٨بیی مٝب١ی ّ٦ آة ام ًلصِٞ٦ ّ٤٥ ؿك ؿ٣ك٥
ْ٘ ٕلىت ٣ ٝب٧یبٟ آة ُیلی٠ ا٣ّٙی٦ ت٤ا١ٌت٢ـ ؿك ای٠ ع٤ض٦ ؿرٚ٦ ٣ ىلات ُ ىقٚی ؽٚیذ ىبكى ك٣اٟ ُـ ع٤ض٦
 ٧بیی كا تِْی٘ ؿ٧٢ـ. رٞقیت
٧بی ا٣ّٙی٦ ؿك ای٠ ع٤ض٦ ٝ٤رت ٍلاك ٕلىت٠ آ١٨ب ؿك ٍٚٞل٣ ّ٢٤١ی ؽ٤ؿ ؿك ِّ٤ك٧بی ً٤كی٦ ـ فلاً ١ي٤ف ثبكث٤ى
ُـ ّ٦ ام ملة ث٦ ١ی٘، ام ثبآٚی ر٢٤ة ملة آًیب ٝی ؿرٚ٦ ٣ ىلات، ع٤م٥ ـ تلّی٦ ٣ ملة ایلاٟ ٕلؿیـ. ع٤ض٦
ى٤ٟ ٝب٧یبٟ ای٠ ع٤ض٦ ثٌیبك  )6991 ,daoC(ُ٤ؿ ٣ ام ُٞبٗ ث٦ ؿكیبی ًیب٥ ٣ ؽنك ٝغـ٣ؿ ٝی sudnIُلً ث٦ ٝ٢غَ٦ 
ثبُـ، میلا ثؾِی ام ای٠ ع٤ض٦ ث٦ ف٢٤اٟ پ٘ اكتجبعی ثی٠ اك٣پب، آًیب ٣ آىلیَب ٝغٌ٤ة ربٙت ٣ ٍبث٘ ت٤رّ٦ ٝی
 ُـ٥ اًت.ٝی
كًـ ّ٦ ٝ٢جـ ای٠ ٝب٧یبٟ ثبُ٢ـ ٣ ث٦ ١ؾل ٝیؿرٚ٦ ٝی بكى ٣ ٧لٝن ؿاكای ى٤ٟ ِٝبث٦ ع٤ض٦٧بی ّلُ،ؽٚیذ ىع٤ض٦
ُ٤ؿ. پي ام ّب٧َ ًغظ ؿرٚ٦ ـ ىلات ٣ ّبك٣ٟ ؿیـ٥ ٝیف٢بٓل ؿرٚ٦ ٣ ّبك٣ٟ ثبُـ. ؿك ای٠ ٝ٢غَ٦  ام ع٤ض٦
٧بی ٝ٢غَ٦ ٣ؿؽب١٦ؽیٚذ ىبكى ٝتٔ٘ ُـ. ث٢بثلای٠ ك آة ؿك ٝ٢غَ٦ ؽٚیذ ىبكى، ع٤ض٦ ؿرٚ٦ ٣ ىلات ث٦ ؿ٧ب١٦
ؿرٚ٦ ٣ ىلات ُـ٥ ٣ اْٝبٟ ٣ك٣ؿ ٝب٧یبٟ ث٦ آ١٨ب ىلا٧ٜ ُـ٥  ؽٚیذ ىبكى ٣ ٧لٝن ا١ِقبثبت ُبؽ٦ ٧بی ع٤ض٦
 اًت.
ی پٚی٤ً٠ اثتـایی ام ؿكیبی ًیب٥ رـا ُـ. ى٤ٟ ٝب٧یبٟ ؿكیبی ؽنك ثغ٤ك ٝزنا ؿك ؿكیبی ؽنك ؿك ؿ٣ك٥ ع٤ض٦
 ثبُ٢ـ.ٝب٧یبٟ ؿكیبی ًیب٥ ٣ آكاٗ ٝی٧ب ُجی٦ ى٤ٟ ٧ب ٣ میلٕ٤١٦٧ب، ٕ٤١٦ر٢ي
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ؿرٚ٦ ٣  ًیٌتبٟ ث٦ ٣ًیٚ٦ ٓغلا٧بیی ٝغبٓل٥ ُـ٥ اًت ٣ ٝ٤رت ُـ٥ تب یِ ىبٓٚ٦ ثنكٓ ثی٠ ع٤ض٦ ع٤ض٦
 ایزبؿ ُ٤ؿ. sudnIىلات ٣ 
٧بی ثنكٕی ٧ٌت٢ـ ّ٦ ؿاكای ك٣ؿؽب١٦ ؿرٚ٦ ٣ ىلات ؿ٣ ع٤ض٦ ر٢٤ة ؿكیبی ؽنك ٣ ع٤ض٦ ؿك ایلاٟ ع٤ض٦
 ُ٤١ـ.٧بی آ١٨ب ث٦ ؿكیب ٝ٢ت٨ی ٝیؿكیبص٦ ث٤ؿ٥ ٣ ك٣ؿؽب١٦ثنكٓ ٣ ّ٤صِ ٣ 
ُ٤ؿ. ثٌیبكی ام ایلاٟ ث٦ رن ٝ٢بعٌ ًبعٚی عبُی٦ ؿكیبی ؽنك ث٦ ف٢٤اٟ ٝ٢غَ٦ ؽِِ ٣ ١یٞ٦ ؽِِ ٝغٌ٤ة ٝی
-٧بی ٝؾتٚو ؿك ك٣ؿؽب١٦ثبُ٢ـ. رٞقیت ٧بیی ام ٕ٤١٦٧ب ام ًلصِٞ٦ تب ا١ت٨ب ؿاكای رلیبٟ پی٤ًت٦ ١ٞیك٣ؿؽب١٦
-٧ب ٝ٤رت ُـ٥ تب ٕ٤١٦اًت ؿك عی ًبٙیبٟ ٝتٞبؿی رـا ثبٍی ثٞب١٢ـ ٣ ُلایظ ىلا٧ٜ ُـ٥ ؿك صِٞ٦ ٧بی ْٝٞ٠
 ٧بی ٝزب٣ك پیـا ١ْ٢٢ـ.٧بی ٝب٧یبٟ اْٝبٟ اكتجبط ثب ؿیٖل صِٞ٦
٧بیی ّ٤صْتل تٌَیٜ ُـ٥ ّ٦ ؿك ؿاؽ٘ آ١٨ب ٧ب ٣ عجیقت ؽِِ ایلاٟ ثبفج ُـ٥ ٝ٢بعٌ ٝؾتٚو ث٦ ٌٍٞتّ٤٥
ا١ٌبٟ ٣ ث٦  ٧ب ث٦ ٣ًیٚ٦ب١٦ ٧بی ّ٤صِ ٣ ثـ٣ٟ اكتجبط ثب ١٤اعی ٝزب٣ك رلیبٟ ؿاك١ـ. ٍ٢بتتقـاؿی صِٞ٦ ٣ ك٣ؿؽ
٧ب رٞقیت ٧بیی ام ا١ـ ٣ عی ًبٙیبٟ ؿكامی آة ؿك آ١٨ب رلیبٟ یبىت٦ اًت. ؿك ای٠ ٍ٢بتٝ٢ؾ٤ك آثیبكی ًبؽت٦ ُـ٥
 ٟ ٣اكؿ ُـ٥ ثبُ٢ـ.ا١ٌب ّ٢٢ـ ّ٦ ْٝٞ٠ اًت ثغ٤ك عجیقی ٣ یب فٞـاً ث٦ ٣ًیٚ٦٧ب م١ـٕی ٝیٝب٧ی
ٝ٢غَ٦ میل تٌَیٜ  6ثل اًبى ثلكًی ٧ب ٣ تزنی٦ ٣ تغٚی٘ ا١زبٛ ُـ٥ ام ٙغبػ ٝ٢بعٌ میٌتی ى٤ٟ ٝب٧یبٟ ر٨بٟ ؿك 
 )8991 ,swehttaM(ث٢ـی ُـ٥ اًت: 
 (آىلیَب). naipoihtE -1
 (آٝلیْبی ٝلّنی ٣ ر٢٤ثی). laciportoeN -2
 ی ُلٍی).(ٝ٢غَ٦ latneirO -3
 ٧بی ٧یٞبٙیب).(اك٣پب ٣ آًیب تب عـ ّ٤٥ citcraelaP -4
 (آٝلیْبی ُٞبٙی). citeraeN -5
 (اًتلاٙیب ـ ملا١ـ ١٤ ٣ رنایل اعلاه). nailartsuA -6
ٝی ثبُـ.  citcraelaPام ؿیـٕب٥ رنلاىیبیی عی٤ا١ی ایلاٟ ثؾَ ثنكٕی ام ؽب٣كٝیب١٦ كا اُنبٗ ّلؿ٥ ّ٦ ؿاكای اٍٚیٜ 
 57ر٢ي ٣  13ای٠ ٝ٢غَ٦ تقٌٚ ؿاُت٦ ٣ ى٤ٟ مبٙت آٟ كا ّپ٤ك ٝب٧یبٟ یب ٝب٧یبٟ آة ُیلی٠ ایلاٟ ث٦  )7891 ,daoC(
٧بی میلث٤ٝی ّ٦ ث٦ ٝ٢بثـ آثی ایلاٟ ؿ٧٢ـ ّ٦ ؿك ًلتبًل ایلاٟ ا١تِبك ؿاك١ـ. ٣ٙی ثب ت٤رّ٦ ث٦ ٕ٤١٦ٕ٤١٦ تِْی٘ ٝی
ا١ـ، ٝغبٙقبت ّـ لؿ٥٧بی ایلاٟ كا٥ پیـا ّ٧ب ّ٦ ام ِّ٤ك٧بی ٝزب٣ك ث٦ آةا١ـ ٣ تقـاؿی ؿیٖل ام ٕ٤١٦٣اكؿ ُـ٥
 )5991 ,daoC(ثبُ٢ـ. ٕ٤١٦ ٝی 48ر٢ي ٣  53١ِبٟ ٝی ؿ٧ـ ّ٦ ؽب١٤اؿ٥ ّپ٤ك ٝب٧یبٟ ؿك ایلاٟ ؿاكای 
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 )8991 ,swehttaM(پراكٌص فَى هاّياى در اقلين هختلف جْاى  -2ضكل 
 
ـ ى٤ٟ ؿكیبی ًیب٥  )naimatoposeM(پلاّ٢َ رنلاىیبیی ٝب٧یبٟ آة ُیلی٠ ؿك ایلاٟ ث٦ ً٦ ١بعی٦ ى٤ٟ ثی٠ اٙ٢٨لی٠ 
ى٤ٟ ثی٠ اٙ٢٨لی٠ ؿك ثلٕیل١ـ٥ ٝب٧یبٟ .)6991 ,daoC(تٌَیٜ ث٢ـی ُـ٥ اًت  )latneirO(٣ ى٤ٟ ُلٍی  )noitamraS(
 ثبُـ.آة ُیلی٠ ع٤ض٦ ٧بی آثلین ؿرٚ٦ ـ ؽٚیذ ىبكى ـُْل ٣ ٧لٝن ٝی
ؿكیبی ؽنك ـ ؿكیبص٦ اك٣ٝی٦ ـ ٍلاٍ٤ٛ ـ ؿُت ٧بی آثلین ى٤ٟ ؿكیبی ًیب٥ ؿك ثلٕیل١ـ ٝب٧یبٟ آة ُیلی٠ ع٤ض٦
 ثبُـ.ّ٤یل ـ آي٨بٟ ٣ ١ِٞ ٝی
٧بی آثلین ربمٝ٤كیبٟ ـ ٧بٝ٤ٟ ـ ْٝلاٟ ـ ّلٝبٟ ٣ ّ٤یل ٝب٧یبٟ آة ُیلی٠ ع٤ض٦ ى٤ٟ ٝ٢غَ٦ ُلٍی ؿك ثلٕیل١ـ٥
 ثبُـ.ٙ٤ت ٝی
 
 ُ تٌذی جاًَری ٍ زیست ضٌاسی جایگاُ كپَرهاّياى در رد -1-4
ٝب٧یبٟ  ٣ میل كؿ٥ )ietsordnohC(ُبٝ٘ میل كؿ٥ ٝب٧یبٟ مضل٣ىی اًتؾ٤ا١ی  )seyhthcietsO(٤ا١ی ٝب٧یبٟ اًتؾ كؿ٥
 ثبُ٢ـ.ٝی )ietsoeleT(اًتؾ٤ا١ی عَیَی 
ّپ٤ك ٝب٧ی ُْلاٟ  ثبُـ. كاًت٦ٝب٧یبٟ اًتؾ٤اٟ عَیَی ؿاكای تقـاؿی ى٤ً كاًت٦ ٣ كاًت٦ ٝی میل كؿ٥
 ثبُ٢ـ.٧بی ٝب٧یبٟ اًتؾ٤ا١ی عَیَی ٝی٣ یْی ام كاًت٦ isyhpoiratsOٝتقٌٚ ث٦ ى٤ً كاًت٦   )semrofinirpyC(
 ثبُ٢ـ :ؽب١٤اؿ٥ ثِلط میل ٝی 6ی ّپ٤ك ٝب٧ی ُْلاٟ ؿاكای كاًت٦
 
 eadinirpyC -1
 eadimotsotaC -2
 eaditiboC -3
 eadihcnyhrolisP -4
 eadiliehconiryG -5
 eadireypolamoH -6
 ثبُـ.ٕ٤١٦ ٝی 2242ر٢ي ٣  652ای٠ كاًت٦ ؿاكای 
ر٢ي ٣  763٧بی ٝب٧یبٟ ث٤ؿ٥ ٣ ؿاكای یْی ام ثنكٕتلی٠ ٣ ٝ٨ّٞتلی٠ ؽب١٤اؿ٥ )eadinirpyC(ؽب١٤اؿ٥ ّپ٤ك ٝب٧یبٟ 
٧بی ُیلی٠ آًیبی ر٢٤ة ).آ١٨ب ى٤ٟ مبٙت آة6102,nosleNٕ٤١٦ ٝب٧ی ؿك ًغظ ّل٥ مٝی٠ ٝی ثبُ٢ـ(6003
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) ای٠ ١بعی٦ 8791ا١ـ (٣ح٤ٍی، ٕلىت٦ ٣ ث٦ ًبیل ١َبط ا١تِبك یبىت٦ؿ٧٢ـ ٣ اعتٞبلاً ام آ١زب ٝ٢ِبء ُلٍی كا تِْی٘ ٝی
 ؿك ر٢٤ة ُلً آًیب ثیِتلی٠ ت٢٤ؿ كا ؿاك١ـ.
٧بی آة ُیلی٠ ام ٧بی آة ُیلی٠ ث٤ؿ٥ ٣ ؿك ا١٤اؿ ٝؾتٚو اّ٤ًیٌتٜتلی٠ ٕ٤١٦افضبی ای٠ ؽب١٤اؿ٥ آٚی
اّـ ٣ ٝ٢بثـ آثی میلمٝی٢ی عض٤ك ؿاك١ـ. ٧بی ك٧ب، صِٞ٦ ٧ب، آة٧بی ثنكٓ ٣ ّ٤صِ ٕلىت٦ تب ؿكیبص٦ك٣ؿؽب١٦
 ُ٤١ـ.ّ٢٢ـ ؿك آىلیَب ٣ ؽب٣كٝیب١٦ یبىت ٝیّپ٤ك ٝب٧یب١ی ّ٦ ؿك مبك٧ب م١ـٕی ٝی
٧ب ؿاكای ا١ـ. ثقضی ام ٕ٤١٦٧بی فٞ٤ٝی ّپ٤ك ـ ثبكث٤ى ـ ٝب٧ی ٍ٢بت ٣ ٝب٧ی ٍلٝن ُ٢بؽت٦ ُـ٥ّپ٤ك ٝب٧یبٟ ثب ١بٛ
٧بی ؿیٖل ث٦ ف٢٤اٟ ٝب٧یبٟ تنئی٢ی ؿك آّ٤اكی٤ٛ ٞ٤ٙی ٣ ثقضی ام ٕ٤١٦ثبُ٢ـ ٝب١٢ـ ٝب٧ی ّپ٤ك ٝقاكمٍ ُیلاتی ٝی
٧بی ٝ٨ّٜ ؽب١٤اؿ٥ ّپ٤ك ٝب٧یبٟ ؿك ایلاٟ فجبكت٢ـ ام: ٝب٧ی ّپ٤ك ـ ٝب٧ی ًيیـ ـ ٝب٧ی ُ٤١ـ. ١ٞ٤١٦١ٖ٨ـاكی ٝی
ٟ میٌت ًي ـ ٝب٧ی ٍلٝن ٣ میل٥. ای٠ ٝب٧یبٟ ٕلٝبؿ٣ًت ث٤ؿ٥ ٣ ثؾَ افؾٜ آ١٨ب ؿك ٝ٢بعٌ اًت٤ایی ٣ ٝزب٣ك آ
٧بی رنلاىیبیی ثبلاتل علّت ّ٢یٜ ام ت٢٤ؿ آ١٨ب ّبًت٦ ُـ٥ ٣ ؿك ّ٢٢ـ. ؿك ٓ٤كتی ّ٦ ٧ل ص٦ ث٦ عله فلٕٝی
. آ١٨ب ٍبؿك ث٦ تغٞ٘ ؿكر٦ )9491 ,greB(ُ٤١ـ آماؿ ٝب٧یبٟ ربیٖنی٠ ٝی ٧بی رنلاىیبیی ُٞبٙی ث٦ ٣ًیٚ٦فلٕ
٧ب بٟ ام ١ؾل ثی٤ٙ٤هی ثٌیبك ٝتيب٣ت٢ـ، ثقضی ام ٕ٤١٦ثبُ٢ـ. ّپ٤ك ٝب٧یؿكر٦ ًب١تیٖلاؿ ٝی 0 – 04علاكت ٝقبؿٗ 
 .sunrublaclahCؿك ٧ناك) م١ـٕی ّ٢٢ـ ٝب١٢ـ ر٢ي  31ٍبؿك١ـ ؿك آة ٧بی ٙت ُ٤ك (ُ٤كی 
 
 )8991 ,swehttaM(پراكٌص جغرافيایی كپَر هاّياى در جْاى  -3ضكل 
 
 ؿك آة ٧ٜ ثب یْـیٖل اؽتلاه ؿاك١ـ ٝخلاً ٝب٧ی ّبكاى اٌّیوٟ ث٦ ٝیناٟ  ٝ٤كؿ ١یبم ام ١ؾل ٝیناٟ اٌّیوٟ ٝغٚ٤ٗ
 
 
ٝیٚی ٕلٛ ؿك ٙیتل  7اٙی  5ث٦  sunicsohPّ٢ـ ؿك عبٙی ّ٦ ٝب٧یبٟ ر٢ي ٝیٚی ٕلٛ ؿك ٙیتل كا ث٦ ؽ٤ثی تغٞ٘ ٝی
 اٌّیوٟ ١یبم ؿاك١ـ.
فـؿ ١٤ًبٟ  000001اٙی  00001٧بی ٝؾتٚو ٝتيب٣ت اًت ٣ ٝقٞ٤لاً ثی٠ تقـاؿ تؾٜ ؿك ّپ٤ك ٝب٧یبٟ ؿك ٕ٤١٦
 ؿاكؿ.
ثبُ٢ـ. ؿك ٓ٤كت ٧بی ٝـ٣ك پ٤ُیـ٥ ُـ٥ اًت. ثقضی ام ٕ٤١٦ ٧ب ىبٍـ ىٚي ٝیثـٟ امٚت ّپ٤ك ٝب٧یبٟ ام ىٚي
 ريت ١ؾ٤ا٧ـ ث٤ؿ. 2ؿاُت٠ ًجیِٚ تقـاؿ آ١٨ب ثیَ ام 
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ـ ّ٦ ؿك ٕ٤١٦ ٧بی ثبُ٢ّپ٤ك ٝب٧یبٟ ىبٍـ ؿ١ـاٟ ث٤ؿ٥ ٣ ث٦ ربی ؿ١ـاٟ ثل ك٣ی ىْی٠ ؿاكای ؿ١ـاٟ عَٚی ٝی
 ّ٢ـ.٧بی عَٚی ؿك ٕ٤١٦ ٧بی ٝؾتٚو ىلً ٝیُ٤١ـ. ُْ٘ ؿ١ـاٟكؿیو ؿیـ٥ ٝی 1-3ٝؾتٚو ث٦ ٓ٤كت 
ُ٢ب ؿك آ١٨ب ؿ٣ ٌٍٞتی اًت ٣ ثؾَ پبئی٠ ّیٌ٦ ُ٢ب ؿك یِ ّپٌ٤ٗ اًتؾ٤ا١ی ٍلاك ١ـاكؿ. ؿ٧بٟ ١یٞ٦ ٧لاٙی  ّیٌ٦
تغتب١ی ٣ یب ١یٞ٦ تغتب١ی ثبُـ. ّپ٤ك ٝب٧یبٟ ىبٍـ ٣ یب ث٦ ُْ٘ ُْبه فلضی ٣ ْٝٞ٠ اًت ا١ت٨بیی ـ ى٤ٍب١ی ـ 
-ثبُ٢ـ ّ٦ ام یِ آك٣اك٥ ثلآٝـ٥ ٣ ؿ١ـاٟٝقـ٥ ٧ٌت٢ـ ٣ ام یِ ْٝب١یٌٜ تؾّْٔ یبىت٦ ر٨ت تنقی٦ ثلؽ٤كؿاك ٝی
 ١ٞبی٢ـ.٧بی عَٚی اًتيبؿ٥ ٝی
تنقی٦ اؿ پ٤ًیـ٥ ٝ٤٧ب ـ ٕیب٧بٟ آثنی ٣ ی ـ ًؾت پ٤ًتبٟ ـ ّلٛ ٧ب ـ پلا١ْت٤ٟنامٚت آ١٨ب ام عِلات ّ٤صِ آث
تل ٣ یب ُبؽی ُ٤١ـ ّ٦ ث٦ ٧ب ّٚيت ّ٢٢ـ ْٝٞ٠ اًت ٙت٧بیی ّ٦ ١نؿیِ ث٦ ّو م١ـٕی ٝی١ٞبی٢ـ. ؿك ٕ٤١٦ٝی
٧بی ضؾیٜ ؿاكؿ ٣ ُیلثت ّ٢ـ. ٝب١٢ـ ٕبكا ّ٦ ٙتصلیـٟ آ١٨ب ٣ كاعت ٕلىت٠ مقا ام ثٌتل ِّٞ ٝی
ٙت میلی٠  ateopaCُ٤ؿ. ٧ٞض٢ی٠ ؿك ٝب٧یبٟ ر٢ي ّ٦ امٚت ٙت پبئی٠ آٟ ُبؽی ٝی )supyrg subrabibarA(
ّ٢٢ـ ٝب١٢ـ ٧بٝ٤ٟ ٝب٧ی (ر٢ي ُبؽی ٣ ٝب١٢ـ ّبكؿ ثل١ـ٥ اًت. ثیِتل ّپ٤ك ٝب٧یبٟ ؿك ًغظ ٣ًیقی تؾٜ كینی ٝی
٧ب ٣ . امٚت ثل ك٣ی ٕیب٧بٟ، ؿك ثی٠ ٕیب٧بٟ ٣ یب ثل ك٣ی ٓؾل٥)silicarg ateopaC(ٝب٧ی  ًیب٥٣ xarohtozihcS(
ٝب١٢ـ ٧بی ؽ٤ؿ كا ثـ٣ٟ ٝلاٍجت ك٧ب ّ٢٢ـ. ثقضی ام ٕ٤١٦ ٧ب ّ٢٢ـ ٣ یب ْٝٞ٠ اًت تؾٜنی ٝی٧ب تؾٜ كیً٢ٔ
ثبُ٢ـ ؿك ثقضی ام ٝب٧یبٟ ای٠ َٝبثٚ٦ ثب ُْبكصیبٟ ؿاكای تؾٜ ًّٞی ٝی تر٨ )suetul subrabosaraC(عٞلی 
ثـٟ ٝب٧ی ْٝٞ٠ اًت  ُ٤ؿ. ُْ٘تٚیبٗ پ٤ُیـ٥ ٝی٧بی اپیؽب١٤اؿ٥ ؿك ىٔ٘ تؾٜ كینی ًل ٣ ثـٟ ام ثلآٝـٕی
تغت تأحیل ١٤ؿ میٌتٖب٥ ٣ یب كهیٜ مقایی تنییل ّ٢ـ. امٚت ّپ٤ك ٝب٧یبٟ ّ٤صِ ث٤ؿ٥ ٣ ؿك مٝبٟ ثٚ٤ك ؽ٤ؿ ّٞتل 
ثبُـ ّ٦ ع٤ٗ آٟ ؿك ّبٝج٤د ٣ تبیٚ٢ـ ٝی sisnemais oiprac altaCًب١تی ٝتل ع٤ٗ ؿاك١ـ. ثنكٕتلی٠ آ١٨ب ٕ٤١٦  03ام 
 subraboicuLیق٢ی ٕ٤١٦ )namlaS sirgiT(. ٧ٞض٢ی٠ ًبٙٞ٤ٟ ؿرٚ٦ )1991,nosleN dna dleifniW(كًـ ٝتل ٝی 3ث٦ 
ّیٚ٤ٕلٛ ٝی كًـ.ّ٤صْتلی٠ ّپ٤ك ٝب٧ی ّ٦  631ٝتل ٣ ٣مٟ  2/3ُ٤ؿ ث٦ ا١ـام٥ ّ٦ ٕيت٦ ٝی sunicose
ثبُـ ّ٦ ؿك ثلٝ٦ ٝی adiculsnart allenoinaD ّ٤صْتلی٠ ٝ٨ل٥ ؿاك ثبٙل آة ُیلی٠ ١ین ٝغٌ٤ة ٝی ُ٤ؿ ٕ٤١٦
 ثبُ٢ـ :میل ؽب١٤اؿ٥ ثِلط میل ٝی 8ّپ٤ك ٝب٧یبٟ ؿك ایلاٟ ؿاكای  ثبُـ. ؽب١٤اؿ٥ٝیٚی ٝتل ٝی 21ع٤ٗ اًتب١ـاكؿ آٟ 
 eanibraB -1
 eaninirpyC -2
 eaninoiboG -3
 eanicsicueL -4
 eanimotsordnohC -5
 eaniedohR -6
 eaniyhthcimlahthpopyH -7
 eaninrublA -8
 
 ّای داخلی ایراىزیستی هاّياى آبگرفتِ تر تٌَعهطالؼات صَرت  -1-5
٧بی ٝؾتٚو آثلین ایلاٟ ٓ٤كت ٕلىتـ٦ ٧ب ٣ ع٤ض٦تبّ٢٤ٟ ٝغبٙقبت ىلا٣ا١ی ثل ك٣ی ت٢٤ؿ میٌتی ٝب٧یبٟ ك٣ؿؽب١٦
 ٕلؿؿ. یٝ٧ب اُبك٥  اًت ّ٦ ؿك اؿاٝ٦ ث٦ ثلؽی ام آٟ
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ثـلای ُ٢بًـبیی ٣ ثلكًـی ٣ تقیـی٠ ت٢ــ. پلؿاؽثلكًی ى٤ٟ ٝب٧یبٟ تـبلاة ٧ـ٤كاٙقؾیٜ ث٦ )، 2931كضبیی ٣ پبپ٨٠ (
ثلؿاكیب١زـبٛ ٓ٤كت ٝب٧ب١٦ ام ً٦ ایٌتٖب٥ ث٦ ٣ًیٚ٦ ت٤ك ٕ٤ُٖیل ١ٞ٤١٦ ٧٤كاٙقؾیٜ ث٦٧بی ٝب٧یبٟ تبلاةىلا٣ا١ی ٕ٤١٦
ثـب   )suetul subrabosaraC(عٞـلی  ٕ٤١٦ ٝب٧ی ام ً٦ ؽب١٤اؿ٥ ُ٢بًبیی ُـ ّ٦ ٕ٤١ـ٦  51ؿاؿ١ـ. ١تبیذ ١ِبٟ ؿاؿ ّ٦ 
-ؿكٓـ ام رٞقیت ٝب٧یبٟ ٓیـ ّلؿ١ـ، ّـ٦ ٕ٤١ـ٦ 42/6ثب   )iyeprahs syhthcimatoposeM(ؿكٓـ ٣ ٕ٤١٦ ث٢ی 82/7
 7ٕ٤١٦ ؿك ایٌتٖب٥ كىیـ ٣ ّٞتلی٠ تقـاؿ ٕ٤١٦ ؿك تبثٌتبٟ ثـب  11٧بی مبٙت ث٤ؿ١ـ. ثیِتلی٠ تقـاؿ ٕ٤١٦ ؿك پبیین ثب 
 ٕ٤١٦ ؿك ایٌتٖب٥ ُغقٚی ِٝب٧ـ٥ ّلؿ١ـ.
ا٣مٟ (اًتبٟ م١زبٟ) كا ا١زبٛ ؿاؿ١ـ. ای٠ ثلكًـی یی ٣ ثلكًی ىلا٣ا١ی ٝب٧یبٟ ك٣ؿؽب١٦ ٍنٗ)، ُ٢بًب7831( ُْبكی
ثـل اًـبى فـ٤اٝٚی صـ٤ٟ ا١زـبٛ ٣  6831-78٧ـبی ثب ٧ـه ُ٢بًبیی ٣ تقیی٠ ىلا٣ا١ی ٝب٧یبٟ ك٣ؿؽب١٦ ؿك عی ًبٗ
اْٝبٟ ؿًتلًی ُیت ك٣ؿؽب١٦، ر٢ي ثٌتل، پ٤َُ ٕیب٧ی اعلاه ك٣ؿؽب١٦، ًلفت ٝت٤ًظ آة، ٝ٤ا١ـ ٝ٤ر٤ؿ ٣ 
ثلؿاكی ٝب٧یبٟ ثب اًتيبؿ٥ ام ت٤ك پلتبثی، ًبص٤ُ ٣ ؿًـتٖب٥ ایٌتٖب٥ ٝغبٙقبتی ا١تؾبة ٣ ١ٞ٤١٦ 5تقـاؿ ث٦ ك٣ؿؽب١٦ 
ٕ٤١٦ ٝب٧ی ام ؿ٣ ؽب١٤اؿ٥ ٣ر٤ؿ ؿاكؿ ّ٦  01ٓیـاْٙتلیْی ا١زبٛ ؿاؿ١ـ. ١تبیذ ١ِبٟ ؿاؿ ّ٦ ؿك ای٠ ك٣ؿؽب١٦ تقـاؿ 
كا ؿاكا ثـ٤ؿ ٣ ؽـب١٤اؿ٥  )89/2( ٕ٤١٦ ث٤ؿ٥ ٣ ثیِـتلی٠ ىـلا٣ا  ٟ 9ر٢ي ٣  7اكای ؿ )adinirpyC(ؽب١٤اؿ٥ ّپ٤ك ٝب٧یبٟ 
ؿك ًـ٦ ىٔـ٘ ٣  )silicarg ateopaC(ٝب٧ی ثب یِ ٕ٤١٦ عض٤ك ؿاُت. ًیب٥  )eadiliehcameN(ٝب٧یبٟ ر٤یجبكی ًٔ
مبٙت ث٤ؿ١ـ ٣ ؿك  2٣  1٧بی  ؿك یِ ىٔ٘ ٣ ؿك ایٌتٖب٥ )iimas sedionrublA(ٝب٧ی٣ ؽیبع٦ 5، 4، 3٧بی  ؿك ایٌتٖب٥
ؿكٓــ ثیِـتلی٠  31/1٣ 22/1، 33/6ثـ٦ تلتیـت ثـب   )otipac subraboicuL(ٝب٧ی ٣ ا٣ك١ذٝب٧ی، ؽیبع٦ٝزٞ٤ؿ ًیب٥
ٕ٤١ـ٦  01ثـب   )1(ؿًـت ٕ٤١ـ٦ ّٞتـلی٠ ٣ ایٌـتٖب٥ پـبیی٠  4ثب  3ىلا٣ا١ی كا ؿك عی ٝغبٙق٦ ؿاُت٢ـ. ٧ٞض٢ی٠ ایٌتٖب٥ 
 ٠ تقـاؿ ٕ٤١٦ كا ؿك ؽ٤ؿ ربی ؿاؿ١ـ.ثیِتلی
)، ت٢٤ؿ ٝب٧یبٟ ١٨ل ُیلآثبؿ (ع٤ض٦ آثؾین ٕلٕب١ل٣ؿ، اًتبٟ ٌٕٚتبٟ) كا ثلكًی ّلؿ١ــ. 2931فجبًی ٣ ٧ْٞبكاٟ (
ٓـ٤كت ثـلؿاكی ثـ٦ ٝ٢ؾ٤ك ُ٢بًبیی ٣ تؾٞی٠ رٞقیت ٝب٧یبٟ ١٨ل ُیلآثبؿ ٣ كاثغ٦ آٟ ثب ف٤اٝ٘ ٝغیغـی، ١ٞ٤١ـ٦  ث٦
ثلؿاكی ثب ثلكًی ع٤ٗ ٌٝیل ١٨ل ثل اًبى ٝ٤ا١ــ ٝ٤رـ٤ؿ ٣ ٧بی ١ٞ٤١٦ْٝبٟ٣  9831ث٨بك تب  8831ىٔٚی ام تبثٌتبٟ 
ثب اًتيبؿ٥ ام اْٙتل٣ُ٤ّل ( ثب ٝتلی تقیی٠ ٣  005٧ب ام ٧ٜ، ؿك ى٤آ٘ عـ٣ؿاْٝبٟ ؿًتلًی ث٦ ١٨ل ٣ ىبٓٚ٦ ایٌتٖب٥
ىلا٣ا١ـی رٞقیـت ٝب٧یـبٟ ؿك ٣ تقیـی٠ ٣ٙـت) ا١زـبٛ  003-002ّیٚـ٤ ٣ات ٣ رلیـبٟ ٌٝـتَیٜ ٣ ٣ٙتـبه  1/7ٍــكت 
٧ـبی ی ّیـت ٧بی ىینیْ٤ُیٞیبیی آة ث٦ ٣ًـیٚ٦ ّلٟ تقیی٠ ّلؿ١ـ ٣ ؿاؿ٥٧بی ٝؾتٚو ثل اًبى ك٣ٍ ٙی ایٌتٖب٥
٧بیی ام ٍجی٘ ٧ـایت اْٙتلیْی، ؿٝبی آة، ىٌيبت، ّـ٣كت، ّ٦ ُبٝ٘ ؿاؿ٥ا١ـام٥ ٕیلی آة ُیٞیبیی ٣ ؿًتٖب٥ 
٧ـبی ٝؾتٚـو اكتيـبؿ آة، ٧یــك٣ٙ٤هیِ ؿك ایٌـتٖب٥  ىبّت٤ك٧ـبی ؿك ثلكًـی . ٕیلی ّلؿ١ـ  ـثبُ٢ـ ا١ـام٥ٝیHp
 4ُـبٝ  ٘ ١تبیذ ١ِبٟ ؿاؿ ّ٦ ٝب٧یبٟ ُ٢بًـبیی ُــ٥ ٕیلی ُـ. ُْبه ّب١بٗ، ٌٝبعت، ؿثی ٣ ًلفت رلیبٟ ا١ـام٥
ؿاك تـبد  ر٤یجـبكی  ٝب٧ی،ًٔ)silitaivulf suibogoeN(، ٕب٣ ٝب٧ی ُ٢ی)iratsrebat sedionrublA(ٕ٤١٦: ٝب٧ی ؽیبع٦ 
٧ب ١یـن ثـب ت٤رـ٦ تؾٞی٠ رٞقیت .ثبُ٢ـٝی .)sucicirut suilauqS(ای ٣ ٝب٧ی ًيیـ ك٣ؿؽب١٦  )acinacrih sitibocaraP(
ؽیبعـ٦ ٓـیـ ث٦ ٝیناٟ تلاّٜ ٧لٕ٤١٦ ؿك ىٔ٤ٗ ٝؾتٚو ٝغبًج٦ ّلؿ١ـ. ؿك ىٔ٤ٗ ٝؾتٚو ٕب٣ٝب٧ی ُ٢ی ٣ ٝـب٧ی 
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٧ل ص٨بك ىٔ٘، ٕ٤١٦ مبٙت ١٨ل ثـلآ٣كؿ ُــ. ؿك ؿكٓـ) ؿك  25ع٤كی ّ٦ ٕب٣ٝب٧ی ثب ثیِتلی٠ ىلا٣ا١ی ( ّلؿ١ـ ث٦
ای ١ین ِٝب٧ـ٥ ّلؿ١ـ. ؿك ١٨لُـیلآثبؿ عضـ٤ك ًيیـ ك٣ؿؽب١٦٣ ٝب٧یؿاك ر٤یجبكی تبدٝب٧ی ثلؽی ىٔ٤ٗ ١ین ًٔ
ای ؿاك ٣ ٝخجت ث٤ؿ٥ ٣ عض٤ك ٝب٧ی ًيیـ ك٣ؿؽب١٦ٕب٣ ٝب٧ی ثب ٝیناٟ ّـ٣كت ٣ ؿٝبی آة ؿاكای ٧ٞجٌتٖی ٝق٢ی
ؿاُت٦ ٣ ٧ٞض٢ی٠ ٝب٧ی ؽیبع٦ ثب فلٕ ١٨ل ٣ ُْبه ّب١بٗ ٣ فٌٞ آة ١ین  Hpكا ثب ٝیناٟ  ثیِتلی٠ ٧ٞجٌتٖی ٝخجت
ؿاكای ٧ٞجٌتٖی ٝخجت ث٤ؿ٥: عض٤ك یب فـٛ عض٤ك ًٔ ٝب٧ی ر٤یجبكی ثب ف٤اٝ٘ ٝغیغی ص٤ٟ ٝیـناٟ ىٌـيبت ٣ 
 ؿثی آة ؿاكای ٧ٞجٌتٖی ث٤ؿ٥ اًت.
٧ـبی ٕ٘، پیلًٚٞبٟ ٣ ٝ٢بعٌ تبلاثی ك٣ؿؽب١ـ٦ آً ٧بی)، ث٦ ُ٢بًبیی ٣ ثلكًی رٞقیت ٝب٧یبٟ تبلاة8831فجبًی (
ٓ٤كت ٕلىتـ٦، ثـ٦  7831تب تبثٌتبٟ  6831ا١ـ. ای٠ ثلكًی ّ٦ ام پبیین ٕبٝبًیبة ٣ علٛ آثبؿ اًتبٟ ٧ٞـاٟ پلؿاؽت٦
ٓ٤كت ىٔـٚی ام ٝب٧یـبٟ  ٧بی اًتبٟ ٧ٞـاٟ، ث٦ای ٣ ىلا٣ا١ی ٝب٧یبٟ ؿك ٝب٧یبٟ تبلاةٝ٢ؾ٤ك ُ٢بًبیی تلّیت ٕ٤١٦
ی ٧ـبی عـلٛ آثـبؿ ٣ ٕبٝبًـیبة ثـ٦ ٣ًـیٚ٦ ٕ٘ ٝلایل، پیلًٚٞبٟ اًـ آثبؿ ٣ ٝ٢بعٌ تـبلاثی ك٣ؿؽب١ـ٦ ی آً٧بتبلاة
ی ا١زـبٛ ُــ٥ ثـل ك٣ی ب٧ ـثلؿاكی ّلؿ١ـ. ثل اًبى ١تـبیذ ثلكًـی ؿًتٖب٥ ٓیـ اْٙتلیْی، ت٤ك پلتبثی ٣ پل٥ ١ٞ٤١٦
٧ــبی ىتٖــل ٝب٧یــبٟ ؽــب١٤اؿ٥ ، ك)eadinirpyC(ؽــب١٤اؿ٥ ّپ٤كٝب٧یــبٟ  4ٕ٤١ــ٦ ام  32ٝــب٧ی ٓــیـ ُـــ٥،  3892
ُ٢بًبیی ّلؿ١ــ ّـ٦  )eadiiliceoP(٣ ٕبٝج٤میب ٝب٧یبٟ  )eaditiboC(ًٔ ٝب٧ی ر٤یجبكی ؽبكؿاك ٣ )eadiliehcameN(
ٕ٘ ٝلایل، پیلًٚٞبٟ اًـآثبؿ ٧بی إًٓ٤١٦ ؿك ٝ٢بعٌ ٝ٤كؿ ثلكًی ث٤ؿ١ـ. ؿك تبلاة 1٣  1، 4، 71ث٦ تلتیت ؿاكای 
ٕ٤١ـ٦ ٝـب٧ی رـاًـبمی ّلؿ١ــ.  91، 71، 01، 8آثـبؿ ٣ ٕبٝبًـیبة ثـ٦ تلتیـت عـل  ٛ٧بی ٣ ٝ٢بعٌ تبلاثی ك٣ؿؽب١٦
ٕ٤١٦ ٝب٧ی ُبٝ٘ ٝب٧ی ع٤ٕ، آٝ٤ك١ٞب یب آٝ٤كص٦، ّپ٤كٝقٞ٤ٙی  4٧بی ث٤ٝی ِّ٤ك ٣ ٕ٤١٦ ام ٕ٤١٦ 91٧ٞض٢ی٠ 
بلاة ؿكٓــ، ؿك ت ـ28/6ای ثـب ٕ٘ ٝب٧ی ع٤ٕ ١َل٥٧بی میل ث٤ٝی ِّ٤ك ث٤ؿ١ـ.ؿك تبلاة آً٣ ٕبٝج٤میب ام ٕ٤١٦
آثـبؿ ٣ ٕبٝبًـیبة ٧بی علٛؿكٓـ، ؿك ٝ٢بعٌ تبلاثی ك٣ؿؽب١٦62/9ثب  ps suliehcamenimeS پیل ًٚٞبٟ كىتٖل ٝب٧ی 
ؿكٓـ ثیِتلی٠ ىلا٣ا١ـی كا ؿاكا ث٤ؿ١ــ. ؿك  13/8٣ 23/5ث٦ تلتیت ثب  )sisnelussom sunrublA(ٝل٣اكیـ ٝب٧ی ٝ٤ٓ٘ 
ؿكٓـ ٣ ًـیب٥ 21/5ای ثب ؿكٓـ، ٝب٧ی ع٤ٕ ٣عِی یب ١َل٥ 82/0ّ٘ ٝ٢بعٌ تبلاثی ١ین، ٝل٣اكیـ ٝب٧ی ٝ٤ٓ٘ ثب 
 87/4٧ـب ١یـن، ّپـ٤ك ٝب٧یـبٟ ا١ـ. ؿك ثی٠ ؽـب١٤اؿ٥ ؿكٓـ مبٙت ث٤ؿ٥ 11/7ثب  )aetaeluca ateopaC(ٝب٧ی ىٚي ثنكٓ
ا١ــ، ا١ـ٤اؿ میلثـ٤ٝی ٧ـبی ٧ٞــاٟ كا تِـْی٘ ؿاؿ٥ ؿكٓـ رٞقیت تـبلاة 61/8ایؿكٓـ ٣ كىتٖل ٝب٧یبٟ ك٣ؿؽب١٦
، )ieshub .C(٧بی ُ٢بًبیی ُـ٥، ثتلتیت ًـیب٥ ٝـب٧ی ا١ـ. ؿك ثی٠ ٕ٤١٦كٓـ كا ث٦ ؽ٤ؿ اؽتٔبّ ؿاؿ٥ؿ 61/9عـ٣ؿ
، ٝـب٧ی ّبلاُـپب )sudipel suilauqS(، ٝـب٧ی ًـيیـ ك٣ؿؽب١ـ٦ ؿرٚـ٦ )sisnehahsnamrek .S(كىتٖـل ٝـب٧ی ّلٝب١ِـب٥ 
ؿاكای  )ps suliehcamenimeS & ps suliehcameonyxO(١ـ٤ؿ ام كىتٖـل ٝب٧یـبٟ ُـبٝ  ٘2٣  )dimram amarbohtnacA(
٧بی آٚی اًتبٟ ٧ٞـاٟ ام ١ؾل ت٢ـ٤ؿ ٝـب٧ی ثیِتلی٠ ا٧ٞیت اّ٤ٙ٤هیِ ث٤ؿ١ـ. ثلكًی ّ٢٤١ی ١ِبٟ ؿاؿ ّ٦ تبلاة
 ٝت٤ًظ اًت.
ؿك٣یِـبٟ (ع٤ضـ٦ ای ث٦ ُ٢بًبیی ٣ ثلكًی پلاّ٢َ ٝب٧یبٟ ك٣ؿؽب١ـ٦ ًـیب٥ )، ؿك ٝغبٙق٦6831فجبًی ٣ ٧ْٞبكاٟ (
ا١ـ ّ٦ ای٠ ثلكًی ثب ٧ـه ُ٢بًبیی ٣ تقیی٠ پلاّ٢َ ْٝب١ی ٣ مٝب١ی ٝب٧یبٟ ك٣ؿؽب١ـ٦ ٣ ١یـن تبلاة ا١نٙی) پلؿاؽت٦
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تـب  7731٧ـبی تقیی٠ ٣ضقیت ّ٢٤١ی ای٠ ك٣ؿؽب١٦ ؿك ثبمًبمی فؽبیل ٝب٧یبٟ ٝ٨برل ؿكیـبی ؽـنك ٣ ؿك عـی ًـب  ٗ
٣ ١ین اْٝبٟ ؿًتلًی ثـ٦  ُ٢بؽتی ١ؾیل ُیت ٣ ر٢ي ثٌتل، ىبٓٚ٦ ام ؿ٧ب١٦٧بی ث٤ٛثب ت٤ر٦ ث٦ تيب٣ت ا١زبٛ ٣ 9731
 8تقــاؿ  ٧بای، ىلا٣ا١ی ٣ ا١تِبك ٕ٤١٦ای، ىلا٣ا١ی ٣ ا١تِبك ٕ٤١٦٧ب ؿك مٝبٟ ٝغبٙق٦ ث٦ ٝ٢ؾ٤ك ُ٢بًبیی ٕ٤١٦ایٌتٖب٥
-ؿًـت (لاٌّـبك) ا١تؾـبة ٣ ١ٞ٤١ـ٦  ّیٚ٤ٝتل تب پبیی٠ 02ایٌتٖب٥ ٝغبٙقبتی ام ثبلا ؿًت (ت٤ٜٙ ُ٨ل) ث٦ ع٤ٗ عـ٣ؿ 
ای، ت٤ك پلتبثی ٣ ؿًتٖب٥ ٓیـ اْٙتلیْی ا١زبٛ ؿاؿ١ـ. ١تبیذ ثلكًی ١ِـبٟ ؿ٥ ام ت٤ك ٝغبٓل٥ثلؿاكی ٝب٧یبٟ ثب اًتيب
،  )eaditnozimorteP(ؽـب١٤اؿ٥، ؿ٧ـبٟ ٕـلؿ ٝب٧یـبٟ  11ٕ٤١٦ ٣ میلٕ٤١٦ ٝـب٧ی ام  03ؿاؿ ّ٦ ؿك ای٠ ك٣ؿؽب١٦ تقـاؿ 
، اًجٚ٦  )eaditiboC(، كىتٖلٝب٧یبٟ )eadinirpyC(، ّپ٤كٝب٧یبٟ )eadiepuC(، ُٔ ٝب٧یبٟ )eadiresnepicA(ٝب٧یبٟ تبى
، ًـ٤ه )eadiiliceoP(، ٕبٝج٤میـب ٝب٧یـبٟ )eadinomlaS(، آماؿ ٝب٧یـبٟ )eadisosE(ٝب٧یبٟ ، اكؿُ )eadiruliS(ٝب٧یبٟ 
ٕ٤١ـ٦ ثـ٤ؿ٥ ٣ ثیِـتلی٠ ىلا٣ا١ـی  02٣ر٤ؿ ؿاك١ـ ّ٦ ّپ٤ك ٝب٧یبٟ ؿاكای  )eadiiboG(، ٕب٣ ٝب٧یبٟ )eadisreP(ٝب٧یبٟ
ؿك    )silicarg ateopaC(٧ب ثب یِ ١ٞبی٢ــ٥ عضـ٤ك ؿاُـت٢ـ. ًـیب٥ ٝـب٧ی ـ كا ؿاكا ث٤ؿ٥ ٣ ًبیل ؽب١٤اؿ٥ؿكٓ )59/9(
 8٣  7، 5، 2٧ـبی ؿك ایٌـتٖب٥   )oilebig suissaraC(٣ ٝب٧ی عـ٤ٕ  6٣  4، 3، 1٧بی  تٞبٝی ىٔ٤ٗ ٣ ١ین ؿك ایٌتٖب٥
 62، 71، 63، 16ث٦ تلتیت ثب  )sedioclahc sunrublA(مبٙت ث٤ؿ٥ ٣ ؿك ٝزٞ٤ؿ ًیب٥ ٝب٧ی، ٝب٧ی ع٤ٕ ٣ ُب٥ ّ٤ٙی 
ٕ٤١ـ٦ ّٞتـلی٠ ٣  31) ثـب 1ؿكٓـ تقـاؿ ثیِتلی٠ ىلا٣ا١ی كا ؿك عـی ٝغبٙقـ٦ ؿاُـت٢ـ. ایٌـتٖب٥ ثبلاؿًـت (  49/9٣ 
ٕ٤١٦  3ٕ٤١٦ ٝب٧ی ُبٝ٘  7ا١ـ. تقـاؿ ٕ٤١٦ ثیِتلی٠ تقـاؿ ٕ٤١٦ كا ؿك ؽ٤ؿ ربی ؿاؿ٥ 72) ثب 8ؿًت (ایٌتٖب٥ پبیی٠
، ٝب٧ی ًيیـ ؿكیبی ؽنك  )otipac subraboicuL(، ًي ٝب٧ی ًلٕ٢ـ٥  )iiimas sedionrublA(ٝب٧ی ؽیبع٦ ٝقّ٤ك ٣ 
ٕ٤١٦ رن ٝب٧یـبٟ ؿكیـبمی  9٧ب ِٝب٧ـ٥ ُـ١ـ. تقـاؿ ؿك تٞبٛ ایٌتٖب٥ )asrep abmiV(٣ ًیب٥ ّ٤ٙی  )mutuk sulituR(
ٕ٤١ـ٦ ؿاكای ٧ـل ك٣ ىـلٛ  2ای) ٣ ٣ؿؽب١ـ٦ ٕ٤١٦ رن ٝب٧یبٟ آة ُـیلی٠ (ك  91٣  )suomordanA(ك٣ؿّ٤س یب ٝ٨برل 
٧ـب ا١تِـبك ٣ ؿك ای٠ ك٣ؿؽب١٦ ُ٢بًبیی ّلؿ١ـ ّ٦ ثلؽـی ام آ  ٟ )nielA(ٕ٤١٦ ام ٝب٧یبٟ میل ث٤ٝی  7ث٤ؿ١ـ. ٧ٞض٢ی٠ 
 ت٤ا١٢ـ ؽغلاتی كا ثلای فؽبیل ٝب٧یبٟ ث٤ٝی ٣ ٝ٨برل ایزبؿ ١ٞبی٢ـ.ىلا٣ا١ی ثبلایی ؿاُت٦ ٣ ٝی
ا١ـ. ایـ٠ ثلكًـی ثـ٦ ى٤١ٌتیِ ٝب٧یبٟ ك٣ؿؽب١٦ ّلاك٣ؿ ثبث٘( اًتبٟ ٝبم١ـكاٟ) پلؿاؽت٦)، ث٦ ٝغبٙق٦ 3931ماؿ٥ (ٍٚی
ایٌـتٖب٥ ثـ٦ ٣ًـیٚ٦  5ٓ٤كت ىٔـٚی ام  ای ٣ ىلا٣ا١ی ٝب٧یبٟ ؿك ك٣ؿؽب١٦ ّلاك٣ؿ، ث٦ٝ٢ؾ٤ك ُ٢بًبیی تلّیت ٕ٤١٦
ٝب٧ی ٓـیـ  3201یذ ك٣ی ثلؿاكی ا١زبٛ ؿاؿ١ـ. ثلاًبى ١تبؿًتٖب٥ اْٙتل٣ُ٤ّل، ت٤ك پلتبثی ٣ ت٤ك ٕ٤ُٖیل ١ٞ٤١٦
، )eadiliehcameN(، ٙـ٤س ٝب٧یـبٟ )eaditiboC(، كىتٖلٝب٧یـبٟ )eadinirpyC(ؽب١٤اؿ٥ ّپ٤كٝب٧یـبٟ  5ٕ٤١٦ ام  21ُـ٥، 
ٕ٤١ـ٦ ٣ ًـبیل  8ُ٢بًبیی ُــ١ـ ّـ٦ ّپـ٤ك ٝب٧یـبٟ ؿاكای  )eadiiboG(٣ ٕب٣ ٝب٧یبٟ  )eadiiliceoP(ٕبٝج٤میب ٝب٧یبٟ 
ؿكٓــ، ؿك تٞـبٝی 46/17٢بعٌ ٝـ٤كؿ ثلكًـی ث٤ؿ١ــ. ّپـ٤ك ٝب٧یـبٟ ثـب ىلا٣ا١ـی ٧ب ؿاكای یِ ٕ٤١٦ ؿك ٝؽب١٤اؿ٥
، كىتٖـل )inatsrebat sedionrublA(٧ـبی ؽیبعـ٦ ٝـب٧ی ٧ب ٣ ىٔ٤ٗ ام ١ؾل ٕ٤١٦ ٣ ىلا٣ا١ی مبٙت ث٤ؿ١ـ. ٕ٤١٦ایٌتٖب٥
ّـ٦ ؿاكای ٝ٢ِـأ  )silicarg ateopaC(٣  ًـیب٥ ٝـب٧ی  )isallap suibogoeN(، ٕب٣ ٝب٧ی ُ٢ی)ikapdiraF sitiboC(ٝب٧ی 
عجیقی ؿك ای٠ ك٣ؿؽب١٦ ٧ٌت٢ـ، ثتلتیت ثیِتلی٠ ا١تِبك ٣ ام ١ؾل ىلا٣ا١ی، ؽیبعـ٦ ٝـب٧ی، كىتٖـل ٝـب٧ی، ٕـب٣ ٝـب٧ی 
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ؿكٓـ ثیِتلی٠ ىلا٣ا١ی كا ؿاُت٢ـ. ٧ٞض٢ی٠ ام ٝب٧یبٟ  31/96، 51/47، 71/03، 13/84ُ٢ی، ًیب٥ ٝب٧ی ث٦ تلتیت ثب 
 .ٕ٤١٦ آٟ ٝب٧یبٟ میل ث٤ٝی ث٤ؿ١ـ 4ٕ٤١٦ آٟ ٝب٧یبٟ ث٤ٝی ٣  8ٓیـ ُـ٥ 
م میٌتی ٝب٧یبٟ ك٣ؿؽب١٦ ٧لام ؿك اًتبٟ ٝبم١ـكاٟ (ع٤ض٦ ر٢٤ة ؿكیبی ؽـنك) ا )، ر٨ت ٝغبٙق٦ ت٢٤ؿ7831ث٢بٕل (
ایٌـتٖب٥ ؿك ك٣ؿؽب١ـ٦ ا١زـبٛ ؿاؿ١ــ ٣ ؿك  5ثلؿاكی ا١زبٛ ؿاؿ١ــ. ١ٞ٤١٦ ثغ٤ك ىٔٚی 9731ٙنبیت ٝلؿاؿ  7831آثبٟ 
ٕـلؿاٟ ؽـب١٤اؿ٥ ؿ٧ـب  ٟ 9ٕ٤١٦ ٝب٧ی ُ٢بًبیی ُــ٥، ٝتقٚـٌ ثـ٦  02٣ ثلكًی ّلؿ١ـ. ١ٞ٤١٦ ٝب٧ی ٓیـ  22ٝزٞ٤ؿ 
، )eadinomlaS(، آماؿ ٝب٧یـبٟ )eaditiboC(ٝب٧یـبٟ ر٤یجـبكی  ، ًـٔ)eadinirpyC(، ّپ٤كٝب٧یـبٟ )eaditnozymorteP(
، ٕبٝج٤میـب ٝب٧یـبٟ )eadirotilaB( ، ًـٔ ٝب٧یـبٟ ر٤یجـبكی)eadiligum(  ، ّيـبٗ ٝب٧یـبٟ)eadiiboG(ٕـب٣ ٝب٧یـبٟ 
٧ب كا ث٦ ؽ٤ؿ ؿكٓـ ام ّ٘ ٕ٤١٦ 76/2ث٤ؿ١ـ. ؽب١٤اؿ٥ ّپ٤كٝب٧یبٟ  )eadietsoretsaG(، ً٦ ؽبك٥ ٝب٧یبٟ )eadiiliceoP(
ؿكٓــ  03٧ـب، ًـبّ٠ ك٣ؿؽب١ـ٦ ٣ ؿكٓــ ام ٕ٤١ـ٦  07٧بی ُ٢بًبیی ُــ٥ اؽتٔبّ ؿاؿ٥ ث٤ؿ١ـ. ام ٝزٞ٤ؿ ٕ٤١٦
 suhcnyhrocnO(آلای ك١ٖـی٠ ّٞـبٟ ٧بی ٍنُٗ٢بًبیی ُـ٥، ٕ٤١٦ ٕ٤١٦ 02ٝ٨برل (ام ؿكیب ث٦ ك٣ؿؽب١٦) ث٤ؿ١ـ. ام 
 )sutaeluca suetsoretsaG(، ٝب٧ی ً٦ ؽبك٥ )sneilas aziL(، ّيبٗ پ٤م٥ ثبكیِ )sutarua suissaraC(، ّبكاى )ssikym
 ُـب١٤ٟ، َٝــاك ا١تؾـبة ای ٝب٧یبٟ ثب اًتيبؿ٥ ام ١ٞبی٦ میلث٤ٝی ث٤ؿ١ـ. ت٢٤ؿ ٕ٤١٦ )ikoorbloh aisubmaG(٣ ٕبٝج٤میب 
 پ٤ٙ٤ ٣ ٧ٞپ٤ُب١ی ١یش مقایی ثل اًبى ١ٞبی٦ ٧٤كٝ٤ٟ ٝغبًج٦ ّلؿ١ـ.آمقایی ثل اًبى ١ٞبی٦ 
ای كا ث٦ ٝ٢ؾ٤ك ُ٢بًبیی ٝب٧یبٟ ك٣ؿؽب١٦ ا٧لصبی ٣ ًـ ًتبكؽبٟ (اًـتبٟ آفكثبیزـبٟ )، ٝغبٙق٦1931ثب١بٟ ؽزٌت٦ (
ثـلؿاكی ٝغ٘ ١ٞ٤١ـ٦  21ٝب٥ ث٦ ارلا ؿك آ٣كؿ١ـ.  21ـت ث٦ ٝ 8831-7831ُلٍی) ٣ عی ص٨بك ىٔ٘ پبیین تب تبثٌتبٟ 
ثل اًبى ىبّت٤ك٧بی اكتيبؿ ام ًغظ ؿكیب، ع٤ٗ ك٣ؿؽب١٦، تقیی٠ ر٢ي ثٌـتل، ُـیت ك٣ؿؽب١ـ٦، ًـلفت رلیـبٟ  كا
٧بی ٧بی ىلفی، ٣ر٤ؿ ٝ٢بثـ آلای٢ـ٥ ؿك ع٤ٗ ٌٝیل ك٣ؿؽب١٦، ٝ٤ا١ـ ىینیْی ٣ ٝ٢بًت ث٤ؿٟ ٌٝیلآّة، ٣ر٤ؿ ُبؽ٦
ً٢زی ٧بی میٌتتخجیت ُـ٥ ٣ ر٨ت ثلكًی ؿكٓـ 01٧ب پي ام ٓیـ ؿك ىلٝبٙی٠ ّلؿ١ـ. ١ٞ٤١٦ ا١تؾبة ؿًتلًی
 91/6ؿكٓـ، مٌٝـتبٟ 13/7ثلؿاكی ُـ٥ ؿك ىٔ٘ پبیین ث٦ آمٝبیِٖب٥ ٝ٢تَ٘ ّلؿ١ـ. ّ٘ ىلا٣ا١ی ١ٌجی ٝب٧یبٟ ١ٞ٤١٦
ٕ٤١٦، ٣ ٝتقٌٚ ث٦ ً٦ ؽـب١٤اؿ٥  8ؿكٓـ ث٤ؿ. ٝب٧یبٟ ُ٢بًبیی ُـ٥ ؿاكای 82/2ؿكٓـ ٣ تبثٌتبٟ  02/5ؿكٓـ، ث٨بك٥ 
ؿكٓــ ٣  12/5ؿكٓـ، ًٔ ٝب٧یبٟ (یِ ٕ٤١ـ٦) ثـب ىلا٣ا١ـی ١ٌـجی  87/1ٕ٤١٦) ثب ىلا٣ا١ی ١ٌجی  6ّپ٤ك ٝب٧یبٟ (
ؿكٓـ ث٤ؿ١ـ. ِٝؾْ ُـ ّ٦ ًیب٥ ٝب٧ی ثب ىلا٣ا١ی ١ٌجی ثب ىلا٣ا١ی  0/4ً٤ه ٝب٧یبٟ (یِ ٕ٤١٦) ثب ىلا٣ا١ی ١ٌجی 
 ٦ ا٧ل صبی ث٤ؿ.ؿكٓـ، ٕ٤١٦ مبٙت ك٣ؿؽب١ 2/33١ٌجی
، ث٦ ُ٢بًبیی ٣ ثلكًی پلاّ٢َ ٝب٧یبٟ ك٣ؿؽب١٦ ع٤یٌ اًتبٟ ٕیلاٟ پلؿاؽت٢ـ. ٧ـه ام ای٠ ثلكًی )4831(فجبًی 
٧ـبی ٧ب ٣ ١ین تقیی٠ ٣ضقیت ّ٢٤١ی ای٠ ك٣ؿؽب١٦ ؿك ثبمًبمی فؽبیل ٕ٤١ـ٦ ُ٢بًبیی، تقیی٠ ىلا٣ا١ی، پلاّ٢َ ٕ٤١٦
٣ ثـب اًـتيبؿ٥ ام  1831تب تبثٌـتبٟ  0831ٓ٤كت ىٔٚی ام پبیین  بٟ ث٦ثلؿاكی ٝب٧یٝ٨برل ٣ ٝٔجی ث٤ؿ٥ اًت ٣ ١ٞ٤١٦
ؽـب١٤اؿ٥ ُ٢بًـبیی ّلؿ١ــ  8ٕ٤١٦ ٣ میلٕ٤١٦ ام  91اْٙتل٣ُ٤ّل، ت٤ك پلتبثی ٣ پل٥ ا١زبٛ ٕلىت. عجٌ ای٠ ثلكًی 
ِ ١ٞبی٢ــ٥ ٧ب ؿاكای ی ـٕ٤١٦ ٣ ًبیل ؽب١٤اؿ٥ 2ٝب٧یبٟ ؿاكای  ٕ٤١٦، آماؿ ٝب٧یبٟ ٣ ّيبٗ 11ّ٦ ّپ٤كٝب٧یبٟ ؿاكای 
٧بی ٧ب ٣ ىٔ٤ٗ ام ١ؾل ٕ٤١٦ ٣ ىلا٣ا١ی مبٙت ث٤ؿ١ـ. ٕ٤١٦، ؿك تٞبٝی ایٌتٖب٥29/6ث٤ؿ١ـ. ٣ ّپ٤ك ٝب٧یبٟ ثب ىلا٣ا١ی 
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٣ ًـي  )silicarg ateopaC(، ًیب٥ ٝب٧ی )palrog suibogoeN( ، ٕب٣ ٝب٧ی ًلٕ٢ـ٥)iiimas sedionrublA(ٝب٧ی ؽیبع٦ 
ّ٦ ؿاكای ٝ٢ِأ عجیقی ؿك ای٠ ك٣ؿؽب١٦ ٧ٌت٢ـ، تلتیت ثیِتلی٠ ا١تِبك ٣ ام ١ؾل ىلا٣ا١ی  )atrecal subraB(ٝب٧ی ّ٤كا 
ؿكٓــ ثیِـتلی٠ ىلا٣ا١ـی كا ؿاُـت٢ـ. 51/95٣ 61/36، 24/81٧ٜ ؽیبع٦ ٝب٧ی، ًیب٥ ٝب٧ی ٣ ُب٥ ّ٤ٙی ثتلتیـت ثـب 
ٕ٤١٦ ُ٢بًبیی ُـ٥  91ای٠ ٕ٤١٦ ُ٢بًبیی ّلؿ١ـ ّ٦ ام  3٣ ٝب٧یبٟ ٝٔجی  5، ٝب٧یبٟ ٝ٨برل 11ای ٝب٧یبٟ ك٣ؿؽب١٦
 ٕ٤١٦ ٝتقٌٚ ث٦ ٝب٧یبٟ میلث٤ٝی ث٤ؿ١ـ. 4
عـ٤ك ىٔـٚی ام پـبیین ، ث٦ ُ٢بًبیی ٣ پلاّ٢َ ٝب٧یبٟ ُيبك٣ؿ اًتبٟ ٕیلاٟ پلؿاؽت. ای٠ ثلكًی ثـ٦ )5831(فجبًی 
ت ٧ـب، ًـلف ُـ٢بؽتی ك٣ؿؽب١ـ٦ ٝب١٢ــ ُـبؽبث٦ ُ٢بؽتی ٣ میٌـت ٧بی ث٤ٛثب ت٤ر٦ ث٦ ٣یوٕی 1831تب تبثٌتبٟ  0831
-٧ب ؿك عی ًبٗ ٣ ١ین ثلؽ٤كؿاكی ك٣ؿؽب١٦ ام ٕل٣٥رلیبٟ آة، ر٢ي ثٌتل، ًـ ث٢ـ٧ب، ٍبثٚیت ؿًتیبثی ث٦ ایٌتٖب٥
-ایٌتٖب٥ ٝغبٙقبتی ام ؿ٧ب١ـ٦ ك٣ؿؽب١ـ٦ ٓـ٤كت ٕلىـت ٣ ١ٞ٤١ـ٦  7 ٧بی ٝب٧یبٟ ٝ٨برل، ٝٔجی ٣ آة ُیلی٠ تقـاؿ
٧ـه ُ٢بًبیی، تقیی٠ ىلا٣ا١ی ٣ پـلاّ٢َ مٝـب١ی ٣  ثلؿاكی ثب اًتيبؿ٥ ام ؿًتٖب٥ اْٙتل٣ُ٤ّل، ت٤ك پلتبثی ٣ پل٥ ثب
٧بی ٝ٨برل ٣ ٝٔجی ا١زبٛ پقیلىت. ؿك ای٠ ْٝب١ی ٝب٧یبٟ ٣ ١ین ١ََ ّ٢٤١ی ای٠ ك٣ؿؽب١٦ ؿك ثبمًبمی فؽبیل ٕ٤١٦
ؽب١٤اؿ٥ ث٤ؿ١ـ. ؽب١٤اؿ٥ ّپ٤ك  8ٕ٤١٦ ٣ میلٕ٤١٦ ام  12ً٢زی ٕلؿیـ ّ٦ ٝتقٌٚ ث٦ ١ٞ٤١٦ ٝب٧ی میٌت 2191ثلكًی 
٧ب ٣ ىٔ٤ٗ مبٙت ث٤ؿ١ـ. ثیِتلی٠ ا١تِبك ٝلثـ٤ط ؿكٓـ، ؿك تٞبٝی ایٌتٖب٥78/26ٕ٤١٦ ٣ ىلا٣ا١ی ١ٌجی 01 ٝب٧یبٟ ثب
٧ـب ثـ٦ ث٤ؿ١ـ ٣ ای٠ ٕ٤١ـ٦  atrecal subraB٣   iiimas sedionrublA، silicarg ateopaC، palrog suibogoeN٧بی ث٦ ٕ٤١٦
رٞقیت ٝب٧یبٟ ای٠ ك٣ؿؽب١٦ كا ؿاكا ث٤ؿ١ــ. ٝب٧یـبٟ ؿكٓـ ثیِتلی٠  73/8٣ 78/91،16/02،85/52تلتیت ثب ىلا٣ا١ی
ٕ٤١٦ ١ین ٝب٧یبٟ میلث٤ٝی ث٤ؿ١ــ.  5ٕ٤١٦ ٣  4ٕ٤١٦، ٝب٧یبٟ ٝ٨برل  6ٕ٤١٦، ٝب٧یبٟ ؿكیبیی (ٝٔجی)  11ای ك٣ؿؽب١٦
ای٠ ثلكًی ١ِبٟ ؿاؿ ّ٦ ُيبك٣ؿ ؿاكای ت٤اٟ ثبَٙ٤٥ ؽ٤ثی ؿك ثبمًبمی فؽبیل ٝب٧یبٟ ٝ٨برل ث٤ؿ٥ ٣ ٝٔت آٟ ثٌتل 
 ثبُ٢ـ.ثلای تنقی٦ ٣ كُـ ثض٦ ٝب٧یبٟ ؿكیبیی ٝی ؽ٤ثی
٧بی ع٤ض٦ ُلً ؿكیبص٦ اك٣ٝی٦ پلؿاؽت٢ـ. ای ٝب٧یبٟ ك٣ؿؽب١٦، ث٦ ٝغبٙق٦ ت٢٤ؿ م٢بی ٕ٤١٦)1931(ٍبًٞی ٣ كاٝی٠ 
، آری، ٍٚقـ٦ ٣ ٝـلؿ٣ً ٧بی ٓ٤ىیك٣ی ى٤ٟ ٝب٧یبٟ ك٣ؿؽب١٦ 7831ٙنبیت ٝ٨ل ٝب٥  6831ای٠ پو٣٧َ ام آثبٟ ٝب٥ 
ثلؿاكی ثل اًبى تنییلات ف٤اٝٚی ٧بی ١ٞ٤١٦ ُلٍی ع٤ض٦ آثلین اك٣ٝی٦ ا١زبٛ پقیلىت٦ اًت. ایٌتٖب٥صبی ؿك ثؾَ 
ٝب١٢ـ ُیت، اكتيبؿ ام ًغظ ؿكیب، پ٤َُ ٕیب٧ی اعلاه ٣ ١٤ؿ ثٌتل ك٣ؿؽب١٦ ام ًلصِٞ٦ تب ٝٔت ا١تؾبة ُــ١ـ 
ب ث٦ ِّٞ ّٚیـ٧بی ُ٢بًبیی ٝقتجـل ٧٧بی ٝب٧ی ام ؿًتٖب٥ اْٙتل٣ُ٤ّل اًتيبؿ٥ ّلؿ١ـ ٣ ١ٞ٤١٦٣ ثلای ٓیـ ١ٞ٤١٦
ٕ٤١٦ ٝب٧ی  11٧ب میٌتٖب٥ ٝب٧ی ٓیـ ُـ٥، ١ِبٟ ؿاؿ ّ٦ ای٠ ك٣ؿؽب١٦ 404ُ٢بًبیی ُـ١ـ. ١تبیذ عبٓ٘ ام ثلكًی 
ثـ٤ؿ. ام ٝیـبٟ )eadilehcameN(  ١ٞبصٚیـ  ـ ،)eadinomlaS(آماؿ ٝب٧یـبٟ ، )eadinirpyC(ؽب١٤اؿ٥ ّپ٤كٝب٧یـبٟ  3ٝتقٌٚ ث٦ 
 ٧ـبی میـل ثـ٤ٝی ام ٕ٤١ـ٦  eanetaporta sunrublA ٣    sunaimru susnrublahtnacAٝب٧یبٟ ُ٢بًبیی ُــ٥، ؿ٣ ٕ٤١ـ٦ 
ع٤ض٦ آثلین ؿكیبص٦ اك٣ٝی٦ ٧ٌت٢ـ. ٝب٧یبٟ ُ٢بًبیی ُـ٥ ؿك  )evitaN(٧بی ث٤ٝی ٣ ثَی٦ ٝب٧یبٟ رن٣ ٕ٤١٦  )citoxE(
٧ـب، ٕ٤١٦ ث٤ؿ١ـ. ؿك ٝیـبٟ ك٣ؿؽب١ـ٦  3ٕ٤١٦ ٣ ٓ٤ىی صبی  4٦ صبی ٕ٤١٦، ٍٚق 5ٕ٤١٦، آری صبی  11ٝلؿ٣ً صبی 
 ٝلث٤ط ث٦ ٝلؿ٣ً صبی ث٤ؿ. =R1/09٣  =H1/98ای ٝب٧یبٟ ثتلتیت ای ٣ م٢بی ٕ٤١٦ثیِتلی٠ ت٢٤ؿ ٕ٤١٦
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)، ث٦ ثلكًی پلاّ٢َ ٣ ىلا٣ا١ی ٝب٧یبٟ ث٤ٝی ك٣ؿؽب١٦ ِّْبٟ اًتبٟ ٙلًتبٟ 3931ٓبؿٍی ١واؿ ٝبً٤ٙ٦ ٣ ٧ْٞبكاٟ (
پلؿاؽت٢ـ. ای٠ پل٣ه٥ ثب ٧ـه ُ٢بًبیی ٣ ثلكًی پلاّ٢َ ْٝب١ی ٣ مٝب١ی ٝب٧یبٟ ث٤ٝی ؿك ك٣ؿؽب١٦ ِّْبٟ ثب ع٤ٗ 
 6تقیـی٠  آ٣كی اعلافـبت لامٛ ١ٌـجت ثـ٦ ّیٚ٤ٝتل ا١زبٛ ٕلؿیـ. ثقـ ام ٝغبٙقبت َٝــٝبتی ٣ رٞـ  ـ 061ٌٝیل آثی 
فٚیـبٝقٞ٤لاٟ، ّ٢ـبك ُب٧ی٤١ـ، ٍـبٙجی ثلؿاكی حبثت ام رٞٚ٦ ایٌتٖب٥ ًل١٦ اِٙتل، ؿكٝلُب٧ی٤١ـ، ؽبعل٥ایٌتٖب٥ ١ٞ٤١٦
٧ـبی آٝـبكی فؽـبیل ٝب٧یـبٟ ٣ تقــاؿ ؿؽتـل ر٨ـت ثلكًـی پـ  ٘ ٝ٨ـل٥ ایٌتٖب٥ تغَیَبت ا٣ّبٙیپت٤ى ٝـلا٣ی، صـ  ٜ
ك٣ؿ، اىلی٢ـ٦، ؽل٣آثـبؿ، ّبّبكضـب ٣ ّ٨ٞـبٟ اِٙـتل ، ٝبؿیبٟ٧بی ىلفی ام رٞٚ٦ ماٗ٧بی ٝتنیل ؿك ك٣ؿؽب١٦ ایٌتٖب٥
الاْٝـبٟ ٧ـل ٧ب كا عتیثلؿاكی ام ایٌتٖب٥ر٨ت ثلكًی ت٢٤ؿ میٌتی ٣ پلاّ٢َ ٝب٧یبٟ ٓ٤كت ٕلىت٦ اًت. ١ٞ٤١٦
٧ب ام علیٌ اْٙتل٣ُـ٤ّل، ت٤كپلتـبثی ٣ ت٤كٕ٤ُـٖیل ا١زـبٛ ؿاؿ١ــ. ام ٧ـل ١ٞ٤١ـ٦ ك٣م یِ ثبك ؿك تٞبٛ ایٌتٖب٥ 54
ت ّبٝ٘ ام رٞٚ٦ ُٞبك٥ ایٌتٖب٥، ٝغ٘ ٓیـ، تبكیؼ ٓـیـ، ٕ٤١ـ٦، ٣مٟ، عـ٤ٗ ّـ٘، عـ٤ٗ ىـ٤كٓ، ًـ٠ ِٝؾٔب
ٍغق٦  702ٝب٧ی، ر٢ٌیت ٣ آٝبؿٕی ر٢ٌی حجت ٣ ثقـ ام حجت اعلافبت ٝ٤كؿ تزنی٦ ٣ تغٚی٘ آٝبكی ٍلاك ٕلىت٢ـ. 
٣ فـؿ 5841ثب   atturt ateopaCٕ٤١٦ ٓیـ ٣ ٝ٤كؿ ثلكًی ٍلاك ؿاؿ١ـ ّ٦ ثیِتلی٠ ١ٞ٤١٦ ٝتقٌٚ ث٦  81ٝب٧ی ٝتقٌٚ ث٦ 
ٍغق٦ ٣ ّٞتلی٠ ١ٞ٤١٦ یِ ٕ٤١٦ میل  525ثب  anicsamad ateopaC٣  فـؿ6031ثب   mumotsorcam noinirpyCثتلتیت 
٧ب ؿك ُلایظ ثلؿاكی ثیِتلی٠ ١ٞ٤١٦٧بی ١ٞ٤١٦ ث٦ ؿًت آ٣كؿ١ـ. ؿك ایٌتٖب٥  snisulep sutsyMاٍتٔبؿی تغت ف٢٤اٟ 
ؿكٓـ ٝلث٤ؿ ث٦ ایٌتٖب٥ ُٞبك٥ ً٦ ث٦ ؿًت  8ؿكٓـ ٝتقٌٚ ث٦ ایٌتٖب٥ ُٞبك٥ یِ ٣ ّٞتلی٠ آٟ ثب  91/6یٌْبٟ ثب 
ؿكٓـ ٝبؿ٥ ثـ٤ؿ٥ ٣ ام  64/4ؿكٓـ ١ل ٣  35/6٧ب تقیی٠ ر٢ٌیت ٕلؿیـ ّ٦ ٍغق٦ ام ١ٞ٤١٦ 9432آ٣كؿ١ـ ٣ ٧ٞض٢ی٠ 
 01ثب  5٧ب ؿك ایٌتٖب٥ ُٞبك٥ لی٠ ٕ٤١٦ٕ٤١٦ ٣ ّٞت 51ثب  1٧ب ؿك ایٌتٖب٥ ُٞبك٥ ٙغبػ ىلا٣ا١ی ٕ٤١٦، ثیِتلی٠ ٕ٤١٦
 ٕ٤١٦ ث٦ ؿًت آ٣كؿ١ـ.
)، ثلكًی ٣ضقیت ٝب٧یبٟ ُٞبٗ ٣ ُـلً اًـتبٟ ؽلاًـبٟ كضـ٤ی كا ام ٝـبكى تـب 4931ینؿا١ی َٝـٛ ٣ ٧ْٞبكاٟ (
آ٣كی ٣ ُ٨لًتبٟ ای٠ اًـتبٟ رٞـ  ـ 01ٝ٢غَ٦ ام  82١ٞ٤١٦ ٝب٧ی ٝتقٌٚ ث٦  003ا١زبٛ ؿاؿ١ـ. ؿك ٝزٞ٤ؿ  2931اّتجل 
ثلؿاكی ام ٝب٧یبٟ اًتبٟ ؽلاًبٟ كض٤ی ثب اًتيبؿ٥ ام ت٤ك٧ـبی ؿًـتی ٣ پلتـبثی ٣ ٧ٞض٢ـی٠ ی ّلؿ١ـ. ١ٞ٤١٦ُ٢بًبی
ٕ٤١٦ ام ٝ٢بعٌ  9ر٢ي ٣  8ٝب٧یبٟ، ؽب١٤اؿ٥ ّپ٤كٝب٧یبٟ ٣ ٙ٤س 2ؿًتٖب٥ اْٙتل٣ُ٤ّل ٓ٤كت ٕلىت. ؿك ٝزٞ٤ؿ 
٧بی ٝغبٙق٦ ُــ٥ ی٠ ت٢٤ؿ كا ؿك ٝیبٟ ؽب١٤اؿ٥ٕ٤١٦ ثیِتل 7ٝ٤كؿ ٝغبٙق٦ ُ٢بًبیی ّلؿ١ـ. ؽب١٤اؿ٥ ّپ٤ك ٝب٧یبٟ ثب ثب 
 ١ِبٟ ؿاؿ. 
ؽـب١٤اؿ٥  7ٕ٤١ـ٦ ٝـب٧ی ام  12)،ُ٢بًبیی ٝب٧یبٟ ك٣ؿؽب١٦ ثبثٚل٣ؿ كا ا١زبٛ ؿاؿ.ؿك ایـ٠ ثلكًـی تقــاؿ 3731كاٝی٠(
 ٕ٤١٦ ٝتقٌٚ ث٦ ؽب١٤اؿ٥ ّپ٤كٝب٧یبٟ ث٤ؿ١ـ. 51ُ٢بًبیی ُـ١ـ.ثیِتلی٠ تقـاؿ یق٢ی 
تقیی٠ پلاّ٢َ ثبكث٤ى ٝب٧یبٟ ایلاٟ كا ا١زبٛ ؿاؿ.ای٠ ٝغبٙق٦ ؿك تٞبٛ ع٤ض٦ ٧بی آثلیـن ُ٢بًبیی ٣  )،8731كاٝی٠(
ٕ٤١٦ ام ثبكث٤ى ٝب٧یبٟ ایلاٟ ُ٢بًبیی ُـ٥ ٣ پلاّ٢َ رنلاىیبیی آ١٨ب ِٝؾْ  51ایلاٟ ا١زبٛ ُـ ٣ عی آٟ تقـاؿ 
 ُـ٥ اًت.
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یٌـتی ٝب٧یـبٟ ؿكیبصـ٦ ًــ ُـ٨یـ ) ث٦ ثلكًی ف٤اٝ٘ ٝ٤حل ثـل تلّیـت ٕ٤١ـ٦ ای ٣ ت٢ـ٤ؿ م 7831كاٝی٠ ٣ ص٨لماؿ(
 ّبؽٞی پلؿاؽت٢ـ.
. ٧ـه ای٠ پل٣ه٥ ُ٢بًـبیی ٣ كا ا١زبٛ ؿاؿای ٝب٧یبٟ ؿكیبص٦ صیتٖل)،ُ٢بًبیی ٣ ثلكًی تلّیت ٕ٤١٦4931كاٝی٠ (
ثـ٤ؿ. ثـل اًـبى ِٝؾٔـبت فٞـ٤ٝی  3931-2931٧ـبی ای ٝب٧یبٟ ای٠ ؿكیبص٦ ؿك عـی ًـب  ٗثلكًی تلّیت ٕ٤١٦
ثـلؿاكی ٧ب ا١زبٛ ٕلىت. ١ٞ٤١ـ٦ ٧ب ام آٟ ایٌتٖب٥ثلؿاكیٝؾتٚو ا١تؾبة ٕلؿیـ ٣ ١ٞ٤١٦ایٌتٖب٥ ؿك ١َبط  5ؿكیبص٦ 
٧بی ٝؾتٚو، ت٤ك پـل٥ ٧بی حبثت ٕ٤ُٖیل ؿ٣رـاك٥ ثب صِٞ٦ٓ٤كت ىٔٚی ٣ ؿك ص٨بك ١٤ثت ٣ ثب اًتيبؿ٥ ام ت٤ك ث٦
ؿكٓــ تخجیـت ُــ٥، ًـپي ؿك  01٧ـبی ٓـیـ ُــ٥ ؿك ىلٝـبٙی٠ ٣ ت٤ك ًبٙیِ صِٞ٦ كین ٓ٤كت ٕلىت. ١ٞ٤١ـ٦ 
٧ـبی ٝ٤كى٤ٝتلیـِ، ٝلیٌـتیِ ٣ ُ٢بًی ثب اًتيبؿ٥ ام ٝ٢بثـ ٝقتجل فٚٞی ٣ ثـب اًـتيبؿ٥ ام ٣یوٕـی آمٝبیِٖب٥ ٝب٧ی
ٕ٤١ـ٦ ام  2ٕ٤١٦ ٝب٧ی ُ٢بًبیی ُـ١ـ ّ٦ تقــاؿ  91ای ٍلاك ٕلىت٢ـ. تقـاؿ ثلكًی آ١بت٤ٝیِ ٝ٤كؿ ُ٢بًبیی ٕ٤١٦
ٕ٤١٦ ّ٦  5ٕ٤١٦ می٢تی ّ٦ ث٦ ٣ًیٚ٦ ٝلؿٛ ك٧ب ًبمی ُـ٥ ٣تقـاؿ  8می ُـ٥، ٕ٤١٦ پل٣كُی ك٧ب ًب 4٧ب ث٤ٝی،  آٟ
ای، ٝـب٧ی تیـن ّـ٤ٙی ثـب ٧بی ٓیـ ُـ٥ ام ٙغبػ ىلا٣ا١ی ٕ٤١ـ٦ ا١ـ. ؿك ثی٠ ١ٞ٤١٦ثغ٤ك ١بؽ٤اًت٦ ٣اكؿ ؿكیبص٦ ُـ٥
٢ـ ٣ ّٞتـلی٠ ؿكٓـ، ثیِتلی٠ ىلا٣ا١ی كا ؿك ثی٠ ٝب٧یـبٟ ٓـیـ ؿاُـت 62/8ؿكٓـ ٣ ٝب٧ی ٝل٣اكیـ ٝقٞ٤ٙی ثب  64/1
 تقٌٚ ؿاُت.0/2ىلا٣ا١ی ث٦ ع٤عی ٝب٧ی ت٢٨ب ثب 
 subraboicuL ٝــب٧ی ٕ٤١ــ٦ ؿ٣ ٝلیٌــتیِ ٣ ٝ٤كى٤ٝتلیــِ َٝبیٌــ٦ ٣ )، ثلكًــی4931كاٝــی٠ ٣ ؿ٣ًــتـاك(
كا ا١زبٛ ؿاؿ١ـ.ای٠ ؿ٣ ٕ٤١٦ ام ؽب١٤اؿ٥ ّپ٤كٝب٧یبٟ ٝـی ثبُـ٢ـ ّـ٦ ؿك ایـ٠  otipac subraboicuL ٣ sulahpecyhcarb
 ٝغبٙق٦ ؿ٣ ٕ٤١٦ ثب یْـیٖل َٝبیٌ٦ ُـ٥ ٣ ٝ٤اكؿ اؽتلاه ٣ تِبث٦ ًیٌتٞبتیْی آ١٨ب ُلط ؿاؿ٥ ُـ٥ اًت.
ث٤یلاعٞــ ٣  ای ؿك اًتبٟ ّ٨ٖیٚ٤یـ٦ ٧بی ً٦ ًیٌتٜ ك٣ؿؽب١٦)، ث٦ ثلكًی ى٤ٟ ٝب٧یبٟ ًلُبؽ٦4931مٝب١یبٟ ١واؿ (
(ر٢٤ة ملة ایلاٟ) پلؿاؽت٢ـ. ؿك ای٠ پو٣٧َ ى٤ٟ ٝب٧یبٟ اًتبٟ ّ٨ٖیٚ٤ی٦ ٣ ث٤یلاعٞـ ؿك ر٢٤ة ملة ایلاٟ ثل 
ٝـ٤كؿ ُ٢بًـبیی ٍـلاك ٕلىت٢ــ. ١تـبیذ ١ِـبٟ ؿاؿ ّـ٦  2102تب  1102٧بی آ٣كی ُـ٥ ؿك ًبٗ٧بی رٞـاًبى ١ٞ٤١٦
ٕ٤١٦ ٝتقٚـٌ  01ای ّبك٣ٟ، كاًت٦ ؿك ًیٌتٜ ك٣ؿؽب١٦ 3ؽب١٤اؿ٥ ٣  4ٕ٤١٦،  41آ٣كی ُـ٥ ٝتقٌٚ ث٦ ٧بی رٞـٝب٧ی
ای كاًت٦ ؿك ًیٌتٜ ك٣ؿؽب١ـ٦ 2ؽب١٤اؿ٥ ٣  2ٕ٤١٦ ٝتقٌٚ ث٦  8ای م٧ل٥ ٣ كاًت٦ ؿك ًیٌتٜ ك٣ؿؽب١٦ 3ؽب١٤اؿ٥ ٣  4ث٦ 
ٕ٤١٦ ا١ــٝیِ ٣  4ٕ٤١٦ ث٤ٝی،  31ٕ٤١٦ ٝ٤كؿ ُ٢بًبیی ٍلاك ٕلىت ّ٦ ُبٝ٘  81رلاعی ٣ر٤ؿ ؿاكؿ. ؿك ٝزٞ٤ؿ 
 میل ث٤ٝی ث٤ؿ١ـ.یِ ٕ٤١٦ 
ملثـی پلؿاؽت٢ــ. ایـ٠ )، ؿك یِ ثلكًی ث٦ ُ٢بًبیی ٝب٧یـبٟ ماة اًـتبٟ آفكثبیزـب  ٟ3931ماؿ٥ ٣ ٧ْٞبكاٟ (یغیی
ثـلؿاكی ثـل ك٣ی ٧بی ١ٞ٤١٦ ٧بی ٝب٧یبٟ ای٠ ع٤ض٦ آثلین ثب تقیی٠ ٣ ا١تؾبة ایٌتٖب٥ثلكًی ثب ٧ـه ُ٢بًبیی ٕ٤١٦
آثـبؿ ٣ ماة ّ٤صـِ صبی، صٜ ثبؿی٠صبی، آ٣اربك٧بی لا٣ی٠٦٧بی آٚی ٣ ىلفی ك٣ؿؽب١٦ ُبٝ٘: ك٣ؿؽب١ُبؽ٦
٧ـبی ٓـیـ ٝؾتٚـو ُـبٝ٘ اْٙتل٣ُـ٤ّل، تـ٤ك ٓ٤كت ىٔٚی ٣ ثب اًتيبؿ٥ ام اثـناك  ثلؿاكی كا ث٦ارلا ّلؿ١ـ. ١ٞ٤١٦
٧ـب كا ثقــ ام ُـٞبكٍ، ؿك صتلی ٝبُِ، ت٤ك ؿًتی یب ًبص٤ُ ٣ ؽلیــ ام ٓـیبؿاٟ ٝغٚـی ا١زـبٛ ؿاؿ١ــ. ١ٞ٤١ـ٦ 
٧بی میٌت ً٢زی ث٦ آمٝبیِٖب٥ ٝ٢تَ٘ ٣ ٝ٤كؿ ثلكًی ٣ ُ٢بًـبیی ٍـلاك ؿكٓـ تخجیت ٣ ر٨ت ثلكًی 01ىلٝبٙی٠ 
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ٕ٤١٦ ٣  31ثب   )eadinirpyC(ؽب١٤اؿ٥ ُبٝ٘ ّپ٤كٝب٧یبٟ 4ٕ٤١٦ ٣ میلٕ٤١٦ ٝتقٌٚ ث٦  81ؿاؿ١ـ. عی ای٠ ثلكًی تقـاؿ 
٣ ٝـ ــبك ٝب٧یـ ـبٟ  )eadinomlaS(آماؿ ٝب٧یــبٟ ٕ٤١ـ ــ٦،  3، ثـ ــب )eadirotilaB(ٝب٧یـ ـبٟ ر٤یجــبكی  میلٕ٤١ــ٦، ًـــٔ
ٕ٤١٦ ُ٢بًبیی ٣ ام ثیِتلی٠  31٧ل ّـاٛ ثب یِ ٕ٤١٦ ُ٢بًبیی ّلؿ١ـ. ؽب١٤اؿ٥ ّپ٤ك ٝب٧یبٟ ثب  )eadilebmecatsaM(
ای ثَی٦ ٝب٧یبٟ ث٤ٝی آلا ٣ ٝب٧ی ع٤ٕ ١َل٥ت٢٤ؿ ثلؽ٤كؿاك ث٤ؿ١ـ. ؿك ثی٠ ٝب٧یبٟ ُ٢بًبیی ُـ٥ ث٦ میل ام ٝب٧ی ٍنٗ
 ٝ٢غَ٦ ث٤ؿ١ـ.
ك٣ؿ (ع٤ض٦ ك٣ؿؽب١٦ ًيیـك٣ؿ ٕیلاٟ) كا ای ٝب٧یبٟ ك٣ؿؽب١٦ ًیب٥٧بی ت٢٤ؿ ٕ٤١٦)، ثلكًی ُبؽْ3931اًـی (
ای ٝب٧یـبٟ ك٣ؿؽب١ـ٦ ٧بی ت٢ـ٤ؿ، م٢ـب ٣ یْ٢ـ٤اؽتی ٕ٤١ـ٦ ا١زبٛ ؿاؿ١ـ. ای٠ تغَیٌ ثب ٧ـه تقیی٠ پلاّ٢َ، ُبؽْ
ا١زبٛ  2931ایٌتٖب٥ ٣ ؿك تبثٌتبٟ ٣ پبیین  6ثلؿاكی ٝب٧یبٟ ثب اًتيبؿ٥ ام اْٙتل٣ُ٤ّل ؿك ك٣ؿ ارلا ّلؿ١ـ. ١ٞ٤١٦ًیب٥
ٕ٤١ـ٦ ام  1، )eadinirpyC(ٕ٤١٦ ام ؽب١٤اؿ٥ ّپ٤كٝب٧یـبٟ  5ٝب٧ی ٓیـ ّلؿ١ـ ّ٦  544ٕلىت. ؿك ای٠ ثلكًی تقـاؿ 
ٕ٤١٦ ام ؽب١٤اؿ٥  1، )eadirotilaB(ٝب٧یبٟ ر٤یجبكی ؽبكؿاك  ٕ٤١٦ ام ؽب١٤اؿ٥ ًٔ 1،)eadiiboG(ٕب٣ ٝب٧یبٟ ؽب١٤اؿ٥ 
 sedionrublA(ُ٢بًبیی ٣ ٝ٤كؿ تزنی٦ ٣ تغٚی٘ ٍلاك ٕلىت٢ـ. ٝب٧ی ؽیبعـ٦  )eadilehcameN(ٝب٧یبٟ ر٤یجبكی  ًٔ
٧ـب ثؾٔـ٤ّ ؿك فـؿ ثیِتلی٠ ىلا٣ا١ی كا ؿك ثی٠ ٝب٧یبٟ ٓیـ ُـ٥ ؿاُت٦ ٣ ؿك ثیِتل ایٌـتٖب٥  821ثب تقـاؿ  )iiimas
ای ُـبٝ٘: ُـب١٤ٟ، ٝبكٕـبٙو، ًیٌٞـ٤ٟ ٕ٤١ـ٦ ٧بی ت٢٤ؿ ف٢٤اٟ ٝب٧ی مبٙت ٓیـ ُـ٥ اًت. ُبؽْ ثبلا ؿًت، ث٦
٧ـب ٝغبًـج٦ ١ین ثلای تٞـبٛ ایٌـتٖب٥   ACPای ٣ ، آ١بٙین ؽ٤ُ٦ecnanimoD-K & knaR-telop٧ٞض٢ی٠ آمٝ٤ٟ ىلا٣ا١ی 
ای ٝب٧یـبٟ ّـب٧َ ٕلؿیـ٥ اًت. ١تبیذ ١ِبٟ ؿاؿ ثب ىبٓٚ٦ ٕلىت٠ ام ٝٔت ك٣ؿؽب١٦ ث٦ ًٞت ثبلاؿًت، ت٢٤ؿ ٕ٤١٦
ف٢٤اٟ ٕ٤١٦ مبٙت  ٧ب ٝخ٘ ٝب٧ی ؽیبع٦ ث٦ًت. ث٦ ؿٙی٘ ُلایظ ٝغٚ٤ة میٌتٖب٧ی ثلؽی ٕ٤١٦ٝق٢بؿاكی پیـا ّلؿ٥ ا
٧ـبی میٌـتی ٝت٢ـ٤ؿ، م٢ـبی ؿًت ث٦ ؿٙیـ٘ ٣یوٕـی  ّ٢٢ـ ؿك عبٙی ّ٦ ؿك پبیی٠ؿك ای٠ ٌٍٞت ك٣ؿؽب١٦ م١ـٕی ٝی
 ای ثیِتل اًت.ٕ٤١٦
و ؿك ًـ٤اع٘ ایلا١ـی ؿكیـبی ؽـنك كا ای ٝب٧یبٟ ٓیـ ُـ٥ ؿك ت٤ك تلاٗ ّ ـ)، پلاّ٢َ ٣ ت٢٤ؿ ٕ٤١٦3931ىضٚی (
ٝتل ثب ٧ـه تقیی٠ ١َِـ٦  001٧ب ای٠ ٝغبٙق٦ كا ؿك ً٤اع٘ ایلا١ی ؿكیبی ؽنك ؿك افٞبً ّٞتل ام  ثلكًی ّلؿ١ـ. آٟ
ؿك  ٝزٞ٤فبًا١زبٛ ؿاؿ١ـ.  0931تب  7831٧بی پلاّ٢َ ىٔٚی ٝب٧یبٟ اًتؾ٤ا١ی ثب اًتيبؿ٥ ام ت٤ك تلاٗ ّو عی ًبٗ
٧بی ٝب٧ی ًيیـ، ّيبٗ ٝب٧یبٟ، ُـٔ ٝب٧یـبٟ، ًـیب٥ ّـ٤ٙی، ُـب٥ ّـ٤ٙی، ًـ٤ه، ّٚٞـ٦، ِٕت تغَیَبتی ٕ٤١٦ 9
 ّـبٝلاً ٧ـب ّپ٤ك، ٝبٍ ٝب٧ی، اًجٚ٦، ًیٜ، ًي ٣ اكؿُ ٝب٧ی ٓیـ ّلؿ١ـ ّ٦ ٝب٧ی ًيیـ ٣ ّيـبٗ ؿك تٞـبٛ ٓـی  ـ
ی ىلا٣ا١ی ع٤ك ّٚ ؿكٓـ ام ٣مٟ ٝب٧یبٟ ٓیـ ُـ٥ كا ث٦ ؽ٤ؿ اؽتٔبّ ؿاؿ١ـ. ث٦ 89ثیَ ام  ٝزٞ٤فبًمبٙت ث٤ؿ٥ ٣ 
یجبً ؿك تٞبٛ ىٔ٤ٗ ثبلا ث٤ؿ٥ ٣ٙی ثیِتلی٠ ٝیناٟ ٓیـ ٝب٧ی ًيیـ ؿك ؿ٣ ىٔ٘ پبیین ٣ مٌٝتبٟ تَلٝیناٟ ّيبٗ ٝب٧یبٟ 
ٝتل ٝتٞلّن ثـ٤ؿ٥ ٣ ثـل اًـبى ُـبؽْ ٓـیـ ؿك ٣اعــ  02ُـ٥ اًت. ّيبٗ ٝب٧یبٟ ثیِتل ؿك افٞبً ّٞتل ام حجت 
ٔ٘ تبثٌتبٟ ١ٌجت ث٦ ًبیل ىٔ٤ٗ ّـب٧َ صِـٖٞیلی ؿاُـت٦ ٧ب ؿك ى تلاٍ (ٓیـ ؿك ٧ل ثبك تلاٗ ِّی) تلاّٜ آٟ
ٝتـل ؿك ؿ٣ ىٔـ٘ پـبیین ٣ مٌٝـتبٟ ِٝـب٧ـ٥  02ؿك ٝ٢غَ٦ ٝلّنی ٣ افٞبً ثیَ ام  فٞ٤ٝبًاًت. تلاّٜ ٝب٧ی ًيیـ 
ؿك ًـ٤اع٘ ُـلٍی ٌٕـتلٍ ؿاُـت. ؿك ایـ٠ ٝغبٙقـ٦  فٞ٤ٝـبً ٝتـل ٣  02ُـ٥ اًت. ٝب٧ی ّپ٤ك ؿك افٞبً ّٞتل ام 
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٣ یْ٢٤اؽتی ١ین ؿك ىٔ٤ٗ ٣ ٝ٢بعٌ ٝؾتٚو ٝ٤كؿ ثلكًی ٍـلاك ٕلىـت. ثیِـتلی٠ ُـبؽْ ٧بی ت٢٤ؿ ٕ٤١٦ ُبؽْ
 ای ؿك ٝ٢غَ٦ ُلً ٣ ؿك ىٔ٘ مٌٝتبٟ ِٝب٧ـ٥ ُـ٥ اًت.ت٢٤ؿ ٕ٤١٦
. ّـلؿ  ظیتِـل  كا لاٟی ـا ٠یلیُ آة بٟیٝب٧ یٌتیم ت٢٤ؿ ٣ یرب١٤ك ییبیرنلاى ی١٤ُتبك٧ب ؿك) 6991٣5991( daoC
 بٟی ـٝب٧ ٕب٣ ٣ یجبكیر٤ بٟیٝب٧ ًٔ بٟ،یٝب٧ ّپ٤ك ؽب١٤اؿ٥ ً٦ كا لاٟیا ٠یلیُ ی٧بآة مبٙت ى٤ٟ ؿاُت بٟیث ی٣
 ؿك آٟ ٝغبٓـل٥  ؽـنك،  یبیؿك ییمإ٤١٦ ٣ یرـااىتبؿٕ ث٦ لاٟیا بٟیٝب٧ ـیت٤م ؿكٝؤحل  ف٤اٝ٘ ام. ؿ٧٢ـ یٝ ٘یتِْ
 ٠ی ـا. ١ٞـ٤ؿ  اُـبك٥  ا١ٌـب  ٟ ٣ بیؿك آة یبثیكا٧ ٣ ١ي٤ف ثنكٓ، ی٧بك٣ؿ ام ییر٤ث٨ل٥ ،ییماّ٤٥ ىقبٗ ی٧بم٣ٟ بٟیٝ
 یثـلا  ا٣. ؿاؿ ١ِـب  ٟ فٞــ٥  نیآثل ع٤ض٦ 01 ؿك كا یجبكیر٤ بٟیٝب٧ ًٔ ؽب١٤اؿ٥ یافضب یثبلا پلاّ٢َ ٧ب یثلكً
 ٧ٞزـ٤اك  ٝ٢ـبع  ٌ ام نی ـ١ یتقــاؿ  ٣ ا١ـ  ـ ُـ٥ حجت ٧ب آٟ ام ٕ٤١٦ 32 ّ٦ ؿا١ٌت٦ ٝغتٞ٘ كا یٝب٧ ًٔ ٕ٤١٦ 72 لاٟیا
 لاٟی ـا یثـلا  ِیا١ــ ٝ ٕ٤١ـ٦  11 بٟی ـٝ ٠ی ـا ام. ثبُ٢ـ ؿاُت٦ عض٤ك لاٟیا ؿك اًت ْٝٞ٠ ّ٦ ا١ـ ُـ٥ ٕناكٍ لاٟیا
 .اًت ُـ٥ ٕناكٍ
ٕ٤١٦ ام ٝب٧یبٟ آة ُـیلی٠ ٣ ؿكیـبیی ؽب٣كٝیب١ـ٦ ٝـ٤كؿ ُ٢بًـبیی ٍـلاك  763) ؿك ای٠ ثلكًی 0891(  tuortnamrA
٧ ــب ث ــ٦ % ای ــ٠ ر ــ٢ي ٣ ٕ٤١ ــ٦ 57٧ ــب ام ای ــلاٟ ٕ ــناكٍ ُ ـــ ّ ــ٦  ٕ٤١ ــ٦ ام آٟ 962ر ــ٢ي ٣  09ٕلىت٢ ـــ ّ ــ٦ 
آ٣كی ُـ٥ ١ِـبٟ ؿاؿ ٝب٧یـبٟ ایـلاٟ ثـ٦ ًـ٦ ٝ٢غَـ٦ تٌَـیٜ ٧بی رٞـتقٌٚ ؿاك١ـ. تغٚی٘ ١ٞ٤١٦   smrofinirpyCكاًت٦
ُ٤١ـ: ٕل٣٥ ٝتقٌٚ ث٦ ٌٕتل٥ رنلاىیبیی ًبكٝبت، ٝب٧یبٟ ٝتقٌٚ ث٦ ٝ٢غَ٦ ثی٠ اٙ٢٨ـلی٠، ٝب٧یـبٟ ٝتقٚـٌ ثـ٦ ٝ٢غَـ٦  ٝی
كٝبت ٣ ٝب٧یب١ی ّ٦ ام ؽٚیذ ىـبكى ٣ ؿكیـبی فٞـبٟ ثـ٦ ا٣كی٢تبٗ. ا٣ ثیبٟ ؿاُت ث٦ میل ام ٝب٧یبٟ ؿكیبی ثبًتب١ی ًب
٧ـبی ثـنكٓ پٚی٤ًـ٠ ٣ ا١ــ ىـ٤ٟ ٝب٧یـبٟ ایـلاٟ فٞــتًب ؿك عـ٤ٗ ؿ٣ك٥ ٝ٨ـبرلت  ٧بی ُیلی٠ ایلاٟ ١ي٤ف ّلؿ٥آة
 .ؿا١ـ ٧٤ای ایلاٟ ٝی٣ٝب٧یبٟ آة ُیلی٠ ایلاٟ كا ١بُی ام آةپلاّ٢َ پٚیٌت٤ً٠ ث٤ر٤ؿ آٝـ٥ اًت ٣ فبٝ٘ آٚی 
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 ّا رٍشهَاد ٍ  -2
ٓ٤كت ٕلىت. ثب اً٢بؿی ٧ب٣ٝغبٙقبت ث٦ ٓ٤كت رٞـ آ٣كی اعلافبت ّبكثلؿی ٣ ا١زبٛ ٝغبٙقبت  ثلكًی
ٝلارق٦ ث٦ ّتبثؾب١٦ ٝ٤ًٌ٦ تغَیَبت فٚ٤ٛ ُیلاتی ِّ٤ك،ٝلاّن تغَیَبتی ٣ پو٣٧ِْـ٥ ٧بی ٣اثٌت٦ ث٦ ٝ٤ًٌ٦ 
لثظ ١ٌجت ث٦ رٞـ آ٣كی ٣ ت٨ی٦ تغَیَبت فٚ٤ٛ ُیلاتی ِّ٤ك ،ًبمٝبٟ ُیلات ،  ؿا١ِٖب٧٨ب ٣ ًبمٝب١٨بی فی
اعلافبت لامٛ اٍـاٛ ُـ.ؿك ای٠ ٝغبٙق٦ ٝ٤اكؿ ٝ٨ٞی ص٤ٟ ُلایظ ٕ٤١٦ ٧بی ٝتقٌٚ ث٦ ّپ٤كٝب٧یبٟ ؿك ؿ٣ ؿ٧٦ 
ٕقُت٦ ٣ ُلیظ ّ٢٤١ی آ١٨ب ٝ٤كؿ ثلكًی ٍلاك ٕلىت.٧ٞض٢ی٠ ٣ضقیت ٕ٤١٦ ٧بی ث٤ٝی ٣ میل ث٤ٝی ؿك ٕقُت٦ 
ٕ٤١٦ ٧بی ٝ٨برل ای٠ ؽب١٤اؿ٥ ؿك ع٤ض٦ ر٢٤ثی ؿكیبی ؽنك ٝ٤كؿ  ٣عبٗ،احلات تنییلات اٍٚیٞی ٣ ١٨بیتب ٣ضقیت
 ثلكًی ٍلاك ٕلىت٦ ٣ؿك ١٨بیت اعلافبت ثـًت آٝـ٥ تزنی٦ ٣ تغٚی٘ ُـ٥ ٣ ٝ٤كؿ ثغج ٍلاك ٕلىت.
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 ًتایج-3
 ٣رنآ١٨ب امؿكٓـ 05ـ ّ٦ عـ٣ؿ ٢ٕ٤١٦ ٝیجبُ 002ُٞبك ٕ٤١٦ ٧بی ٝ٤ر٤ؿ ٝب٧یبٟ آة ُیلی٠ ایلاٟ ثیَ ام 
٣ ثَی٦ ٕ٤١٦ ٧ب ثب تقـاؿ ثٌیبك ؿكٓـ ام كىتٖل ٝب٧یبٟ  2/5ؿكٓـ ام ًٔ ٝب٧یبٟ ر٤یجبكی  8 ،ّپ٤ك ٝب٧یبٟؽب١٤اؿ٥ 
ٝ٤ض٤ؿ ای٠ ٝ٤ض٤ؿ ا٧ٞیت آ١٨ب كا ؿك ٣ اّخلیت ٕ٤١٦ ٧ب ث٤ٝی ٝی ثبُ٢ـ٣ ّٜ ام ؽب١٤اؿ٥ ٧بی ؿیٖل ٝی ثبُ٢ـ
ثبلا ثلؿٟ ى٨ٜ ٣ ؿكُ ٝب ام ؽظ ًیل تْبٝٚی ٣ ت٢٤ؿ میٌتی ٝضبفو ٝی ١ٞبیـ میلا ّ٦ ٕ٤١٦ ٧بی ث٤ٝی ؿك 
 ىیٚ٤ه١ی ى٤ٟ ٝب٧یبٟ ِّ٤ك ثٌیبك ٝيیـ ٣ ٝ٤حل ٧ٌت٢ـ ٣ ام ١ؾل فؽبیل ثی٤ٙ٤هیِ ثٌیبك اكمُٞ٢ـ ٝی ثبُ٢ـ.
ثل اًبى ٝغبٙقبت ا١زبٛ ٕلىت٦ ؿك ای٠ تغَیٌ ، ً٦ ؽب١٤اؿ٥ ّپ٤ك ٝب٧یبٟ ، ًٔ ٝب٧یبٟ ر٤یجبكی ٣ كىتٖل ٝب٧یبٟ 
آث٨بی ؿاؽٚی كا تِْی٘ ٝی ؿ٧٢ـ. ّپ٤ك ٝب٧یبٟ ى٤ٟ مبٙت ٝب٧یبٟ آث٨بی ؿاؽٚی ایلاٟ  ،ٕل٣٥ آٚی ٝب٧یبٟ
 كاتِْی٘ ٝی ؿ٧٢ـ.
  
 گًَِ ّای هتؼلق تِ خاًَادُ كپَر هاّياى ایراى : 1جذٍل 
ٍضؼيت  هلاحظات
 حفاظتی
 قاتليت 
 ترداری تْرُ
پراكٌص 
 جغرافيایی
ًام 
فارسی 
 یا هحلی
 خاًَادُ ًام ػلوی
 دارد ًذارد
 آثلین ع٤ض٦ *  CL ث٤ٝی
 ؿكیبی ر٢٤ة
 ؽنك
 eadinirpyC amarb simarbA ًیٜ
 * DD ا١ـٝیِ
 
ع٤ض٦ آثلین  
 ؿكیبص٦ اك٣ٝی٦
 sunrublahtnacA _
 sunaimru
 eadinirpyC
 آثلین ع٤ض٦  * CL ث٤ٝی
ىبكى ٣  ؽٚیذ
 ؿكیبی فٞبٟ
ُج٦ 
 ًبكؿی٠
 amarbohtnacA
 dimram
 eadinirpyC
 آثلین ع٤ض٦  * CL ث٤ٝی
 ؿكیبی ر٢٤ة
 ؽنك
ٝل٣اكیـ 
ٝب٧ی  ٙت 
 ١بمُ
 amarbohtnacA
 sipelorcim
 eadinirpyC
اّخل ع٤ض٦ ٧بی   * CL ث٤ٝی
 آثلین
ٝب٧ی 
 ؽیبع٦
 sedionrublA
 sutatcnupib
 eadinirpyC
ع٤ض٦ آثلین   * CL ث٤ٝی
 ٝلّنی
 ٝب٧ی
 ؽیبع٦
 sedionrublA
 ikaman
 eadinirpyC
 آثلین ع٤ض٦  * CL ث٤ٝی
 ٣ ىبكى ؽٚیذ
 فٞبٟ ؿكیبی
 sedionrublA ُج٦ م٣كی
 isualocin
 eadinirpyC
 آثلین ع٤ض٦  * CL ا١ـٝیِ
 اك٣ٝی٦ ؿكیبص٦
 ٝب٧ی
 ؽیبع٦
 sedionrublA
 iucseranaburtep
 eadinirpyC
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ٍضؼيت  هلاحظات
 حفاظتی
 قاتليت 
 ترداری تْرُ
پراكٌص 
 جغرافيایی
ًام 
فارسی 
 یا هحلی
 خاًَادُ ًام ػلوی
 دارد ًذارد
ع٤ض٦ آثلین   * DD ث٤ٝی
 ١یلین 
 ٝب٧ی
 ؽیبع٦
 sedionrublA
 itanaq
 eadinirpyC
ع٤ض٦ ٧بی   * DD ث٤ٝی
 آثلین ؿكیبی ؽنك
 ٣ٍلاٍ٤ٛ
 ٝب٧ی
 ؽیبع٦
 sedionrublA
 sutaineat
 eadinirpyC
 آثلین ع٤ض٦  * R ا١ـٝیِ
 اك٣ٝی٦ ؿكیبص٦
 ٝب٧ی
 ٝل٣اكیـ
 sunrublA
 eanetaporta
 eadinirpyC
 آثلین ع٤ض٦  * CL ث٤ٝی
 ٣ ىبكى ؽٚیذ
 فٞبٟ ؿكیبی
 sunrublA _
 suelureac
 eadinirpyC
  -ث٤ٝی
 ام ٝ٨برل
 ث٦ ؿكیب
 ك٣ؿؽب١٦
 آثلین ع٤ض٦  * CL
 ؿكیبی ر٢٤ة
 ؽنك
 sunrublA ُب٥ ّ٤ٙی
 sedioclahc
 eadinirpyC
 آثلین ع٤ض٦  * CL ث٤ٝی
 ؿكیبی ر٢٤ة
 ؽنك
 ٝب٧ی
 ّ٤ٙی ّ٤كا
 eadinirpyC iippilif sunrublA
 آثلین ع٤ض٦  * CL ث٤ٝی
 ؿكیبی ر٢٤ة
 ؽنك
 ّ٤ٙی
 ایلا١ی
 sunrublA
 irekcanehoh
 eadinirpyC
 آثلین ع٤ض٦  * _ ث٤ٝی
ىبكى ٣  ؽٚیذ
 ؿكیبی فٞبٟ
 sunrublA ُب٥ ّ٤ٙی
 sisnelussom
 eadinirpyC
 آثلین ع٤ض٦  * DD ث٤ٝی
 ٣ ىبكى ؽٚیذ
 فٞبٟ ؿكیبی
 ٝب٧ی
 ٝل٣اكیـ
 sunrublA
 sisnesorgaz
 eadinirpyC
 آثلین ع٤ض٦ *  CL ث٤ٝی
 ىبكى ؽٚیذ
 فٞبٟ ٣ؿكیبی
 subrabibarA ُیلثت
 supyrg
 eadinirpyC
 آثلین ع٤ض٦ *  CL ث٤ٝی
 ؿكیبی ر٢٤ة
 ؽنك
 eadinirpyC suipsa suipsA ٝب٧ی ٝبٍ
 eadinirpyC xarov suipsA ُٚذ آثلین ع٤ض٦ *  CL ث٤ٝی
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ٍضؼيت  هلاحظات
 حفاظتی
 قاتليت 
 ترداری تْرُ
پراكٌص 
 جغرافيایی
ًام 
فارسی 
 یا هحلی
 خاًَادُ ًام ػلوی
 دارد ًذارد
 ىبكى ؽٚیذ
 فٞبٟ ٣ؿكیبی
ع٤ض٦ ٧بی   * CL ث٤ٝی
آثلین ؿكیبی 
ؽنك،ؿكیبص٦ 
اك٣ٝی٦ ٣ ؽٚیذ 
 ىبكى
ًي ٝب٧ی 
 ّ٤كا
 eadinirpyC atrecal subraB
 آثلین ع٤ض٦  * CL ث٤ٝی
 ؿكیبی ر٢٤ة
 ؽنك
 eadinirpyC sujebelp subraB ًي ٝب٧ی
 آثلین ع٤ض٦  * CL ث٤ٝی
ىبكى  ؽٚیذ
 ٣ؿكیبی فٞبٟ
 suiliraB _
 sucimatoposem
 eadinirpyC
 آثلین ع٤ض٦  * CL ث٤ٝی
 ؿكیبی ر٢٤ة
 ؽنك
 eadinirpyC ankreojb accilB ًیٜ پلُ
 ٧بی ع٤ض٦  * _ ث٤ٝی
 ؽٚیذ آثلین
ىبكى ،ٝلّنی ٣ 
 ١یلین 
ًیب٥ 
 -ٝب٧ی
 مكؿ٥ پل
 eadinirpyC ataeluca ateopaC
 آثلین ع٤ض٦  * NE ث٤ٝی
 ىبكى ؽٚیذ
 eadinirpyC isiorrab ateopaC ٝب٧ی ًیب٥
ع٤ض٦ آثلین   * CL ا١ـٝیِ
 ٝلّنی
 eadinirpyC ieshub ateopaC ٝب٧ی ًیب٥
 آثلین ع٤ض٦ *  CL ث٤ٝی
 ؿكیبی ر٢٤ة
 ؽنك
 ateopac ateopaC ٝب٧ی ًیب٥
 silicarg
 eadinirpyC
ع٤ض٦ آثلین   *  ث٤ٝی
 ٍلاٍ٤ٛ
 ateopac ateopaC ٝب٧ی ًیب٥
 sisnetareh
 eadinirpyC
 آثلین ع٤ض٦  *  ث٤ٝی
 ىبكى ؽٚیذ
 فٞبٟ ٣ؿكیبی
 ateopac ateopaC ٝب٧ی ًیب٥
 aidemretnI
 eadinirpyC
 ateopaC ًیب٥ ع٤ض٦ ٧بی  *  CL ث٤ٝی
 anicsamad
 eadinirpyC
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ٍضؼيت  هلاحظات
 حفاظتی
 قاتليت 
 ترداری تْرُ
پراكٌص 
 جغرافيایی
ًام 
فارسی 
 یا هحلی
 خاًَادُ ًام ػلوی
 دارد ًذارد
آثلین ؽٚیذ 
ىبكى،ٝلّنی،ا
ٓي٨بٟ،ینؿ ٣ 
اكؿًتبٟ،ّ٤یل 
ٙ٤ت ٣ 
 ربمٝ٤كیبٟ
 -ٝب٧ی
 مكؿ٥ پل
ع٤ض٦ ٧بی   * _ ث٤ٝی
آثلین ؿكیبص٦ 
٧بٝ٤ٟ ٣ ّ٤یل 
 ٙ٤ت
 eadinirpyC acsuf ateopaC ٝب٧ی ًیب٥
ع٤ض٦ آثلین   * DD ث٤ٝی
 ١یلین 
 eadinirpyC idaas ateopaC ٝب٧ی ًیب٥
 آثلین ع٤ض٦ *  CL ث٤ٝی
 ىبكى ؽٚیذ
 فٞبٟ ٣ؿكیبی
 eadinirpyC atturt ateopaC ت٤ی٢ی
 آثلین ع٤ض٦  * R ث٤ٝی
 ىبكى ؽٚیذ
 فٞبٟ ٣ؿكیبی
 subrabosaraC _
 igiwssok
 eadinirpyC
 آثلین ع٤ض٦ *  CL ث٤ٝی
 ىبكى ؽٚیذ
 فٞبٟ ٣ؿكیبی
 subrabosaraC عٞلی
 suetul
 eadinirpyC
 آثلین ع٤ض٦  * R ا١ـٝیِ
 ىبكى ؽٚیذ
 فٞبٟ ٣ؿكیبی
 subrabosaraC _
 sumilbus
 eadinirpyC
 ٧بی ع٤ض٦ اّخل  * _ میل ث٤ٝی
 آثلین
ٝب٧ی 
 ع٤ٕ
 eadinirpyC sutarua suissaraC
 آثلین ع٤ض٦  * CL ث٤ٝی
 ؿكیبی ر٢٤ة
 ؽنك
ُْٜ ًیب٥ 
 اكى
 amotsordnohC
 iryc
 eadinirpyC
 آثلین ع٤ض٦ *  CL ث٤ٝی
 ىبكى ؽٚیذ
 amotsordnohC ١بمُ
 muiger
 eadinirpyC
ع٤ض٦ آثلین   * CL ث٤ٝی
 ربمٝ٤كیبٟ
 suliehcossorC _
 suital
 eadinirpyC
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ٍضؼيت  هلاحظات
 حفاظتی
 قاتليت 
 ترداری تْرُ
پراكٌص 
 جغرافيایی
ًام 
فارسی 
 یا هحلی
 خاًَادُ ًام ػلوی
 دارد ًذارد
 ع٤ض٦ اّخل ؿك *  _ ث٤ٝی میل
 آثلین ٧بی
odognyrahponetC آٝ٤ك
 alledi n
 eadinirpyC
 آثلین ع٤ض٦ *  CL ث٤ٝی
 ىبكى ؽٚیذ
 فٞبٟ ٣ؿكیبی
ث٤تِ  
ؿ٧بٟ 
 ّ٤صِ
 eadinirpyC siak noinirpyC
 آثلین ع٤ض٦ *  CL ث٤ٝی
 ىبكى ؽٚیذ
 فٞبٟ ٣ؿكیبی
ث٤تِ 
ؿ٧بٟ 
 ثنكٓ
 noinirpyC
 mumotsorcam
 eadinirpyC
٧بی  ع٤ض٦  * DD ا١ـٝیِ
 ؽٚیذ آثلین
 ىبكى ٣١یلین 
 noinirpyC ث٤تِ
 suidariunet
 eadinirpyC
 آثلین ع٤ض٦  * _ ث٤ٝی
 ربمٝ٤كیبٟ
 eadinirpyC inostaw noinirpyC _
تٞبٛ ع٤ض٦ ٧بی  *  _ ث٤ٝی میل
 آثلین
ّپ٤ك 
 ٝقٞ٤ٙی
 eadinirpyC oiprac sunirpyC
٧بی  ع٤ض٦  * _ ا١ـٝیِ
ربمٝ٤كیبٟ  آثلین
 ٣ ینؿ ٣اكؿًتبٟ
 eadinirpyC acisrep arraG ً٢ٔ ٙیي
٧بی  ع٤ض٦  * _ ث٤ٝی
ربمٝ٤كیبٟ  آثلین
 ٣ ّ٤یل ٙ٤ت
 eadinirpyC acissor arraG ٙیي ً٢ٔ
 آثلین ع٤ض٦  * CL ث٤ٝی
 ىبكى ؽٚیذ
 فٞبٟ ٣ؿكیبی
 eadinirpyC afur arraG ٕبكا
 آثلین ع٤ض٦  * R ث٤ٝی
 ىبكى ؽٚیذ
 فٞبٟ ٣ؿكیبی
 eadinirpyC silibairav arraG _
ع٤ض٦ ٧بی   * R ث٤ٝی
آثلین ؿكیبی ؽنك 
 ٣ ؿكیبص٦ اك٣ٝی٦
 eadinirpyC susrep oiboG _
 ع٤ض٦ ٧بی *  CL ث٤ٝی میل
 ر٢٤ة آثلین
 ؿكیبی
 retlucimeH تین ّ٤ٙی
 sulucsicuel
 eadinirpyC
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ٍضؼيت  هلاحظات
 حفاظتی
 قاتليت 
 ترداری تْرُ
پراكٌص 
 جغرافيایی
ًام 
فارسی 
 یا هحلی
 خاًَادُ ًام ػلوی
 دارد ًذارد
ؽنك٣ؽٚیذ 
 ىبكى
 آثلین ع٤ض٦  * CL ث٤ٝی
 ىبكى ؽٚیذ
 فٞبٟ ٣ؿكیبی
opacommargimeH _
 snagele ate
 eadinirpyC
 ٧بی ع٤ض٦ اّخل *  _ ث٤ٝی میل
 آثلین
ّپ٤ك ١َل٥ 
 ای
hthcimlahthpopyH
 xirtilom sy
 eadinirpyC
 ٧بی ع٤ض٦ اّخل *  _ ث٤ٝی میل
 آثلین
ّپ٤ك ًل 
 ٕ٢ـ٥
hthcimlahthpopyH
 silibon sy
 eadinirpyC
 -ا١ـٝیِ
میٌتٖب٥ آٟ 
ٝغـ٣ؿ ث٦ 
یِ مبك 
 اًت
 آثلین ع٤ض٦  * uV
 ىبكى ؽٚیذ
 فٞبٟ ٣ؿكیبی
ٝب٧ی ّ٤ك 
 مبك
 sirpyconarI
 spolhpyt
 eadinirpyC
 آثلین ع٤ض٦  * R ث٤ٝی
 ىبكى ؽٚیذ
 فٞبٟ ٣ؿكیبی
 subrabogiwssoK اث٤ع٢ذ
 igiwssok
 eadinirpyC
 آثلین ع٤ض٦  * DC ث٤ٝی
 ؿكیبی ر٢٤ة
 ؽنك
ٝب٧ی كین 
 ١َل٥ ای
 suipsacueL
 sutaeniled
 eadinirpyC
 آثلین ع٤ض٦ *  UV ث٤ٝی
 ىبكى ؽٚیذ
 فٞبٟ ٣ؿكیبی
 subraboicuL ثلمٛ
 sulubrab
 eadinirpyC
-ث٤ٝی 
 ام ٝ٨برل
 ث٦ ؿكیب
 ك٣ؿؽب١٦
 آثلین ع٤ض٦ *  UV
 ؿكیبی ر٢٤ة
 ؽنك
ًي ٝب٧ی 
 ؿكیبی ؽنك
 subraboicuL
 sulahpecyhcarb
 eadinirpyC
-1ث٤ٝی 
 ام ٝ٨برل
 ث٦ ؿكیب
-2ك٣ؿؽب١٦
ىلٛ ًبّ٠ 
 ك٣ؿؽب١٦
 آثلین ع٤ض٦ *  DC
 ؿكیبی ر٢٤ة
 ؽنك
ًي ٝب٧ی 
 ثنكٓ ًل
 subraboicuL
 otipac
 eadinirpyC
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تاظحلاه  تيؼضٍ
یتظافح 
 تيلتاق 
ُرْت یرادرت 
 صٌكارپ
ییايفارغج 
 ماً
 یسراف
یلحه ای 
یولػ ماً ُداًَاخ 
دراذً دراد 
یٝ٤ث VU  * ٦ض٤ع نیلثآ 
ذیٚؽ ىكبى 
یبیكؿ٣ ٟبٞف 
٥ن٢ف- 
ٔ١٤ً 
Luciobarbus 
esocinus 
Cyprinidae 
یٝ٤ث LC *  یب٧ ٦ض٤ع 
نیلثآ یبیكؿ 
ینّلٝ٣كنؽ 
 ی٧بٝ يً
تيّٚ تٙ 
Luciobarbus 
mursa 
Cyprinidae 
یٝ٤ث LC  * ٦ض٤ع نیلثآ 
ذیٚؽ ىكبى 
یبیكؿ٣ ٟبٞف 
ٛملث- 
ٍبج١ 
Luciobarbus 
pectoralis 
Cyprinidae 
یٝ٤ث CR *  ٦ض٤ع نیلثآ 
ذیٚؽ ىكبى 
یبیكؿ٣ ٟبٞف 
ی١بٞیًٚ Luciobarbus 
subquincunciatus 
Cyprinidae 
یٝ٤ث VU  * ٦ض٤ع نیلثآ 
ذیٚؽ ىكبى 
یبیكؿ٣ ٟبٞف 
ٟبغٕ Luciobarbus 
xanthopterus 
Cyprinidae 
یٝ٤ث _  * ٦ض٤ع نیلثآ 
ذیٚؽ ىكبى 
یبیكؿ٣ ٟبٞف 
ی٢ث Mesopotamichthys 
sharpeyi 
Cyprinidae 
لیم یٝ٤ث DD *  ٦ض٤ع نیلثآ 
ة٤٢ر یبیكؿ 
كنؽ 
_ Mylopharyngodon 
piceus 
Cyprinidae 
یٝ٤ث LC *  ٦ض٤ع نیلثآ 
ة٤٢ر یبیكؿ 
كنؽ 
 لیُِٞ
ی٧بٝ 
Pelecus cultratus Cyprinidae 
یٝ٤ث DD *   نیلثآ ٦ض٤ع
 ٣ ٟب٨يٓا
ی١٤ؽ٣بٕ 
_ Petroleuciscus 
esfahani 
Cyprinidae 
ِیٝـ١ا DD *   نیلثآ ٦ض٤ع
 نیلی١ 
ی٧بٝ ىك Petroleuciscus 
persidis 
Cyprinidae 
ِیٝـ١ا R *   نیلثآ ٦ض٤ع
٦یٝ٣كا ٦صبیكؿ 
_ Petroleuciscus 
ulanus 
Cyprinidae 
لیم یٝ٤ث LC *   نیلثآ ٦ض٤ع
ینّلٝ 
_ Pimephales 
promelas 
Cyprinidae 
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تاظحلاه  تيؼضٍ
یتظافح 
 تيلتاق 
ُرْت یرادرت 
 صٌكارپ
ییايفارغج 
 ماً
 یسراف
یلحه ای 
یولػ ماً ُداًَاخ 
دراذً دراد 
یٝ٤ث CR *  ٦ض٤ع نیلثآ 
ة٤٢ر یبیكؿ 
كنؽ 
_ Pseudophoxinus 
atropatenus 
Cyprinidae 
ِیٝـ١ا DD *  یب٧ ٦ض٤ع 
نیلثآ  ٣ نیلی١
ىكبى ذیٚؽ 
_ Pseudophoxinus 
Persidis 
Cyprinidae 
لیم یٝ٤ث _ *  ٦ض٤علخّا یب٧ 
نیلثآ 
٦صك٤ٝآ Pseudorasbora 
parva 
Cyprinidae 
یٝ٤ث LC *  ٦ض٤ع نیلثآ 
ة٤٢ر یبیكؿ 
كنؽ 
 ی٧بٝ
 ٦ٙ٤ٙ دلؾٝ
یا 
Rhodeus sericeus 
amarus 
Cyprinidae 
یٝ٤ث LC *  ٦ض٤ع نیلثآ 
ة٤٢ر یبیكؿ 
كنؽ 
ی٧بٝ ٣بٕ Romanogobio 
macropterus 
Cyprinidae 
ِیٝـ١ا DD *   نیلثآ ٦ض٤ع
٦یٝ٣كا ٦صبیكؿ 
٣بٕ ی٧بٝ Romanogobio 
persus 
Cyprinidae 
لیم یٝ٤ث _  * ٦ض٤ع نیلثآ 
ة٤٢ر یبیكؿ 
كنؽ 
ـیيً ی٧بٝ Rutilus kutum Cyprinidae 
یٝ٤ث LC  * ٦ض٤ع نیلثآ 
یبیكؿ كنؽ 
٦ّٞٚ Rutilus rutilus Cyprinidae 
یٝ٤ث LC *  ٦ض٤ع نیلثآ 
ة٤٢ر یبیكؿ 
كنؽ 
٦ٙبث ػلً Scardinius 
erythrophthalmus 
Cyprinidae 
یٝ٤ث LC *   نیلثآ ٦ض٤ع
 ٣ ٟ٤ٝب٧ ٦صبیكؿ
ت٤ٙ لی٤ّ 
ِٕلٕ Schizocypris 
altidorsalis 
Cyprinidae 
یٝ٤ث R *  ٦ض٤ع نیلثآ 
٦صبیكؿ ٟ٤ٝب٧ 
یىلث ك٤پّ Schizopygopsis 
stoliczkai 
Cyprinidae 
یٝ٤ث LC  *  نیلثآ ٦ض٤ع
٦صبیكؿ ٣ ٛ٤ٍالٍ 
ٟ٤ٝب٧ 
 ی٧بٝ
٤را٤ؽ 
Schizothorax 
pelzami 
Cyprinidae 
ِیٝـ١ا EN  * ٦ض٤ع نیلثآ  ٟ٤ٝب٧ Schizothorax 
zarudnyi 
Cyprinidae 
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ٍضؼيت  هلاحظات
 حفاظتی
 قاتليت 
 ترداری تْرُ
پراكٌص 
 جغرافيایی
ًام 
فارسی 
 یا هحلی
 خاًَادُ ًام ػلوی
 دارد ًذارد
 ٝب٧ی ٧بٝ٤ٟ ؿكیبص٦
ع٤ض٦ ٧بی  *  CL ث٤ٝی
آثلین ؿكیبی 
ؽنك،ؿكیبص٦ 
اك٣ٝی٦،ٝلّنی ٣ 
 ؽٚیذ ىبكى
ٝب٧ی ًيیـ 
ك٣ؿؽب١٦ 
 ای
 eadinirpyC sulahpec suilauqS
ع٤ض٦ ٧بی   * CL ث٤ٝی
آثلین ؽٚیذ 
 ىبكى ٣ آي٨بٟ
 eadinirpyC sudipeL suilauqS ّب٣اك
 آثلین ع٤ض٦  * R ا١ـٝیِ
 اك٣ٝی٦ ؿكیبص٦
 eadinirpyC sunalu suilauqS _
 آثلین ع٤ض٦  * CL ث٤ٝی
 ؿكیبی ر٢٤ة
 ؽنك
 eadinirpyC acnit acniT لای ٝب٧ی
 آثلین ع٤ض٦ *  CL ث٤ٝی
 ؿكیبی ر٢٤ة
 ؽنك
 eadinirpyC abmiv abmiV ًیب٥ ّ٤ٙی
 raeN=TN ,tnednepeD noitavresnoC=DC ,elbarenluV=uV ,deregnadnE =NE ,deregnadnE yllacitirC=RC
 eraR=R ,detaulavE toN=EN,tneicifeD ataD=DD ,nrecnoC tsaeL=CL ,denetaerhT
 
ام ١ؾل ت٢٤ؿ ٝب٧ی ٧ب ٣ عزٜ ٝ٢بثـ آثی، ع٤ض٦ آثلین ؿرٚ٦ ٝ٨ٜ تلی٠ ع٤ض٦ آثلین ؿك ایلاٟ ٝی ثبُـ.ؿك ؿاؽ٘ 
 ای٠ ع٤ض٦ آثلین تقـاؿی اماًتبٟ ٧ب ٍلاك ؿاك١ـ:
اًتبٟ ؽ٤مًتبٟ ام رٞٚ٦ اًتبٟ ٧بیی اًت ّ٦ ؿكٓـ ثبلایی ام آة ُیلی٠ ِّ٤ك كا ث٦ ؽ٤ؿ اؽتٔبّ ؿاؿ٥ اًت 
رلاعی ٣ ث٨ٞ٢ِیل ٣ ؿكیبص٦  -ٝبك٣ٟ –ّلؽ٦  -ؿم -٣ث٦ اُْبٗ ٝؾتٚو ١ؾیل ك٣ؿؽب١٦ ٧بی فؾیٜ ٝخ٘ ّبك٣ٟ
٧بی ٝ٤ر٤ؿ ؿكای٠ اًتبٟ ؿاكای  ٧بی ٣ًیـ ٝب١٢ـ ؿكیبص٦ پِت ًـ ؿم ٣ آثٖیل٧ب كا تِْی٘ ؿاؿ٥ اًت.اّخل ٕ٤١٦
اكمٍ اٍتٔبؿی ثبلایی ٝی ثبُ٢ـ. ث٦ ف٢٤اٟ ٝخبٗ ٝب٧ی ٕغبٟ ٣ ف٢ن٥ ام ٕ٤١٦ ٧بی ٝ٨ٜ ؽب١٤اؿ٥ ّپ٤ك ٝب٧یبٟ اًت 
ّ٦ ؿك ثٌیبكی ام ٝ٢بثـ آثی اًتبٟ ؽ٤مًتبٟ ام رٞٚ٦ ك٣ؿؽب١٦ ٧بی ّبك٣ٟ ٣ ّلؽ٦ یبىت ٝی ُ٤١ـ. ای٠ ٝب٧ی ٧ب 
ٝ٢غَ٦ ث٤ؿ٥ ٣ ىلا٣ا١ی آ١٨ب ١ٌجت ث٦ ًبیل ٝب٧یبٟ ٝبّ٤ٗ ّٜ ٝی ثبُـ ٣ ؿك ًبٙ٨بی  ام ٝب٧یبٟ ٝلم٤ة ٣ ٝ٤كؿ پٌ٢ـ
اؽیل ١ین ّب٧َ صِٖٞیلی ؿاُت٦ اًت ٣ ث٢ب ث٦ ٕيت٦ ٓیبؿاٟ ٝغٚی ٓیـ آٟ ١ٌجت ث٦ ًبٙ٨بی ٍج٘ ثٌیبك ّٜ ُـ٥ 
ل٣كٍ ٣ یب ك٧ب اًت. ای٠ ٕ٤١٦ ٧بام ٝب٧یبٟ ؿكر٦ یِ آث٨بی ؿاؽٚی اًتبٟ ث٤ؿ٥ ٣ تلاٍ ثلای تْخیل آٟ ر٨ت پ
ًبمی آ١٨ب ر٨ت ثبمًبمی فؽبیل ٝی ت٤ا١ـ ثٌیبك ٝيیـ ٣اٍـ ٕلؿؿ.ٕ٤١٦ ٧بی ٝ٨ٜ ؽب١٤اؿ٥ ّپ٤كٝب٧یبٟ ای٠ اًتبٟ 
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 syhthcimatoposeM ،silarotcep subraboicuL،supyrg subrabibarA،sunicose.L ،sulubrab subraboicuL  :فجبت٢ـ ام
 suretpohtnax .L٣iyeprahs
ؿكٓـ ام ٌٝبعت اًتبٟ كا ُبٝ٘ ٝی ُ٤ؿ ؿك ای٠ ع٤ض٦ ك٣ؿؽب١٦  05تبٟ ع٤ض٦ ّلؽ٦ ٍلیت ث٦ ؿك اًتبٟ ٙلً
٧بی ؿائٞی میبؿی ثب ؿثی ثبلا ؿك رلیبٟ ٝی ثبُـ ٣ ای٠ ٝ٢بثـ آثی یْی ام ًلصِٞ٦ ٧بی آٚی ك٣ؿؽب١٦ ّلؽ٦ ؿك 
ٝؾتٚو میٌت ٝی ١ٞبی٢ـ  اًتبٟ ؽ٤مًتبٟ ث٦ عٌبة ٝی آیـ. ؿك ع٤ض٦ ٝ٤كؿ ٝغبٙق٦ ٝب٧یبٟ میبؿی ثب ا١ـام٥ ٧بی
ّ٦ ؽیٚی ام آ١٨ب ؿك ای٠ ٝ٢بثـ ٝ٨برلت تؾٜ كینی ؿاك١ـ.ؿك ٕقُت٦ ١٦ ص٢ـاٟ ؿ٣كث٦ ؿٙی٘ فـٛ ٣ر٤ؿ ًـ ثلك٣ی 
ك٣ؿؽب١٦ ّلؽ٦ ٝب٧یبٟ ثنكٓ رخ٦ میبؿی ام ك٣ؿؽب١٦ ٧بی اًتبٟ ٙلًتبٟ ٓیـ ٣ ٕناكٍ ُـ١ـ.ؿك عبٗ عبضل 
ٕلىت٠ ؿك یِ ٝ٢غَ٦ ٝغـ٣ؿ تقـاؿ آ١٨ب ّب٧َ ٣ ام علىی ث٦  ؿكٓـ ثٌیبك ١بصینی ام ای٠ ٝب٧یبٟ ث٦ ؿٙی٘ ٍلاك
ؿٙی٘ ٍغـ ٝ٨برلت تؾٞلینی ٝب٧یبٟ ّ٦ ؿك ك٣ؿؽب١٦ ّلؽ٦ ٣ ٧٤كاٙقؾیٜ میٌت ٝیْ٢٢ـ ٝ٤رت ّب٧َ فؽبیل 
ٝب٧یبٟ ك٣ؿؽب١٦ ع٤ض٦ ٝ٤كؿ ٝغبٙق٦ ُـ٥ اًت. عبٗ ثب ت٤ر٦ ث٦ ّب٧َ فؽبیل ٝب٧یبٟ ثنكٓ رخ٦ ای ١ؾیل ُیلثت 
٢ی٠ ثقضی ام ٕ٤١٦ ٧بی ؿك عبٗ ا١َلإ ٝب١٢ـ ًٚیٞب١ی ٣ اىنایَ ٣ ربیٖنی٠ ُـٟ ٝب٧یبٟ میل ٣ ص٨بكً٤ٗ ٣ ٧ٞض
اٍتٔبؿی ١ؾیل ٕبكا،آٝ٤كص٦ ٣ ّبكاى ثبیـ ٝغبٙقبت ثیِتلی ؿك ای٠ ع٤ض٦ ا١زبٛ ثٖیلؿ. ٕ٤١٦ ٧بی ٝ٨ٜ ؽب١٤اؿ٥ 
 suilauqS٣  anicsamad ateopaC، silarotcep .L sunicose .L ،sulubrab subraboicuL :ّپ٤كٝب٧یبٟ ای٠ اًتبٟ فجبت٢ـ ام
 sulahpec
ّیٚ٤ٝتل ٝلثـ ام ُٞبٗ ث٦ اًتبٟ ّلؿًتبٟ ، ام ر٢٤ة ث٦  04642/5اًتبٟ ّلٝب١ِب٥ ؿك ملة ِّ٤ك ثب ٣ًقتی ٝقبؿٗ 
اًتبٟ ٙلًتبٟ ٣ ایلاٛ ، ام ملة ث٦ ِّ٤ك فلاً ٣ ام ُلً ث٦ اًتبٟ ٧ٞـاٟ ٝغـ٣ؿ اًت. ای٠ اًتبٟ ؿك ٝقلٕ رج٨٦ 
ٝلع٤ة ٝـیتلا١٦ ای ٍلاك ٕلىت٦ اًت ٣ ثلؽ٤كؿ ای٠ رج٨٦ ٧ب ثب اكتيبفبت مإلى ٝ٤رت كینٍ ثله ٣  ٧بی
ثبكاٟ ٝی ٕلؿؿ ّ٦ فٞـتب ًل ُبؽ٦ ٧بی ك٣ؿؽب١٦ ٝ٨ٜ ٣ پلآة ّلؽ٦ ٝی ثبُ٢ـ. ك٣ؿؽب١٦ ٧بی ٝ٨ٜ ای٠ اًتبٟ 
ٌیبك میبؿ صِٞ٦ ، ًلآة ٣ ٕبٝبًیبة، ٍل٥ ً٤ ٣ اٙ٤١ـ ٝی ثبُ٢ـ ، ٣ر٤ؿ ای٠ ك٣ؿؽب١٦ ٧بی پل آة ٣ تقـاؿ ث
صب٧٨بی فٞیٌ ٣ ١یٞ٦ فٞیٌ ، ای٠ اًتبٟ كا ٌٝتقـ آثنی پل٣كی ١ٞ٤ؿ٥ اًت.ای٠ اًتبٟ ٌٝتقـ پل٣كٍ ا١٤اؿ ٝب٧یبٟ 
 .L،sulubrab subraboicuL ًلؿآثی ٣ ٕلٛ آثی ٝیجبُـ. ٕ٤١٦ ٧بی ٝ٨ٜ ؽب١٤اؿ٥ ّپ٤كٝب٧یبٟ ای٠ اًتبٟ فجبت٢ـ ام:
 sulahpec suilauqS٣  silarotcep .L،sunicose
ّیٚ٤ٝتل ٝلثـ ، یِ ؿكٓـ  53561ؿك ای٠ ع٤ض٦ آثلین اًتبٟ ص٨بك ٝغبٗ ٣ ثؾتیبكی ثب ؿاكا ث٤ؿٟ ٣ًقتی عـ٣ؿ 
ؿكٓـ ام ٝ٢بثـ آثی كا ث٦ ؽ٤ؿ اؽتٔبّ ؿاؿ٥ اًت ٣ ٝبٝ٠ تقـاؿی ام ٝب٧یبٟ ث٤ٝی ِّ٤كٝبٟ  5ٌٝبعت ِّ٤ك، 
١٨ب افضبی ؽب١٤اؿ٥ ّپ٤كٝب٧یبٟ ٧ٌت٢ـ ثب اًتيبؿ٥ ام ٝ٢بثـ ٝی ثبُـ.٧ٞض٢ی٠ تقـاؿی ام ٝب٧یبٟ ٝ٨برل ّ٦ ٝ٨ٞتلی٠ آ
آثی ای٠ اًتبٟ ر٨ت ت٤ٙیـ ٝخ٘ عجیقی ث٦ ٝ٢بعٌ ثبلاؿًت ع٤ض٦ آثلین ّلؽ٦ ٝ٨برلت ٝی ّ٢٢ـ. ٕ٤١٦ ٧بی ٝ٨ٜ 
  .sunicose .L ٣atturt ateopaC ،sulubrab subraboicuL :ؽب١٤اؿ٥ ّپ٤كٝب٧یبٟ ای٠ اًتبٟ فجبت٢ـ ام
ع٤ض٦ آثلین ر٢٤ة ؿكیبی ؽنك ام ١ؾل ا٧ٞیت پي ام ع٤ض٦ آثلین ؿرٚ٦ ٍلاك ؿاكؿ ٣ اًتبٟ ٧بی ٝ٨ٞی ص٤ٟ 
ٕیلاٟ،ٝبم١ـكاٟ،ٌٕٚتبٟ ٣ ثؾَ ٧بیی ام اًتبٟ ٧بی آفكثبیزبٟ ُلٍی ٣ آفكثبیزبٟ ملثی كا ؿك ؽ٤ؿ ربی ؿاؿ٥ 
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ٝ٢بثـ آثی ٣ ؽبّی ٌٝتقـ ر٨ت پل٣كٍ اًت.اًتبٟ ٕیلاٟ ثب ؿاُت٠ اْٝب١بت ثبَٙ٤٥ ىلا٣اٟ ٣ ٝ٢بًت ٣ ؿاكا ث٤ؿٟ 
ٝب٧ی ٝی ت٤ا١ـ یْی ام ٝ٢بعٌ ٝ٨ٜ ت٤ٙیـ پل٣تئی٠ ؿك ًغظ ِّ٤ك ثبُـ. ٝ٢بثـ آث٨بی ًغغی ؿك اًتبٟ ٕیلاٟ ث٦ 
ؿٙی٘ ٣ى٤ك ١ن٣لات آًٞب١ی ثٌیبك م٢ی ٝی ثبُـ. ؿك ًغظ ای٠ اًتبٟ فلا٣٥ ثل تقـاؿ ٍبث٘ ت٤ر٨ی ك٣ؿؽب١٦ ٧بی پل 
ثلا٧٦ ٧بی ّ٤صِ ٣ر٤ؿ ؿاكؿ ّ٦ ث٢ب ث٦ ُلایظ ر٤ی ، آثـ٧ی ٧بی ٝتيب٣تی ؿاك١ـ ٣ آة ، تقـاؿ ثٌیبك میبؿی آ
لامٛ ث٦ فّل اًت ّ٦ ٝیناٟ آثـ٧ی ك٣ؿؽب١٦ ٧بی ٝ٢غَ٦ ؿك تٞبٛ ع٤ٗ ًبٗ یٌْبٟ ١ج٤ؿ٥ ٣ ؿ٣ك٥ ّٜ ُـٟ ؿثی 
ًيیـك٣ؿ ّ٦ ع٤م٥  ك٣ؿؽب١٦ ٧ب ٝقٞ٤لا ام ا٣اؽل ىل٣كؿی٠ ُل٣ؿ ٣ تب ٝلؿاؿ ٝب٥ اؿاٝ٦ ٝی یبثـ. ث٦ اًتخ٢بی ك٣ؿؽب١٦
آثلین آٟ ؿك ؽبكد ام اًتبٟ ٕیلاٟ ٍلاك ؿاكؿ ثَی٦ آ١٨ب تٞبٝب ام اكتيبفبت ر٢٤ثی ٣ ملثی اًتبٟ ًلصِٞ٦ ٕلىت٦ ٣ 
پي ام ِٝل٣ة ًبؽت٠ اكاضی ٝنك٣فی ٝبماؿ آثِبٟ ث٦ ؿكیب ٣ یب تبلاة ا١نٙی ٝیلین١ـ ٣ یب ؿك ثبتلاً ٧ب ٣ 
ك٣ؿؽب١٦ ًيیـك٣ؿ ّ٦ تنییلات ٝیناٟ آة آٟ اًبًب تبثـ كهیٜ  كیٖناك٧بی اعلاه ىل٣ ٝی ك٣١ـ. ٓله ١ؾل ام
ثبك١ـٕی ٝ٢بعَی اًت ّ٦ ام آ١٨ب ًلصِٞ٦ ٝی ٕیلؿ.َٝـاك آة ًبیل ك٣ؿؽب١٦ ٧بی ٕیلاٟ ام كهیٜ ثبك١ـٕی ؿك 
ً٤اع٘ ؿكیبی ؽنك تجقیت ٝی ّ٢ـ ٣ فٞـتب ًبٙی ؿ٣ ١٤ثت اىنایَ ٝی یبثـ.ت٢٨ب ك٣ؿؽب١٦ ٝ٨ٜ اًتبٟ ٕیلاٟ ّ٦ ام 
ایلاٟ ًلصِٞ٦ ٕلىت٦ ٣ ام ّ٤٧ٌتبٟ اٙجلم فج٤ك ّلؿ٥ ٣ ث٦ ؿكیبی ؽنك ٝی كینؿ ، ًيیـك٣ؿ ٝی  ىلات
ّیٚ٤ٝتل ٝ٨ٞتلی٠ ك٣ؿؽب١٦ اًتبٟ ٕیلاٟ ٝی ثبُـ.  ُبؽ٦  008).ای٠ ك٣ؿؽب١٦ ثب ع٤ٗ عـ٣ؿ 6731ثبُـ(رقيلی،
٢ٔ ٝ٢زی٘ ُقج٦ ثٌیبك آٚی ًيیـك٣ؿ ث٦ ١بٛ ٍنٗ ا٣مٟ ام ّ٤٥ ص٨٘ صِٞ٦ ؿك ّلؿًتبٟ ًلصِٞ٦ ٕلىت٦ ٣ ؿك ت
ٝ٨ٞی ّ٦ ام ّ٤٧٨بی اٙٞ٤ت ٣ عبَٙبٟ ًلصِٞ٦ ٝی ٕیلؿ ٣ ُب٧ل٣ؿ ١بٝیـ٥ ٝی ُ٤ؿ كا ؿكیبىت ٝیـاكؿ ٣ ام ای٠ 
پي ث٦ ١بٛ ًيیـ ك٣ؿ ؿك ر٨ت ُٞبٙی ث٦ ً٤ی رٖٚ٦ ٕیلاٟ ًلامیل ٝی ُ٤ؿ. پي ام ًيیـك٣ؿ ك٣ؿؽب١٦ ٧بی 
 -ُيبك٣ؿ -ّلٕب١ل٣ؿ -ُٚٞب١ل٣ؿ -كت٢ـام: پٚل٣ؿثنكٓ ٣ ّ٤صِ میبؿی ؿك ًغظ اًتبٟ ٣ر٤ؿ ؿاك١ـ ّ٦ فجب
 ١ب٣ك٣ؿ.  -ریلؿ٥
اًتبٟ ٝبم١ـكاٟ ث٦ ؿٙی٘  ٍلاك ٕلىت٠ ؿك عبُی٦ ر٢٤ثی ؿكیبی ؽنك تغت تبحیل فلٕ رنلاىیبیی ٣ اكتيبفبت اٙجلم  
٣  ، ٣مٍ ثبؿ٧بی ٝغٚی ٣ ١بعی٦ ای ٣ ربثزبیی ت٤ؿ٥  ٧٤ایی ُٞبٙی ٣ ملثی ٣ پ٤َُ ٝتلاّٜ ر٢ٖٚی ٍلاك ؿااُت٦
ؿاكای آة ٣ ٧٤ایی ٝتيب٣ت ثب ًبیل ١َبط ایلاٟ ٝی ثبُـ ٣ ٧ٞی٠ ٌٝئٚ٦ ثبفج ت٢٤ؿ آثنیبٟ (ٝب٧یبٟ) ؿك ای٠ ٝ٢غَ٦ 
 suipsA ،sulitur sulituR ،mutuk sulituR ُـ٥ اًت. ٕ٤١٦ ٧بی ٝ٨ٜ ؽب١٤اؿ٥ ّپ٤كٝب٧یبٟ ای٠ ع٤ض٦ آثلین فجبت٢ـ ام:
) ؿك  ateopacب ت٤ر٦ ث٦ ای٢ْ٦ ت٢٤ؿ ر٢ي ٣ ٕ٤١٦ ٧بی ًیب٥ ٝب٧ی(٧ٞض٢ی٠ ث  sulahpecyhcarb subraboicuL ٣suipsa
ًب١تیٞتل ٧ٜ ٓیـ ُـ٥ ، ك٣ی  05ٝ٢بثـ آثی ى٤ً ثٌیبك میبؿ ث٤ؿ٥ ٣ ١ٞ٤١٦ ٧بی ٝ٤ر٤ؿ ؿك ای٠ ٝ٢بثـ آثی تب ا١ـام٥ 
ت٢٤ؿ ٣ پلاّ٢َ ای٠ ٝب٧ی ؿك ٝ٢غَ٦ ثبیـ ٝغبٙقبت ربٝـ تل ٣ ٣ًیـ تلی ٓ٤كت پقیلؿ. ٧ٞض٢ی٠ ؿك ثلكًی 
٣ؿؽب١٦ ٧ب ،  ثل ك٣ی ثلؽی ام ك٣ؿؽب١٦ ٧بی ٝ٨ٜ اًتبٟ ام رٞٚ٦ ثبثٚل٣ؿ ثلؿاُت ثی ك٣ی٦ ُ٠ ٣ ٝبً٦ ا١زبٛ ٝی ك
ُ٤ؿ ّ٦ ای٠ ٌٝئٚ٦ ثب ت٤ر٦ ث٦ ؽٌبكت٨بی رجلاٟ ١بپقیلی ّ٦ ث٦ ثبك ٝی آ٣كؿ ثبیـ ثیَ ام پیَ ٝ٤كؿ ت٤ر٦ ٌٝئ٤ٙی٠ 
 ٍلاك ثٖیلؿ.
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 2/68ّیٚ٤ٝتل ٝلثـ ٌٝبعتی ثبٙل ثل  16254ایلاٟ ثب ٣ًقتی ٝقبؿٗ اًتبٟ آفكثبیزبٟ ُلٍی ؿك ٕ٤ُ٦ ُٞبٗ ملثی 
ؿكٓـ ام ٌٝبعت ّ٘ ِّ٤ك كا ث٦ ؽ٤ؿ اؽتٔبّ ؿاؿ٥ اًت. آث٨بی ربكی ای٠ اًتبٟ ؿك ً٦ ع٤ض٦ آثلین رلیبٟ 
ّ٦ ع٤ض٦ -ع٤ض٦ آثلین ُلً ؿكیبص٦ اك٣ٝی٦ -ع٤ض٦ آثلین ٍنٗ ا٣مٟ -ؿاك١ـ ّ٦ فجبكت٢ـ ام:ع٤ض٦ آثلین اكى 
ن اكى ٣ ٍنٗ ا٣مٟ ؿك ١٨بیت ث٦ ع٤ض٦ ّلاٟ آثلین ؿكیبی ؽنك ٝی پی٤١ـ١ـ ٣ ع٤ض٦ ُلً ؿكیبص٦ ٧بی آثلی
اك٣ٝی٦ یْی ام میل ع٤ض٦ ٧بی ع٤ض٦ ّلاٟ ؿكیبص٦ اك٣ٝی٦ ٝی ثبُـ.ؿك ای٠ اًتبٟ ًیب٥ ٝب٧ی ١ٌجت ث٦ ًبیل ٕ٤١٦ 
 ٝی ٕیلؿ.٧ب ىلا٣ا١ی ثیِتلی ؿاكؿ٣ ثٌیبك ٝ٤كؿ ٓیـ ٣ ث٨ل٥ ثلؿاكی تيلیغی ٣ ٣كمُی ٍلاك
ع٤ض٦ آثلین ٝ٨ٜ ِّ٤ك  3وٕی ٧بی اٍٚیٞی ٣ رنلاىیبیی ٣ ٍلاك ٕلىت٠ ثؾِ٨بیی ام  اًتبٟ آفكثبیزبٟ ملثی ثب ٣ی 
ك٣ؿؽب١٦ ىٔٚی  ٣  71ك٣ؿؽب١٦ ؿائٞی ٣  71ماة ) ؿك اٟ ثب ٝ٢بثـ آثی م٢ی ِٝتٞ٘ ثل  -ؿكیبص٦ اك٣ٝی٦ -( اكى
عجیقی ٣ ١یٞ٦ عجیقی ىلا٣اٟ ، ؿكٓـ ثبلایی ام آة ُیلی٠ ِّ٤ك آث٨بی ٝؾن١ی، میل مٝی٢ی ، آثٖیل٧ب ٣ آثج٢ـا١٨بی 
ٝب٧ی ً٤ه ٣  -كا ث٦ ؽ٤ؿ اؽتٔبّ ٝی ؿ٧ـ. ٕ٤١٦ ٧بی ثب اكمٍ آثنیبٟ ّ٦ ؿك ٝ٢غَ٦ ٣ر٤ؿ ؿاك١ـ ٝبٍ ٝب٧ی
ٝب٧ی ؿك ُلً ایلاٟ ٣ ثب ت٤ر٦ ث٦ ٧بٝ٤ٟ ؿك اًتبٟ ؽلاًبٟ كض٤ی ٣ ر٢٤ثی ثب ت٤ر٦ ث٦ ٣ر٤ؿ  ّٚٞ٦ ٝی ثبُ٢ـ.
ٕ٤١٦ ام ١ؾل عيؼ فؽبیل ث٤ٝی ٣ اكمُٞ٢ـ ا٧ٞیت ىلا٣ا١ی ؿاك١ـ (ر٢ي ُین٣ت٤كاّي ؿاكای عقٜ ٣ ٝن٥  ای٢ْ٦ ای٠
ٙقیقی ٝی ثبُـ ٣ ّبك تْخیل ٣ ت٤ٙیـ ثض٦ ٝب٧ی آٟ ؿك ماث٘ ثب ٝ٤ىَیت ا١زبٛ ُـ٥ )لامٛ اًت ای٠ ٌٝئٚ٦ ثیَ ام 
ؿ.ر٢ي ُین٣ت٤كاّي ؿك ام ٝب٧یبٟ پیَ ٝ٤كؿ ت٤ر٦ ٍلاك ٕلىت٦ تب اْٝبٟ پل٣كٍ ای٠ ٕ٤١٦ ثب اكمٍ ىلا٧ٜ ُ٤
 ث٤ٝی ٣ اكمُٞ٢ـ ٝی ثبُـ ّ٦ ؿك اًتبٟ ًیٌتبٟ ٣ ثٚ٤صٌتبٟ ١ین پلاّ٢َ ؿاكؿ.
ؿك اًتبٟ ت٨لاٟ ١ین ُلایظ اّ٤ٙ٤هیِ ٝ٢غَ٦ ث٦ ٕ٤١٦ ای اًت ّ٦ اّ٤ًیٌٌتٜ ٧ب ی ٝ٤كؿ ١غل ثلای پل٣كٍ ٣ 
یْی ام ٝ٢بعٌ ٌٝتقـ ث٦ ٝ٢ؾ٤ك ك٣اد ٓیـ كُـ ٝب٧ی ٍنٗ آلا ٝ٢بًت ٝی ثبُـ. ث٦ فلا٣٥ ای٠ ٝ٢غَ٦ كا ٝیت٤اٟ 
٣كمُی ٍٚٞـاؿ ١ٞ٤ؿ. ك٣ؿؽب١٦ ّلد ٣ ربرل٣ؿ ١ین ام ك٣ؿ٧بی ٝ٨ٜ اًتبٟ ت٨لاٟ ث٤ؿ٥ ّ٦ ٕ٤١٦ ٧بی ٝتقـؿی ام 
 ٝب٧یبٟ اٍتٔبؿی ٣ میل اٍتٔبؿی ؿك آٟ ٣ر٤ؿ ؿاك١ـ.
ٕ٤١٦ ٧بی ٝ٨ٜ ای٠ ٝ٢غَ٦ یْی ام    supyrg  subrabibarAثل اًبى ٝغبٙقبت ا١زبٛ ُـ٥ ؿك اًتبٟ ث٤ُ٨ل ٕ٤١٦ 
ٝغٌ٤ة ٝی ُ٤ؿ ثب ت٤ر٦ ث٦ ای٠ ٌٝئٚ٦ ای٠ ٕ٤١٦ ٝی ت٤ا١ـ ؿك ثل١بٝ٦ ٧بی آثنی پل٣كی ای٠ اًتبٟ ٍلاك ثٖیلؿ.امٚت 
ٝب٧یبٟ ُ٢بًبیی ُـ٥ ؿك ای٠ اًتبٟ ٝتقٌٚ ث٦ ؽب١٤اؿ٥ ّپ٤ك ٝب٧یبٟ ٣ ّيبٗ ٝب٧یبٟ ٝی ثبُ٢ـ.ؿك ای٠ ٝ٢غَ٦ ّپ٤ك 
ام مإلى ًلصِٞ٦ ٝی ٕیل١ـ ٣ یب ك٣ؿؽب١٦ ٧بی ىٔٚی ا١تِبك یبىت٦ ا١ـ.ا١تِبك ٝب٧یبٟ ت٤ًظ ك٣ؿؽب١٦ ٧بیی ّ٦ 
٣  arraGّيبٗ ٝب٧یبٟ ١ین ث٦ فٚت تغجیٌ ؿاؿٟ ؽ٤یَ ثب ٝغیغ٨بی میٌتی ا١زبٛ ٕلىت٦ اًت.٧ٞض٢ی٠ ر٢ي ٧بی 
،ّلٝبٟ،ؽلاًبٟ ام مل ة ث٦ ُلً ٣ یب ثبٙقْي ا١تِبك یبىت٦ ا١ـ. ؿك اًتبٟ ٧بی ٝ٢بعٌ ّ٤یلی ٝب١٢ـ ینؿ  noinirpyC
ر٢٤ثی ٣ ًٞ٢بٟ  ثل ؽلاه ًبیل ٝ٢بعٌ ك٣ؿؽب١٦ ٧ب ىٔٚی ث٤ؿ٥ ٣ ٝ٢بثـ آثی ؿائٞی ُبٝ٘ ٍ٢بت ٧ب،صِٞ٦ ٧ب ٣ صب٥ 
٧بی فٞیٌ ٣ ١یٞ٦ فٞیٌ ٝی ثبُ٢ـ.ث٦ ٧ٞی٠ ؽبعل ت٢٤ؿ ٝب٧ی ٧ب ١ین ّٜ ٝی ثبُـ ثغ٤كیْ٦ صِٞ٦ فٚی ؿاٝنبٟ ثبؿثی 
ٕ٤١٦ ٝی  8ٝی ثبُـ،٣ٝب٧ی ٧بی ُ٢بًبیی ُـ٥ ؿك ّ٘ اًتبٟ ًٞ٢بٟ  ٕ٤١٦ ٝب٧ی 3ٙیتل ؿك حب١ی٦ ت٢٨ب ؿاكای  0061
  ثبُ٢ـ. 
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 تحث-4
ٝ٤ر٤ؿات ٧ل ٝ٢غَ٦ ام رٞٚ٦ ٝب٧یبٟ ، ١ِبٟ ؿ٧٢ـ٥ ُلایظ اّ٤ٙ٤هیِ ٧ٞبٟ ٝ٢غَ٦ ٝی ثبُ٢ـ. ٧ل اّ٤ًیٌتٜ آثی 
 ثب ت٤ر٦ ث٦ ُلایظ ٣ ف٤اٝ٘ میٌتی ٣ میل میٌتی عبّٜ ثل آٟ ؿاكای ى٤ٟ ٝب٧یبٟ ؽبّ ؽ٤ؿ ٝی ثبُـ. 
ـ ٝب٧یبٟ ث٦ ع٤ك ٌٝتَیٜ ؿك ؿاؽ٘ ع٤ض٦ آثلین یِ ك٣ؿؽب١٦ ، ت٢٤ؿ ٝ٤ر٤ؿات م١ـ٥ ٣ ؽٔ٤ٓیبت عجیقی ر٤اٝ
ث٦ ت٢٤ؿ ٣ ٣ًقت میٌتٖب٥ ثٌتٖی ؿاكؿ. ث٢بثلای٠ یِ اّ٤ًیٌتٜ ك٣ؿؽب١٦ ای ثبیٌتی ام یِ ثـ١٦ ّبٝ٘ میٌتٖب٧ی 
ثلؽ٤كؿاك ثبُـ تب ثت٤ا١ـ ًلاٝت ٣ ت٢٤ؿ ر٤اٝـ ٝب٧ی كا ١ٖ٦ ؿاكؿ. ٝغیظ ىینیْی ٝ٤كؿ ١یبم ٝب٧یبٟ ثٌتٖی ث٦ 
٤هی آة ؿاكؿ. ٝب٧یبٟ ر٨ت ٝ٨برلت ؽ٤ؿ ١یبمٝ٢ـ ٌٝیل٧بی ٝغٞئ٠ ٣ ُلایظ رنلاىیبیی،ٝ٤كى٤ٙ٤هیِ ٣ ٧یـك٣ٙ
ًبٜٙ ٧ٌت٢ـ ٣ ٌٝیل٧بیی كا ا١تؾبة ٝی ّ٢٢ـ ّ٦ ١ََ ٝ٨ٞی ؿك ثَبء ٣ اؿاٝ٦ عیبت ُبٟ ؿاكؿ . ثلای تْٞی٘ ّلؿٟ 
 ).8991,OAFصلؽ٦ م١ـٕی ؽ٤ؿ ثقضی ام ٕ٤١٦ ٧بی ٝب٧ی ١یبم ث٦ ٝغ٘ ٧بی تؾٜ كینٕب٧ی ٝ٢بًت ؿاك١ـ(
اُت فٞ٤ٝی ، ت٢٤ؿ میٌتی كا ٝی ت٤اٟ تيب٣ت ٣ ٕ٤١بٕ٤١ی ؿك ٕ٤١٦ ٧ب ٣ ّخلت ؿك عیبت آ١٨ب تقلیو ثب یِ ثلؿ
١ٞ٤ؿ. اٝب یِ تقلیو ربٝـ ت٢٤ؿ میٌتی ؿك ثل ٕیل١ـ٥ تيب٣ت ٧بی ٧ل ّـاٛ ام ٝ٤ر٤ؿات ، ام ّـ٧بی ه١تیْی 
فؽبیل میٌتی ، میل ث٢بی  ٕلىت٦ تب ٝ٢بؽل ٕ٤١بٕ٤ٟ ٣ ىلآی٢ـ٧بی ًبم١ـ٥ یِ اّ٤ًیٌتٜ ٝی ثبُـ. ث٦ ع٤ك ّٚی
 آٚی یِ ربٝق٦ پبیـاك ٝی ثبُـ. 
ٝی  كٍبثت،ٓیبؿی، ٧ٞنیٌتی، ثیٞبكی٨ب،ف٤اٝ٘ ىینیْی ٣ ُیٞیبیی،ف٤اٝ٘ اّ٤ٙ٤هیِ ٝ٤حل ؿك پلاّ٢َ ٕ٤١٦ ٧ب 
 .ثبُ٢ـ
ثب ت٤ر٦ ث٦ ُلایظ ٝ٤ر٤ؿ ؿك ك٣ؿؽب١٦ ٧ب ام رٞٚ٦ ُیت ك٣ؿؽب١٦ ، رلیبٟ آة ، اكتيبؿ، ر٢ي ثٌتل، تنییلات 
 نیْی ٣ ُیٞیبیی ٣.... ؿاكای ر٤اٝـ  میٌتی ٝتيب٣تی ٝی ثبُ٢ـ. ىی
ًـ ثل ك٣ی ك٣ؿؽب١٦ ٧ب ، ٝب٧یبٟ ث٦ كاعتی ث٦ ثبلا ؿًت ك٣ؿؽب١٦ ىَـاٟ ؿك ٕقُت٦ ای ١٦ ص٢ـاٟ ؿ٣ك ث٦ ؿٙی٘ 
م رٞٚ٦ ٝ٨برلت ّلؿ٥ ٣ تْخیل عجیقی ا١زبٛ ٝی ؿاؿ١ـ. ٝتبًيب١٦ اٝل٣م٥ ث٦ فٚت ٣ر٤ؿ ٝ٤ا١ـ میبؿ ثل ًل كا٥ ٝب٧یبٟ ا
 اعـاث ًـ٧بی ٝتقـؿ ٣ ت٤ك٧بی ٓیبؿی میل ٝزبم ٝب٧یبٟ ؿك ص٢ـ ّیٚ٤ٝتلی ثبلای ٝٔت ٝت٤ٍو ٝی ُ٤١ـ. 
اعـاث ًـ ثل ك٣ی ًيیـك٣ؿ، احلات ٝ٢يی میبؿی ثل ٝب٧یٖیلی ؿاكؿ. احلات یبؿ ُـ٥ ثب ت٤ر٦ ث٦ تنییلات میل 
 ). 1002,OAFٓ٤كت ٝی ٕیلؿ( 
علاكت آة ك٣ؿؽب١٦، ّب٧َ مقای ٝ٤كؿ ١یبم ٝب٧یبٟ ٝ٨برل  ّب٧َ رلیبٟ آة ك٣ؿؽب١٦ ، اىنایَ ؿكر٦ -
 ؽٔ٤ٓب ٝب٧یبٟ ؽب٣یبكی
ٓیـ ثی ك٣ی٦ ٣ میل ٝزبم ، تؾلیت میٌتٖب٧٨بی عجیقی ٣ ْٝب١٨بی تؾٞلینی ٝب٧یبٟ ٣ ٣ك٣ؿ آلای٢ـ٥ ٧ب ًجت  -
ت٨ـیـ ٕ٤١٦ ای آث٨ب ُـ٥ ٣ عتی ثقضی ام ٕ٤١٦ ٧ب كا ؿك ٝقلٕ ؽغل ا١َلإ ٍلاكؿاؿ٥ اًت ٣ ك٣١ـ ربیٖنی٠ 
ّبكاى ، ٕبٝج٤میب، آٝ٤ك١ٞب ٣ تین ُـٟ ٝب٧یبٟ میل اٍتٔبؿی ٣ َٝب٣ٛ ث٦ ُلایظ ١ب ٝغٚ٤ة میٌت ٝغیغی ٝب١٢ـ 
ّ٤ٙی اىنایَ یبىت٦  ٣ ای٠ ٝب٧یبٟ ٧لم ؿك عبٗ اىنایَ ٍٚٞل٣ م١ـٕی ؽ٤ؿ ث٤ؿ٥ ٣ ث٦ تـكیذ ربیٖب٥ 
 اّ٤ٙ٤هیِ ٕ٤١٦ ٧بی ث٤ٝی اكمُٞ٢ـ كا تٌؾیل ٝی ّ٢٢ـ. 
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ا١تؾبك ٝیل٣ؿ ٧بی آثی ،  احلات ١بٝغٚ٤ة ؿیٖلی ّ٦ ١بُی ام اىنایَ عض٤ك ٝب٧یبٟ میل ث٤ٝی ؿك اّ٤ًیٌتٜ
 فجبكت٢ـ ام:
 اْٝبٟ ا١تَبٗ ٣یل٣ً٨ب ٣ ا١ٖٚ٨بی ثیٞبكی ما ث٦ ٝب٧یبٟ  ث٤ٝی -
 كٍبثت مقایی ثب ٝب٧یبٟ ؿیٖل ٣ یب تنقی٦ ام تؾٜ ٣ لاك٣ آ١٨ب  -
اْٝبٟ ایزبؿ ٧یجلیـ ثب ٕ٤١٦ ٧بی  میل ث٤ٝی ؿك پیْل٥ ٧بی آثی ٕ٤یبی تنییلات ؿك ى٤ٟ ٝب٧یبٟ ؿیٖل ث٤ؿ٥ ث٦ 
٧ـ ّب٧َ تلاّٜ ٣ ت٢٤ؿ میٌتی ٝب٧یبٟ ث٤ٝی ٝی ثبُیٜ. آث٨بی ُیلی٠ تيب٣ت٨بی میبؿی ام ع٤كیْ٦ ث٦ ٣ض٤ط ُب
١ؾل ؿٝب ، اٌّیوٟ ، ٝ٤اؿ ٝغٚ٤ٗ ، ٝ٤اؿ ٝقٌٚ ، رلیبٟ ٣ فٌٞ ثب یْـیٖل ؿاك١ـ ٣ ای٠ ف٤اٝ٘ ًجت ٝی ُ٤ؿ ّ٦ ٧ل 
 ).9791,dnoBٝغیظ آثی ى٤ٟ ٣یو٥ ٝب٧یبٟ ؽ٤ؿ كا ؿاُت٦ ثبُـ(
ی٠ ُ٢بًی ، كُت٦ ّ٤٧٨ب ٣ ؿكیب٧ب ث٦ ٣ر٤ؿ آٝـ٥ ٣ ثبفج ٝغـ٣ؿ ُـٟ ٝ٢بثـ آثی آث٨بی ثل احل تنییلات ٝ٨ٜ مٝ
ؿاؽٚی ُـ٥ ٣ رـایی ٧بی رنلاىیبیی ٣ اّ٤ٙ٤هیِ كا ایزبؿ ١ٞ٤ؿ٥ ا١ـ. ؿك احل رـایی رنلاىیبیی ث٦ ٝل٣ك مٝبٟ 
اًت. ٝ٤كى٤ٙ٤هی رـایی ه١تیْی ث٦ ٣ر٤ؿ آٝـ٥ ٣ ؿك ١تیز٦ رٞقیت ٧بی ٝؾتٚيی ام تٞبین ه١٤تیپی ً٤ً ؿاؿ٥ 
 ).8991,swehttaMٕ٤١٦ ٧بی ٝؾتٚو ٝب٧ی تغت تبحیل ً٦ فبٝ٘ ٝ٨ٜ میل ٝی ثبُـ(
 تْبٝ٘ ١واؿی ّ٦ ْٝٞ٠ اًت ؿك ُْ٘ ؽب٧لی یِ ٕل٣٥ ام ٝب٧یبٟ ت٢٤ؿ ایزبؿ ّ٢ـ.  -1
 ًبمٕبكی ٣ تنییل ُْ٘ ثـٟ ثبٙ٦ ٧ب تغت ُلایظ ٧یـك٣ؿی٢بٝیِ آة ٝغ٘ میٌت ٝب٧ی  -2
ی ام ا١ـاٝ٨ب ثب ت٤ر٦ ث٦ ١٤ؿ میٌتٖب٥ ٝب١٢ـ ا١ـام٥ ، ١٤ؿ آك٣اك٥ ٣ ُْ٘ ٣ ا١ـام٥ ًبمٕبكی ٣ تنییل ُْ٘ ؿك ثقض -3
ؿ٧بٟ. ث٦ ف٢٤اٟ ٝخبٗ ٝی ت٤اٟ ث٦ ؽب١٤اؿ٥ ّپ٤ك ٝب٧یبٟ اُبك٥ ١ٞ٤ؿ ّ٦ ؿ٧بٟ ؿك آ١٨ب ؿك ا١ـام٥ ٣ ُْ٘ ٧بی 
 ٕ٤١بٕ٤ٟ ؿیـ٥ ٝی ُ٤ؿ.
 ت٦ تٌَیٜ ٝی ّ٢٢ـ: ف٤اٝ٘ ٝ٤حل ؿك پلاّ٢َ ٝب٧یبٟ آة ُیلی٠ كا ث٦ ع٤ك ّٚی ث٦ ؿ٣ ؿً 
ا١ٖٚ٨ب  –كىتبك٧بی ت٤ٙیـ ٝخٚی –كىتبك٧بی تنقی٦ ای  –ف٤اٝ٘ میٌتی ُبٝ٘ كٍبثت ؿك٣ٟ ٕ٤١٦ ای ٣ ثی٠ ٕ٤١٦ ای 
 .عقٞ٦ ؽ٤اكی ( ٓیـ ٣ ٓیبؿی ث٦ ٓ٤كت عجیقی ) ٣ ٝ٤ر٤ؿات ّينی –٣ ثیٞبكی٨ب 
اكتيبؿ ام ًغظ ؿكیب ٣ ٝ٤اؿ  -ر٢ي ثٌتل - Hp-ؿٝبی آة -ًلفت آة –ف٤اٝ٘ میلمیٌتی ُبٝ٘ فٌٞ آة 
 آٙ٤ؿ٥ ّ٢٢ـ٥. 
٧بی ى٤ٍب١ی ث٦ ای ام ٌٍٞتؿ٧ـ ّ٦ فٞ٤ٝبً ٝیناٟ ت٢٤ؿ ٕ٤١٦٧ب ١ِبٟ ٝیای ٝب٧یبٟ ؿك ك٣ؿؽب١٦ثلكًی ت٢٤ؿ ٕ٤١٦
ای یبثـ. ث٦ فجبكت ؿیٖل ثب علّت ام ًلصِٞ٦ ث٦ ًٞت ٝٔت ثل ٝیناٟ ت٢٤ؿ ٕ٤١٦ٌٍٞت ٧بی تغتب١ی اىنایَ ٝی
٧ب ث٦ فّٚت فلٕ، ُیت میبؿ ٣ ثبلا ث٤ؿٟ اكتيبؿ ام ًغظ ؿكیب ٣ احل ُ٤ؿ. ؿك ٝ٢بعٌ ثبلا ؿًت ك٣ؿؽب١٦اىن٣ؿ٥ ٝی
ثبُـ. اىنایَ فٌٞ ام ٌٍٞت٨بی ای ّٜ ٝیآٟ ؿك ّب٧َ ؿكر٦ علاكت ٝغیظ ٣ آة ؿك ١تیز٦ ٝیناٟ ت٢٤ؿ ٕ٤١٦
ك٣ؿ.ؿ٣ ای ث٦ ُٞبك ٝیؿك اىنایَ ت٢٤ؿ ٕ٤١٦٧ب ث٦ ًٞت ٌٍٞت ٧بی پبئی٢ی یْی ام ف٤اٝ٘ ٝ٨ّٜ ى٤ٍب١ی ك٣ؿؽب١٦
ع٤ض٦ آثلین ؿرٚ٦ ٣ ر٢٤ة ؿكیبی ؽنك ١ٌجت ث٦ ع٤ض٦ ٧بی آثلین ؿیٖل ام ت٢٤ؿ ٕ٤١٦ ای ثبلاتلی ثلؽ٤كؿاك ٝی 
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ثبُ٢ـ. ثل اًبى ٝغبٙقبت ا١زبٛ ٕلىت٦ ، ً٦ ؽب١٤اؿ٥ ّپ٤ك ٝب٧یبٟ ، ًٔ ٝب٧یبٟ ر٤یجبكی ٣ كىتٖل ٝب٧یبٟ ،ٕل٣٥ 
 ؿاؽٚی كا تِْی٘ ٝی ؿ٧٢ـ. آٚی ٝب٧یبٟ آث٨بی
 ٝب٧ی ٕ٤١٦ 6003 ؿاكای ٣ ؿاؿ٥ تِْی٘ كا ٧بی ٝب٧یبٟ ؽب١٤اؿ٥ )یْی ام ثنكٕتلی٠Cypriridaeؽب١٤اؿ٥ ّپ٤كٝب٧یبٟ(
).آ١٨ب ى٤ٟ مبٙت آث٨بی ُیلی٠ آًیبی ر٢٤ة ُلٍی كا تِْی٘ ٝی 6102,nosleNثبُ٢ـ( ٝی مٝی٠ ّل٥ ًغظ ؿك
.افضبی ای٠ ؽب١٤اؿ٥ 1991,nosleN(  )&  dleifniWث٦ ًبیل ١َبط ا١تِبك یبىت٦ ا١ـؿ٧٢ـ ٣ اعتٞبلا ام آ١زب ٝ٢ِب ٕلىت٦ ٣ 
آٚی تلی٠ ٕ٤١٦ ٧بی آة ُیلی٠ ث٤ؿ٥ ٣ ؿك ا١٤اؿ اّ٤ًیٌتٜ ٧بی آة ُیلی٠ ام ك٣ؿؽب١٦ ٧بی ثنكٓ ٣ّ٤صِ 
 .)8831، ٣ح٤ٍی(ٕلىت٦ تب ؿكیبص٦ ٧ب،صِٞ٦ ٧ب،آث٨بی كاّـ ٣ ٝ٢بثـ آث٨بی میلمٝی٢ی عض٤ك ؿاك١ـ
ؿكر٦ ًب١تیٖلاؿ اىنایَ ؿاُت٦ اًت ٣ اٖٙ٤٧بی  0/6لكًی ٧ب ١ِبٟ ٝی ؿ٧ـ ّ٦ ؿٝبی ر٨ب١ی ثقـ ام ٍلٟ ثیٌتٜ ث
ؿكر٦ ًب١تیٖلاؿ (ؿك ١٤اعی ٣  5/8 -6/4ٛ . عـ٣ؿ  0012آة ٣ ٧٤ایی پیَ ثی٢ی ٝی ّ٢٢ـّ٦ ؿٝبی ر٨بٟ ؿكًبٗ 
٣ ٧٤ایی ثنكٕتلی٠ تنییل ؿك ع٤ٗ  میٌتٖب٧٨بی ٝؾتٚو ٍغجی ٣ اًت٤ایی) اىنایَ ؽ٤ا٧ـ یبىت. ای٠ تنییلآة
پیَ ثی٢ی ُـ٥ ّ٦ ًغظ ؿكیب٧ب ٣ اٍیب١٤ى ٧ب عـ٣ؿ  ٝیلاؿی0012ًبٗ ٕقُت٦ اًت. ٧ٞض٢ی٠ ثلای ًبٗ  0001
 ًب١تی ٝتل اىنایَ ٝی یبثـ ٣ ث٦ ؿ١جبٗ آٟ ًی٘ ٣ ع٤اؿث ؿیٖل اتيبً ٝی اىتـ. 9/88
٤١٦ ای ٣ میٌتٖب٧ی)، ٝ٢بثـ آثی آة ُیلی٠ ٣ ٝغٞئ٢بً ثب ت٤ر٦ ث٦ ٣ًقت ِّ٤ك ٣ ت٢٤ؿ اٍٚیٞی، ت٢٤ؿ میٌتی (ٕ
ة ٣ ٧٤ایی احلات ٝؾتٚو ٣ ٝت٢٤فی كا ؿك ٧ل یِ ام  عتی ١٤اعی ًبعٚی ُٞبٗ ٣ ر٢٤ة ِّ٤ك، ٝ٤ض٤ؿ تنییل آ
١٤اعی ٣ ٝ٢بعٌ ِّ٤ك كا ؽ٤ا٧ـ ؿاُت. ١٤اعی اٍٚیٞی ْٝٞ٠ اًت ثغ٤ك فٞـ٥ تنییل ّ٢ـ ٣ تؾلیت ر٢ٖٚ٨ب ٣ 
اّ٤ًیٌتٜ ٧بی ثی٢بثی٢ی كا ث٦ ٧ٞلا٥ ؿاُت٦ ثبُـ ٣ ثٌیبكی ام ٕ٤١٦ ٧بی رب١٤كی ٣  ٝلاتـ، ثیبثب١٨ب، ٝ٢بثـ آثی ٣
اؽیل ُب٧ـ  ؿ٣ ؿ٧٦ٕیب٧ی ٣ فؽبئل ه١تیْی ٣ ٝ٢غٔل ثيلؿ ؿك ٝقلٕ ؽغل ا١َلإ ٣ ١بث٤ؿی ٍلاك ٝی ٕیل١ـ.عی 
قایی، ث٨ـاُت ٣ ؿك ١٨بیت اٝ٢یت مّ٦ تنییلاتی ؿك ًیٌتٜ فؽبئل آثنیبٟ ٣ میٌتٖب٧٨بی آثی ؿك ِّ٤ك ث٤ؿ٥ ایٜ 
ؽٌِْبٙی ٣ تؾلیت ٝ٢بثـ آثی ٝ٨ٞتلی٠ ای٠ پیبٝـ ٧ب ٝی ت٤اٟ ث٦ ًلاٝت ا١ٌبٟ كا ؿصبك ِْٝ٘ ّلؿ٥ اًت. ام 
ؽِِ ، ّب٧َ ؿثی ك٣ؿؽب١٦ ٧ب ٣ رلیبٟ آث٨بی ربكی، آثٖیل٧ب ٣ تبلاة ٧ب ،ّ٤صِ َٝیبى ٣ عتی ؿكیبص٦ ٧ب
، تٖب٧٨ب ٣ اّ٤ًیٌتٜ ٧بی عٌبى ٣ آًیت پقیلتؾلیت ٣ تنییلات ًبؽتبكی ؿك میٌ، ُـٟ صِٞ٦ ٧ب ٣ ٍ٢بت ٧ب
 –٣ ٧ٞض٢ی٠ ِْٝلات ارتٞبفی  ّب٧َ ت٢٤ؿ ٕ٤١٦ ای ٣ ؿك ثقضی ٝ٤اكؿ ّب٧َ رٞقیت ٧ب ٣ فؽبئل آثنیبٟ
 .اٍتٔبؿی ثلای ث٨ل٥ ثلؿاكاٟ ٣ فی٢يقبٟ ت٤ٙیـات ُیلاتی (ٓیبؿاٟ ٣ پل٣كٍ ؿ٧٢ـٕبٟ) كا ١بٛ ثلؿ
ؿ ثغ٤ك ١بٝغٌ٤ى ُب٧ـ تنییلاتی ؿك ًیٌتٜ ٝ٢بثـ عجیقی ٣ فؽبئل عی ص٢ـ ًبٗ اؽیل ثغ٤ك ٝغٌ٤ى ٣ ثیِتل ٝ٤اك
آثنیبٟ ٣ میٌتٖب٧٨بی آثی ؿك ِّ٤ك ث٤ؿ٥ ایٜ. ام ٝ٨ٞتلی٠ ای٠ ٝ٤اكؿ ٝی ت٤اٟ ثغ٤ك ؽلآ٦ ث٦ ٝ٤اكؿ میل اُبك٥ 
. ؿك ای٠ ؽٔ٤ّ ٝی ت٤اٟ ١ٞ٤ؿّ٦ ؿك ١٨بیت اٝ٢یت مقایی، ث٨ـاُت ٣ ًلاٝت ا١ٌبٟ كا ؿصبك ِْٝ٘ ّلؿ٥ اًت
 : ٤اكؿ میل اُبك٥ ١ٞ٤ؿث٦ ٝ
 ؽٌِْبٙی ٣ تؾلیت ٝ٢بثـ آثی ّ٤صِ َٝیبى ٣ عتی ؿكیبص٦ ٧ب ٣ آثٖیل٧ب ٣ تبلاة ٧ب )1
 ّب٧َ ؿثی ك٣ؿؽب١٦ ٧ب ٣ رلیبٟ آث٨بی ربكی )2
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 ّب٧َ ٣ عتی ؽِِ ُـٟ صِٞ٦ ٧ب ٣ ٍ٢بت ٧ب ٣ ّب٧َ ٝ٢بثـ آث٨بی میل مٝی٢ی )3
 ى ٣ آًیت پقیلتؾلیت ٣ تنییلات ًبؽتبكی ؿك میٌتٖب٧٨ب ٣ اّ٤ًیٌتٜ ٧بی عٌب )4
 ّب٧َ ت٢٤ؿ ٕ٤١٦ ای ٣ ؿك ثقضی ٝ٤اكؿ ّب٧َ رٞقیت ٧ب ٣ فؽبئل آثنیبٟ )5
 اىنایَ ع٤ىب١٨بی ُ٠ ٣ ١ِٞ (ٕلؿ ٣مجبك) )6
 تنییل اٖٙ٤ی كً٤ة ٕقاكی ٣ ىلًبیَ )7
 
ٕل٣٥ ا١ـٝیِ،ث٤ٝی ٣میلث٤ٝی تٌَیٜ ث٢ـی ١ٞ٤ؿ.ٝب٧یبٟ میل ث٤ٝی ث٦ ؿ٣ ٓ٤كت  3ّپ٤كٝب٧یبٟ كا ٝی ت٤اٟ ؿك 
ؽ٤اًت٦ ٣یب ١ب ؽ٤اًت٦ ٣اكؿ ٝ٢بثـ آثی ِّ٤كٝبٟ ُـ٥ ا١ـ.امٚت ٝب٧یبٟ میل ث٤ٝی ٧لم ث٤ؿ٥ ٣ ثلای ٕ٤١٦ ٧بی ث٤ٝی 
١ٞ٤ؿ٥ ٣ ربیٖب٥ اّ٤ٙ٤هیِ ٕ٤١٦ ٧بی ث٤ٝی كا ٝضل ٝی ثبُ٢ـ،ؿك ثیِتل اّ٤ًیٌتٜ ٧بی آثی ث٦ ًلفت ت٤ٙیـ ٝخ٘ 
اُنبٗ ٝی ّ٢٢ـ.ثقضی ام ٕ٤١٦ ٧بی میل ث٤ٝی ْٝٞ٠ اًت ٝ٨برٜ ثبُ٢ـ.ؿك ٝغبٙقبت ا١زبٛ ُـ٥ ٍجٚی ٕ٤١٦ ٧بی 
ا١ـٝیِ ث٦ ١ـكت ٓیـ ٣ ُ٢بًبیی ُـ٥ ا١ـ.ؿك ثلؽی ام ٝ٢بثـ آثی ثقضی ام ٕ٤١٦ ٧بی ث٤ٝی ؿاكای ىلا٣ا١ی ١ٌجتب 
٣  52/4ؿك ؿكیبص٦ ًـ ّلؽ٦ ث٦ تلتیت  sunicose subraboicuL٣  atturt ateopaCٕ٤١٦ ٧بی ؽ٤ثی ٝی ثبُ٢ـ ٝخلا 
 anicsamad ateopaC).٧ٞض٢ی٠ ٕ٤١٦2831ؿكٓـ ام تلّیت ٝب٧یبٟ كا تِْی٘ ٝی ؿ٧٢ـ(١ی٘ ًبم ٣ ٧ْٞبكاٟ،51/4
٥ ٣ ؿكٓـ ام تلّیت ٓیـ كا تِْی٘ ٝی ؿ٧ـ(ینؿاٟ پ٢ب 54ؿك ك٣ؿؽب١٦ آة ثبكیِ ّلٝبٟ ؿك عـ٣ؿ 
)ثبكث٤ى ٝب٧یبٟ ام رٞٚ٦ ٕ٤١٦ ٧بی ث٤ٝی ٝ٨ٜ ٣ثب اكمٍ ِّ٤كٝبٟ ٝی ثبُ٢ـ ّ٦ ٍجلا عی یِ 1831٧ْٞبكاٟ،
). ٕ٤١٦ 8731ٕ٤١٦ ام آ١٨ب ُ٢بًبیی،تقیی٠ پلاّ٢َ رنلاىیبیی ٣ تقیی٠ ىلا٣ا١ی ُـ٥ ا١ـ(كاٝی٠، 51تغَیٌ تقـاؿ 
ی عض٤ك ؿاك١ـ(یغیی ماؿ٥ ٣ ٧بی میلث٤ٝی ٝخ٘ ّبكاى ٣ آٝ٤كص٦ ؿك امٚت ٝ٢بثـ ثغ٤ك ٌٕتلؿ٥ ا
ؿكٓـ ام ّ٘  9/7).ىلا٣ا١ی ٕ٤١٦ ّبكاى ؿك ؿكیبص٦ ًـ ّلؽ٦ 2831.ٓبؿٍی ١واؿ ٣ ٧ْٞبكاٟ،1831٧ْٞبكاٟ،
 ).2831ٓیـ افلاٛ ُـ٥ اًت(١ی٘ ًبم ٣ ٧ْٞبكاٟ،
ثب ت٤ر٦ ث٦ ثلكًی ٧بی ا١زبٛ ُـ٥ ث٦ ١ؾل ٝی كًـ ّ٦ ٣ر٤ؿ ًـ ّلؽ٦ ثل ك٣ی ٌٝیل ٝ٤كؿ ٝغبٙق٦ ام ف٤اٝ٘ 
ث٦ ١َبط ثبلاتل ام ؿكیبص٦ ًـ ٝی ثبُـ.ای٠ ٕ٤١٦ ؿك (  )iyeprahs syhthcimatoposeMث٢یمؿاك١ـ٥ ٝ٨برلت ٕ٤١٦ ثب
ایٌتٖب٥ ٧بی ٣اٍـ ؿك تبلاة ٧٤كاٙقؾیٜ ث٦ ٣ى٤ك ٓیـ ُـ٥ اًت ّ٦ ٝی ت٤اٟ ١تیز٦ ٕلىت ّ٦ ٝ٢غَ٦ ٝقّ٤ك ام 
ٌتٖب٥ ٧بی یبمؿ٥ ٕب١٦ ٓیـ ُـ.ٝیب١ٖی٠ ُلایظ ٝ٢بًت میٌت ای٠ ٕ٤١٦ ثلؽ٤كؿاك اًت.ٝب٧ی ُیلثت ؿك تٞبٛ ای
 )2731ؿكٓـ ٣ امٚت ؿك ك٣ؿؽب١٦ ٧ب عض٤ك ؿاُت٢ـ(١یِ پی ٣ ٧ْٞبكاٟ، 77ؿكٓـ تقـاؿ ای٠ ٕ٤١٦ 
فـؿ ؿك ك٣ؿؽب١٦ ّلؽ٦ ٣  452فـؿ ٝب٧ی ٕغبٟ ٓیـ ُـ ّ٦ ام ای٠ تقـاؿ  104ؿك ٝـت یِ ًبٗ ٝغبٙق٦ تقـاؿ 
ـ. ثلكًی ٧بی ثی٤ٙ٤هیِ ؿك ای٠ ٝغبٙق٦ ١ِبٟ ؿ٧٢ـ٥ ٝ٨برلت فـؿ ؿك ٧٤كاٙقؾیٜ ٓیـ ُـ١ 741ا١ِقبثبت آٟ ٣ 
 ).7731آٟ ر٨ت ت٤ٙیـ ٝخ٘ ام ٧٤كاٙقؾیٜ ث٦ ك٣ؿؽب١٦ ٣ ثبٙقْي ر٨ت تنقی٦ ٝی ثبُـ(اًْ٢ـكی ٣ ٧ْٞبكاٟ،
ٕ٤١٦ ٝب٧ی ُ٢بًبیی ُـ٥  21ٕ٤١٦ ٝب٧ی ُ٢بًبیی ُـ٥ ؿك ؿكیبص٦ ٕ٨ل یِ ٕ٤١٦ ام ؽب١٤اؿ٥ ّپ٤كٝب٧یبٟ ٣ ام  3ام
ٕ٤١٦ ٝتقٌٚ ث٦ ؽب١٤اؿ٥ ّپ٤كٝب٧یبٟ ٣  01ٕ٤١٦ ام ؽب١٤اؿ٥ ّپ٤كٝب٧یبٟ ث٤ؿ١ـ.ؿك ٝزٞ٤ؿ تقـاؿ  9ؿك ك٣ؿؽب١٦ ٕ٨ل 
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ٝی كًـ ثـٙی٘ تغت عيبؽت ث٤ؿٟ ؿكیبص٦ ٕ٨ل ).ث٢ؾل )4102.la te,nimaR٧ٖٞی رن٣ ٝب٧یبٟ ث٤ٝی ٝی ثبُ٢ـ
٣ثؾَ میبؿی ام ك٣ؿؽب١٦ ٕ٨ل ٣ ؿك ١تیز٦ ؿ٣ك ث٤ؿٟ ای٠ ٝ٢غَ٦ ام ؿؽبٙت ٧بی ا١ٌب١ی ؽ٤ُجؾتب١٦ تٞبٛ ٕ٤١٦ ٧بی 
ٝتقٌٚ ی٦ ّپ٤كٝب٧یبٟ ث٤ٝی ٝی ثبُ٢ـ،٣ ای٠ ٝ٤ض٤ؿ ١ََ عيبؽت ام ٝ٤ر٤ؿات ٝؾتٚو ام رٞٚ٦ آثنیبٟ كا ث٦ 
 ؽ٤ثی ِٝؾْ ٝی ١ٞبیـ.
  suissaraCٕ٤١ـ٦ ام آ١٨ـب ُـبٝ٘  3ٕ٤١٦ ٝب٧ی ُ٢بًـبیی ُــ٥ ّـ٦  8تبلاة ثیِ٦ ؿالاٟ ؿك اًتبٟ ٙلًتبٟ تقـاؿ ؿك 
 )6831،اًٞبفی٘ ٓبؿٍی ١واؿ ٝبً٤ٙ٦ٝی ثبُ٢ـ( میلث٤ٝیikoorbloh aisubmaG ٣ oipraC sunirpyC ،sutarua
ٝب٧یبٟ ث٤ٝی ك٣ؿؽب١٦ ًیٞل٥ ؿك اًتبٟ )ثب ارلای پل٣ه٥ ٝغبٙق٦ ٣ ُ٢بًبیی 7831ٓبؿٍی ١واؿٝبً٤ٙ٦ ٣ ٧ْٞبكاٟ(
ٕ٤١٦ ام آ١٨ب ام ؽب١٤اؿ٥  71ٕ٤١٦ ٝب٧ی ُ٢بًبیی ّلؿ١ـ ّ٦  22تقـاؿ 3831اٙی 1831ٙلًتبٟ عی ًبٗ ٧بی 
 .ّپ٤كٝب٧یبٟ ث٤ؿ١ـ٣ ت٢٨ب یِ ٕ٤١٦ میلث٤ٝی (ّبكاى )ؿك ثی٠ آ١٨ب ث٤ؿ
ٕ٤١٦ ٝب٧ی  02ّ٦ ُبٝ٘ ٓیـ ُـ٧ی ٝب ١ٞ٤١٦1302ٝزٞ٤ؿ  ) ؿك5931ثب ت٤ر٦ ث٦ ١تبیذ عبٓ٘ ام پو٣٧َ فجبًی(
)، كىتٖلٝب٧یبٟ ؽبكؿاك eadiliehcameNای (ك٣ؿؽب١٦ ، كىتٖلٝب٧یبٟ)eadinirpyC(ؽب١٤اؿ٥ ّپ٤كٝب٧یبٟ  5ام 
)ث٤ؿ١ـ ام ك٣ؿؽب١٦ اٙ٤١ـ ٓیـ ُـ. eadirosiS٣ ٕلث٦ ٝب٧یبٟ (  )eadilebmecatsaM(، ٝبكٝب٧یبٟ ؽبكؿاك )eaditiboC(
ثلؿاكی ُـ٥ ؿك تٞبٛ ىٔ٤ٗ ؿاكای ثیِتلی٠ ىلا٣ا١ی ٣ تقـاؿ ث٤ؿ١ـ. ثل ایٌتٖب٥ ١ٞ٤١٦ ؽب١٤اؿ٥ ّپ٤كٝب٧یبٟ ؿك ً٦
، sisnehahsnamrek suliehcameonyxOsisnengidi sedionrublA٧بیاًبى ١تبیذ، ؿك ك٣ؿؽب١٦ اٙ٤١ـ ٕ٤١٦
 arobsaroduesP٣   sutarua suissaraC٧بی ٕ٤١٦ ث٤ٝناؿ ٣ ٕ٤١٦ eanneciva sitiboC٣  iibaik suliehcameonyxO،
٧ٞلا٥ ثب ّپ٤كٝب٧یبٟ پل٣كُی  اعتٞبلاً٧بی میلث٤ٝی ٣ ٝ٨برٜ ای٠ ك٣ؿؽب١٦ ٝقلىی ُـ١ـ ّ٦ ف٢٤اٟ ٕ٤١٦ ث٦  avrap
 ا١ـ.ث٦ ای٠ ك٣ؿؽب١٦ ٣اكؿ ُـ٥
ٕ٤١٦ ام آ١٨ب ام ؽب١٤اؿ٥ ّپ٤كٝب٧یبٟ  31ٕ٤١٦ ٝب٧ی ُ٢بًبیی ُـ١ـ ّ٦  71ؿك ثلكًی ؿكیبص٦ ًـ ّلؽ٦ تقـاؿ
ؿك ٝیبٟ ٕ٤١٦ ٧ب ٝب٧یبٟ ت٤ی٢ی  ).3831ٕ٤١٦ ام آ١٨ب میلث٤ٝی ٝی ثبُ٢ـ(ؽٚي٦ ١ی٘ ًبم ٣ ٧ْٞبكاٟ، 5 ث٤ؿ١ـ.تقـاؿ
% 51/4ثب  )sunicose subraboicuL% ٣ ف٢ن٥ (81/3) ثب mumtsorcam noinirpyC%، ث٤تِ (52/4) ثب atturt atopaC(
 .ثیِتلی٠ ىلا٣ا١ی ٧ب كا ث٦ ؽ٤ؿ اؽتٔبّ ؿاؿ٥ ا١ـ
ُـ٥ اًت ّ٦ ّپ٤ك ٝب٧یبٟ ؽب١٤اؿ٥ ُ٢بًبیی  62ٕ٤١٦ ٝتقٌٚ ث٦  34ٙیٞ٢٤ٙ٤هی ك٣ؿؽب١٦ ث٨ٞ٢ِیل ثلكًیؿك ٝغبٙق٦ 
ٕ٤١٦ ؿاكای ثیِتلی٠  2ثب  eadineaiCٕ٤١٦ ٣  3ثب aedisparG ٕ٤١٦، 3) ثبeadiepulCٕ٤١٦ ، ُِ ٝب٧یبٟ ( 21ثب 
٤١٦ میلث٤ٝی ٝی ثبُ٢ـ.ّبكاى ث٦ ف٢٤اٟ ٕ 3ىلا٣ا١ی ٕ٤١٦ ٧ب ث٤ؿ١ـ.ام ثی٠ ٕ٤١٦ ٧بی ؽب١٤اؿ٥ ّپ٤كٝب٧یبٟ تقـاؿ
ؿكٓـ ام ٓیـ كا تِْی٘ ؿاؿ٥ اًت. ٝب٧ی ُیلثت ٣ ثلمٛ ؿاكای ؿاٝ٢٦ ٣ًیقی ام  0/5یِ ٕ٤١٦ میلث٤ٝی ت٢٨ب
ٝ٤اؿمقایی ؿك ؿًتٖب٥ ٕ٤اكٍ ؽ٤ؿ ث٤ؿ٥ ٣ ای٠ اٝل ثبفج ًبمٕبكی آ١٨ب ؿك ٝ٢بعٌ ٝؾتٚو ٝی ٕلؿؿ.ٕ٤١٦ ف٢ن٥ 
یٖ٤٧بی ّ٤صِ ؿك ك٣ؿؽب١٦ ث٨ٞ٢ِیل ام ٙغبػ تنقی٦ ؿك ٣ضقیت ٝ٢بًجی ٍلاك ث٦ ؿٙی٘ ىلا٣ا١ی ٝب٧یبٟ كین ٣ ٝ
 ).5831ؿاكؿ(اًٞبفیٚی ٣ ٧ْٞبكاٟ،
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ٕ٤١٦ میلث٤ٝی ث٤ؿ١ـ ّ٦ ؿ٣ ٕ٤١٦ ام آ١٨ب 3ٕ٤١٦ ُ٢بًبیی ُـ٥ ؿك علط ٝغبٙقبت ربٝـ ٧٤ك ُبؿٕبٟ  63ام تقـاؿ 
 suissaraC٣ ت٢٨ب یِ ٕ٤١٦  xirtilom syhthcimlahthpopyH٣ oiprac sunirpyCٕ٤١٦ ٧بی ّپ٤ك پل٣كُی ٣ ُبٝ٘  
 .)5731میلث٤ٝی ٣ ٝ٨برٜ ٝی ثبُـ(ٝلٝضی، sutarua
 ؿك كا ؽب١٤اؿ٥ 9ؿك ٕناكٍ ١٨بیی پل٣ه٥ ُ٢بًبیی ٝب٧یبٟ آة ُیلی٠ ؽ٤مًتبٟ  )4731١زو پ٤ك ٣ ٧ْٞبكاٟ(
ٕ٤١٦  43ثلؽ٤كؿاكث٤ؿ٣ام ثی٠  صِٖٞیلی مبٙجیت ام ّپ٤كٝب٧یبٟ ؽب١٤اؿ٥ ّ٦ ١ٞ٤ؿ ُ٢بًبیی ؽ٤مًتبٟ آثی ٝ٢بثـ
 .ٕ٤١٦ میلث٤ٝی ُبٝ٘ ّبكاى ،ّپ٤كٝقٞ٤ٙی ٣ ىیت٤ىبٓ حجت ُـ٥ اًت 3ُ٢بًبیی ُـ٥ 
)ؿك 3931یْی ام ١تبیذ ثـًت آٝـ٥ ام ارلای پل٣ه٥ پبیَ اّ٤ٙ٤هیِ تبلاة ُبؿٕبٟ(ؽٚي٦ ١ی٘ ًبم ٣ ٧ْٞبكاٟ،
یبىت٦ ٣ ٣ رٞقیت ّبكاى ؿك عبٗ اىنایَ ٝی ثبُـ ٝ٤كؿ ٝب٧یبٟ،١ِبٟ ٝی ؿ٧ـ ّ٦ فؽبیل ٝب٧ی ٧بی ث٤ٝی ّب٧َ 
ؿاكؿ ٣ ؿاٝ٢٦  62تب  41ّبكاى ّ٦ یِ ٕ٤١٦ میلث٤ٝی ٝی ثبُـ ثیِتلی٠ ىلا٣ا١ی ع٤ٙی كا تَلیجب ؿك ٕل٣٥ ٧بی 
ع٤ٙی آٟ ١ین ؿك ٧ٞی٠ ٝغـ٣ؿ٥ ٝی ثبُـ ّ٦ ث٦ ١ؾل ٝی كًـ ت٤ا١ٌت٦ ؽ٤ؿ كا ثب  تبلاة ًبمٕبك ١ٞ٤ؿ٥ ٣ ٝی ت٤ا١ـ ثب 
 ا٣ا١ی ؽ٤ثی ّ٦ ؿاكؿ ؽ٤ؿ كا ربیٖنی٠ ٕ٤١٦ ٧بی ؿیٖل ث٢ٞبیـ.ت٤ر٦ ث٦ ىل
) ثب ارلای پل٣ه٥ ثلكًی ٣یوٕی ٧بی اّ٤ٙ٤هیِ تبلاة ٧٤كاٙقؾیٜ ؽ٤مًتبٟ 4931ؿ٧َبٟ ٝـیٌ٦ ٣٧ْٞبكاٟ(
ٕ٤١٦ ّبكاى ٣ ّپ٤ك  2ٕ٤١٦ ام آت٨ب ام ؽب١٤اؿ٥ ّپ٤كٝب٧یبٟ ث٤ؿ٥ ٣  41ٕ٤١٦ ٝب٧ی ُ٢بًبیی ١ٞ٤ؿ١ـ ّ٦  61تقـاؿ 
 42/2ؿكٓـ ٣ ٕ٤١٦ ث٢ی ثب  82/7میلث٤ٝی ٝی ثبُ٢ـ.ثیِتلی٠ ىلا٣ا١ی ٝلث٤ط ث٦ ٕ٤١٦ عٞلی ث٦ ٝیناٟٝقٞ٤ٙی 
ؿكٓـ.ؿك ثقضی  43/2ؿكٓـ،ؿك ىٔ٘ پبئین  73/7ؿكٓـ ٝی ثبُـ. ٝیناٟ ىلا٣ا١ی ٝب٧ی ّبكاى ؿك ىٔ٘ تبثٌتبٟ 
 ؿكٓـ ٝغبًج٦ ُـ٥ اًت. 65/2ام ایٌتٖب٥ ٧ب 
-ای ٝب٧یبٟ تبلاة ثی٠ث٦ ٝ٢ؾ٤ك ثلكًی ت٢٤ؿ ٕ٤١٦ 4931ٙنبیت تبثٌتبٟ   3931ؿك پو٣٧َ ا١زبٛ ُـ٥ ام مٌٝتبٟ 
ثلؿاكی ام تبلاة، یِ ثبك ؿك اٙٞٚٚی ُبؿٕبٟ،ّ٦ ؿك ٌٍٞت ُٞبٙی تبلاة ٓ٤كت ٕلىت، ؿك عی ؿ٣ ثبك ١ٞ٤١٦
ٕلؿیـ. ؽب١٤اؿ٥ ٓیـ  3ٕ٤١٦ ام  5١ٞ٤١٦ ٝب٧ی ٝتقٌٚ ث٦  373ىٔ٘ مٌٝتبٟ ٣ یِ ثبك ؿك ىٔ٘ تبثٌتبٟ ؿك ٝزٞ٤ؿ 
 iilliz aipaliT٧بی میلث٤ٝی ٣ ٕ٤١٦  uba aziL، suetul subrabosaraC، iyeprahs sythcimatoposeM٧ب ُبٝ٘ ای٠ ٕ٤١٦
ؿك ىٔ٘ مٌٝتبٟ ؿاكای ىلا٣ا١ی ثٌیبك ا١ـُ ث٤ؿ اٝب ؿك ىٔ٘  )iilliz.T(ث٤ؿ١ـ. ٝب٧ی تیلاپیب میٚی  oiprac sunirpyC٣ 
ث٤ٝی ؿك تبلاة، ًجت ی میلؿكٓـ). اىنایَ ىلا٣ا١ی ای٠ ٕ٤١٦ 82یـا ّلؿ (تبثٌتبٟ ىلا٣ا١ی ای٠ ٕ٤١٦ اىنایَ پ
ؿكٓـ، عٞلی  6ثب  )iyeprahs syhthcimatoposeM( ٧بی ث٤ٝی ٣ ٝ٨ٜ تبلاة ام رٞٚ٦ ث٢یّب٧َ ىلا٣ا١ی ٕ٤١٦
ث٤ؿ٥ ی ا٣ٗ ُـیـتل ؿكٓـ ُـ ّ٦ ؿك ای٠ ٝیبٟ، ّب٧َ ؿ٣ ٕ٤١٦ 36ثب  )uba aziL(ؿكٓـ٣ ثیبط  1ثب )suetul.C(
 ).4931اًت(ٝلاؿی،
)ؿك ٕناكُی عض٤ك ١بؽ٤اًت٦ ٕ٤١٦ تیلاپیبی ُْٜ ٍلٝن یب میٚی كا ؿك ٝ٢بثـ آثی اًتبٟ 3931ٝلٝضی ٣ ٧ْٞبكاٟ(
ؽ٤مًتبٟ كا افلاٛ ١ٞ٤ؿ٥ اًت.تیلاپیبی میٚی فلا٣٥ ثل ٧٤كُبؿٕبٟ ّ٦ ث٦ ٣ى٤ك ٓیـ ٝی ُ٤ؿ،ؿك ثؾَ ٧بیی ام 
 ٕلٝبثی تٞبٛ ٝ٢بعٌ اًتبٟ ِٝب٧ـ٥ ٣ ٕناكٍ ُـ٥ اًت.ك٣ؿؽب١٦ ّبك٣ٟ ٣ اًتؾل٧بی پل٣كٍ ٝب٧یبٟ 
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)ثب ارلای پل٣ه٥ تلّیت ٕ٤١٦ ای ٣ پلاّ٢َ ْٝب١ی ٝب٧یبٟ ؿك ؿكیبص٦ ًـ ؿك٣ؿمٟ 5931مٝبٟ پ٤ك٣یبكی پ٤ك(
ٕ٤١٦ ام آ١٨ب ُبٝ٘ ّپ٤ك ٝقٞ٤ٙی،ّپ٤ك١َل٥ ای ٣  3ٕ٤١٦ ام ؽب١٤اؿ٥ ّپ٤كٝب٧یبٟ كا ٓیـ ١ٞ٤ؿ. 7اًتبٟ ىبكى تقـاؿ
 ی ّپ٤كٝب٧یبٟ ٕ٤١٦ ام ؽب١٤اؿ٥ 7٧بی ثلؿاُت٦ ُـ٥ ؿك ؿكیبص٦ ُبٝ٘  یی ١ٞ٤١٦ تلّیت ٕ٤١٦ٝی ث٤ؿ١ـ.ّبكاى میلث٤
 ateopaCكین  ٝب٧ی ىٚي ًیب٥ ،ataeluca ateopaC ؿكُت ٞب٧ی ىٚيًیب٧ ،sisnelussom sunrublAّ٤ٙی  ُب٥ُبٝ٘ 
 syhthcimlahthpopyHی  ا ّپ٤ك ١َل٥٣  oiprac sunirpyCّپ٤ك ٝقٞ٤ٙی  ، suetul subrabosaraCعِٞلی ، anicsamad
 ٝی ثبُ٢ـ. xirtilom
ٕ٤١٦ ٝب٧ی ُ٢بًبیی ١ٞ٤ؿ ٥ ّ٦ تقـاؿ  92) ثب ارلای پل٣ه٥ ُ٢بًبیی ٝب٧یبٟ ث٤ٝی اًتبٟ ىبكى تقـاؿ 8731اینؿی(
 ٕ٤١٦ ام آ١٨ب ام ؽب١٤اؿ٥ ّپ٤كٝب٧یبٟ ث٤ؿ٥ ٣ تٞبٛ آ١٨ب رن٣ ٝب٧یبٟ ث٤ٝی ٝی ثبُ٢ـ.  81
ٝب٧یبٟ ٝ٢بثـ آثی اًتبٟ ٍٜ كا ُ٢بًبیی ّلؿ١ـ.ؿك ای٠ ثلكًی ٧ب  8731تب  6731بٗ ٧بی ٝغٌَ ٣ ٧ْٞبكاٟ عی ً
ٕ٤١٦ امآ١٨ب ام ؽب١٤اؿ٥ ّپ٤كٝب٧یبٟ ث٤ؿ١ـ.ؿك ثی٠ تقـاؿ ام ٝب٧ی  9ٕ٤١٦ ٝب٧ی ُ٢بًبیی ّلؿ١ـ ّ٦ تقـاؿ  31تقـاؿ 
 ٧ب ٕ٤١٦ ّپ٤ك ٝقٞ٤ٙی میلث٤ٝی ٣ ٕ٤١٦ ّبكاى میلث٤ٝی ٣ٝ٨برٜ ٝی ثبُ٢ـ.
ٕ٤١ـ٦ ام آ١٨ـب ام ؽـب١٤اؿ٥ ّپ٤كٝب٧یـبٟ ٝـی  8ٕ٤١٦ تِْی٘ ُــ٥ اًـت.تقـاؿ  51ٝب٧یبٟ ك٣ؿؽب١٦ تز٠  امتلّیت 
 ).3731ثبُ٢ـ.٣ ت٢٨ب ٕ٤١٦ میلث٤ٝی ؿك ثی٠ آ١٨ب ّپ٤ك ٝقٞ٤ٙی ٝی ثبُـ(ك٣ُ٠ عجلی ٣ ٧ْٞبكاٟ،
ؿ٥ ّپ٤كٝب٧یـبٟ ٝـی ٕ٤١ـ٦ ام آ١٨ـب ام ؽـب١٤ا  3ٕ٤١٦ تِْی٘ ُـ٥ اًت. تقــاؿ  5تلّیت ٝب٧یبٟ ك٣ؿؽب١٦ ؽیل٣ؿ ام 
 ثبُ٢ـ.٧ٞ٦ ٕ٤١٦ ٧بی ُ٢بًبیی ُـ٥ ث٤ٝی ٝی ثبُ٢ـ.
ٕ٤١٦ ام آ١٨ب ام ؽب١٤اؿ٥ ّپ٤كٝب٧یبٟ ٝی  8ٕ٤١٦ تِْی٘ ُـ٥ اًت . تقـاؿ  21تلّیت ٝب٧یبٟ ك٣ؿؽب١٦ ُیل٣ؿ ام 
 ثبُ٢ـ.ٝب٧ی ّبكاى ت٢٨ب ٝب٧ی میل ث٤ٝی ؿك ثی٠ آ١٨ب ٝی ثبُـ.
ؽب١٤اؿ٥ ُ٢بًبیی ١ٞ٤ؿ٥  6ٕ٤١٦ ٝب٧ی ام  12ثٚل٣ؿ كا ا١زبٛ ؿاؿ٥ ٣ )ُ٢بًبیی ٝب٧یبٟ ك٣ؿؽب١٦ ثب3731كاٝی٠(
ٕ٤١٦ ام ای٠ ٝب٧یبٟ ٝتقٌٚ ث٦ ؽب١٤اؿ٥ ّپ٤كٝب٧یبٟ ٝی ثبُ٢ـ.ام ای٠ ٕ٤١٦ ٧ب ؿ٣ ٕ٤١٦ ّبكاى ٣  51اًت.تقـاؿ 
 آٝ٤ك١ٞب رن٣ ٝب٧یبٟ میلث٤ٝی ٝی ثبُ٢ـ.
آفكثبیزبٟ ُلٍی(ع٤ض٦ آثلین ٍنٗ ا٣مٟ)  ) ثب ارلای پل٣ه٥ ُ٢بًبیی ٝب٧یبٟ ث٤ٝی7731ٍبًٞی  ٣ ٧ْٞبكاٟ(
ٕ٤١٦ ام آ١٨ب ام ؽب١٤اؿ٥ ّپ٤كٝب٧یبٟ ث٤ؿ٥ ٣ تٞبٛ ٕ٤١٦ ٧ب ث٤ٝی ٝی  8ٕ٤١٦ ٝب٧ی ُ٢بًبیی ١ٞ٤ؿ١ـ ّ٦  11تقـاؿ 
 ثبُ٢ـ.
 71) ثب ارلای پل٣ه٥ ُ٢بًبیی ٝب٧یبٟ ث٤ٝی آفكثبیزبٟ ُلٍی(ع٤ض٦ آثلیناكى) تقـاؿ 8731ٍبًٞی  ٣ ٧ْٞبكاٟ(
 2ٕ٤١٦ ام آ١٨ب ام ؽب١٤اؿ٥ ّپ٤كٝب٧یبٟ ث٤ؿ٥ ٣ ام ثی٠  ٕ٤١٦ ٧بی ُ٢بًبیی ُـ٥  21ًبیی ١ٞ٤ؿ١ـ ّ٦ ٕ٤١٦ ٝب٧ی ُ٢ب
 ؿكٓـ ام ٝب٧یبٟ میلث٤ٝی ث٤ؿ١ـ. 0/3ؿكٓـ ٣تینّ٤ٙی ثب  2/8ٕ٤١٦ ّبكاى ثب 
ثلكًی ٝب٧یبٟ ع٤م٥ ؿكیبص٦ پِت ًـ اكًجبكاٟ ٣ ؽل٣ری آٟ ثب اًتيبؿ٥ ام اثناك ٝ٢بًت ٓیـ ؿك عی تبثٌتبٟ 
فـؿ ٝب٧ی ٕلؿیـ ١تبیذ ٝؾتٚيی كا ام ١ؾل تلّیت ٕ٤١٦ ای ، ا١تِبك ، ىلا٣ا١ی ٣ ١ین  284ّ٦ ٝ٢زل ث٦ ٓیـ  9831
ًبؽتبك ع٤ٙی، ٣م١ی ٣ ً٢ی ٝب٧یبٟ ٓیـ ُـ٥ ؿك ىٔ٤ٗ ٣ ایٌتٖب٧٨ب ٣ ١٤ؿ اثناك ٓیبؿی ١ِبٟ ؿاؿ ّ٦ ثتيْیِ ؿك 
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ُـ٥ ؿك ؿكیبص٦ ًـ اكًجبكاٟ ًلاة ٝتقٌٚ ث٦ ٝب٧یبٟ  ٍبٙت ٝ٤اكؿ ى٤ً اكای٦ ٝیٖلؿؿ.١تبیذ ١ِبٟ ؿاؿ ّ٦ ٝب٧یبٟ ٓیـ
) ٣ ؽب١٤اؿ٥ ٧بی ّپ٤كٝب٧یبٟ semrofinirpyC)، كاًت٦ ّپ٤كٝب٧ی ُْلاٟ (iigyretponitcAاًتؾ٤ا١ی ُقبؿ ثبٙ٦ (
 subraB ای٠ ٕ٤١٦ فجبكت٢ـ ام:ٕ٤١٦ ٝی ثبُ٢ـ. 6)  ٣ ُبٝ٘ eadirotilaB)  ٣ كىتٖلٝب٧یبٟ ًجیِٚ ؿاك (eadinirpyC(
 alutabraB ٣avrap arobsaroduesP ،sulucsicuel retlucimeH ،oiprac sunirpyC ،oilebig suissaraC ،atrecal
ٕ٤١٦ ؿیٖل ٧ٖٞی میل ث٤ٝی ٝی  4anaigreb alutabraB ٣atrecal subraBّ٦ ث٦ میل ام ؿ٣ ٕ٤١٦  anaigreb
 .)2931(فبثـی٢ی ٣ ٧ْٞبكاٟ،ثبُ٢ـ
تقـاؿ  یٞیبیی، میٌتی ٣ ىٚنات ً٢ٖی٠ ك٣ؿؽب١٦ اكى (ٝغـ٣ؿ٥ اًتبٟ اكؿثی٘)ٝغبٙقبت ىینیْی، ُ ؿكٝغبٙق٦ پل٣ه٥
ٕ٤١٦ ام ٝب٧یبٟ میلث٤ٝی ٝی  5ٕ٤١٦ ٝی ثبُ٢ـ.١یٞی ام آ١٨ب یق٢ی تقـاؿ  01١ٞ٤١٦ ٓیـ ُـ٥ ّ٦ ٝتقٌٚ ث٦  55
ٝ٨برٜ ٝی  ام ٕ٤١٦ ٧بی oilebig suissaraC٣  sulucsicuel retlucimeHٕ٤١٦ ام ٝب٧یبٟ میلث٤ٝی ُبٝ٘  2ثبُ٢ـ.
 ).9831ثبُ٢ـ(ىبكاثی ٣ ٧ْٞبكاٟ،
ؿك یِ ٝغبٙق٦ ؿ٣ ًبٙ٦ ٝب٧یبٟ ؿكیبص٦ ٧بی پِت ًـ ٝبّ٤ ٣ ٝ٨بثبؿ كا 7731فجـاْٙٞٚی ٣ ٧ْٞبكاٟ ؿك ًبٗ 
ٕ٤١٦ ٝب٧ی ُ٢بًبیی ُـ٥ ّ٦ ؿ٣ ٕ٤١٦ ًیب٥ ٝب٧ی ٣ّبكاى ٝتقٌٚ ث٦  4ثلكًی ّلؿ١ـ. ؿك ؿكیبص٦ ًـ ٝبّ٤ تقـاؿ 
ٕ٤١٦ ٝتقٌٚ ث٦ ؽب١٤اؿ٥  51ٕ٤١٦ ٝب٧ی ُ٢بًبیی ُـ٥  81بتِ٢ـ. ؿك ؿكیبص٦ ًـ ٝ٨بثبؿ ام ؽب١٤اؿ٥ ّپ٤ك ٝب٧یبٟ ٝی ث
 ٕ٤١٦ میل ث٤ٝی ٣ر٤ؿ ؿاكؿ. 6ّپ٤كٝب٧یبٟ ث٤ؿ١ـ.ؿك ثی٠ آ١٨ب 
ٕ٤١٦ ٝب٧ی ُ٢بًبیی ُـ٥ ّ٦ ٧ٖٞی ث٤ٝی ٝی ثبُ٢ـ.ام ای٠ تقـاؿ  01ؿك ٝغبٙق٦ ؿكیبص٦ ًـ ُ٨لصبی اك٣ٝی٦ تقـاؿ 
 ).2831ّپ٤كٝب٧یبٟ ٝی ثبُ٢ـ(رجبكی،ٕ٤١٦ امؽب١٤اؿ٥  7
ٕ٤١٦ ٝب٧ی ُ٢بًبیی ُـ٥ ّ٦  5ًبٗ ؿك علط ربٝـ ٝغبٙقبتی ؿكیبص٦ ًـ ُ٨لصبیی (ا٣كٝی٦)،تقـاؿ  4اٝب ث٦ ىبٓٚ٦ 
)ٝی ثبُـ.ای٠ ٝب٧ی ث٦ ف٢٤اٟ یِ ٕ٤١٦ میلث٤ٝی ٣ ٝ٨برٜ  sutarua suissaraCیْی ام ٕ٤١٦ ٧ب ٝب٧ی ع٤ٕ(
 .)6831ٟ،(اًـپ٤ك ٣ ٧ْٞبكاُ٢بؽت٦ ُـ٥ اًت
ثب  78-09بی ٝب٧یبٟ ؿك ٝ٢بثـ آثی ر٢٤ة اًتبٟ آفكثبیزب١نلثی عی ًبٙ٨بی ٧ثلكًی ثب ٧ـه ُ٢بًبئی ٕ٤١٦ ؿك
ع٤ض٦ آثلین ؿكیبص٦  تقیی٠ ٣ ا١تؾبة  ایٌتٖب٧بی ١ٞ٤١٦ ثلؿاكی ثلك٣ی ُبؽ٦ ٧بی آٚی ٣ ىلفی ك٣ؿؽب١٦ ٧بی
٣ ع٤ض٦ آثلین  ثبكا١ـ٣م صبی ، ُ٨ل صبی،١بمٙ٤ صبی  )(مكی٢٦ ك٣ؿ ، ًیٞی٢٦ ك٣ؿ ، ٝ٨بثبؿ صبی ، ٕـاك ، اك٣ٝی٦ 
)، ًٔ  eadinirpyCّپ٤ك ٝب٧یبٟ(، ؽب١٤اؿ٥  7ٕ٤١٦ ٝتقٌٚ ث٦  24ارلا ٕلؿیـ . ٝب٧یبٟ ُ٢بًبئی ُـ٥  ُبٝ٘  (ماة )
ك م١ـ٥ )، ّپ٤ك ٝب٧یبٟ ؿ١ـاٟ ؿا eadiruliS)، اًجٚ٦ ٝب٧یبٟ ( eaditiboC)،كىتٖل ٝب٧یبٟ ( eadirotilaBٝب٧یبٟ ر٤یجبكی (
) ٝی ثبُ٢ـ ّ٦ ؽب١٤اؿ٥ ّپ٤ك ٝب٧یبٟ  eadilebmecatsaM) ٣ ٝبك ٝب٧یبٟ ( eadinomlaS)، آماؿ ٝب٧یبٟ ( eadiiliceopما(
ٕ٤١٦ ُ٢بُبیی ُـ٥  23ام .)0931(یغیی ماؿ٥ ٣ ٧ْٞبكاٟ،ٕ٤١٦ ُ٢بًبئی ُـ٥ ام ثیِتلی٠ ت٢٤ؿ ثلؽ٤كؿاك ث٤ؿ 23ثب 
 ی ثبُ٢ـ.ٕ٤١٦ میلث٤ٝی ٝ 7ؽب١٤اؿ٥ ّپ٤كٝب٧یبٟ تقـاؿ
پل٣ه٥ ای ارلا ُـ  08-18بی ٝب٧یبٟ ؿك ٝ٢بثـ آثی ُٞبٗ اًتبٟ آفكثبیزب١نلثی عی ًبٙ٨بی ٧ُ٢بًبئی ٕ٤١٦ ر٨ت 
)،كىتٖل ٝب٧یبٟ  eadirotilaB)، ًٔ ٝب٧یبٟ ر٤یجبكی ( eadinirpyCؽب١٤اؿ٥ ّپ٤ك ٝب٧یبٟ( 8ٕ٤١٦ ٝتقٌٚ ث٦  52٣ 
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)،  eadiiliceopّپ٤ك ٝب٧یبٟ ؿ١ـاٟ ؿاك م١ـ٥ ما( )، eadicrep)، ً٤ه ٝب٧یبٟ ( eadiruliS)، اًجٚ٦ ٝب٧یبٟ ( eaditiboC(
ٕ٤١٦ ُ٢بًبئی ُـ٥  71) ٝی ثبُ٢ـ ّ٦ ؽب١٤اؿ٥ ّپ٤ك ٝب٧یبٟ ثب  eadinomlaS) ٣ آماؿ ٝب٧یبٟ ( eadiiboGٕب٣ٝب٧یبٟ (
ٕ٤١٦ میلث٤ٝی ٝی  5ام ثی٠ ٕ٤١٦ ُ٢بُبیی ُـ٥ ؽب١٤اؿ٥ ّپ٤كٝب٧یبٟ تقـاؿ .ام ثیِتلی٠ ت٢٤ؿ ثلؽ٤كؿاك ث٤ؿ
 ).2831ثبُ٢ـ(یغیی ماؿ٥ ٣ ٧ْٞبكاٟ،
ثلكًی ٝب٧یبٟ ك٣ؿؽب١٦ ٍنٗ ا٣مٟ ّ٦ یْی ام ٝ٨ٞتلی٠ ك٣ؿؽب١٦ ٧بی اًتبٟ م١زبٟ ٝی ثبُـؿ٥ ٕ٤١٦ ٝب٧ی  ؿك
) ثب eadinirpyC) ُ٢بًبیی ُـ. ؽب١٤اؿ٥ ّپ٤ك ٝب٧یبٟ(seyhthciretsoٝتقٌٚ ث٦ ؿ٣ ؽب١٤اؿ٥ ام كؿ٥ ٝب٧یبٟ اًتؾ٤ا١ی(
ؿكٓـ تقـاؿ ٝب٧یبٟ ٓیـ ُـ٥، ثیِتلی٠ ىلا٣ا١ی كا ث٦ ؽ٤ؿ اؽتٔبّ ؿاؿ٥ اًت ٣  89/2٢ي ٣ ١٦ ٕ٤١٦ ٣ ٧يت ر
ؿكٓـ  1/8) ؿاكای یِ ر٢ي ٣ یِ ٕ٤١٦ ث٤ؿ٥ ٣ ىلا٣ا١ی ١بصینی ؿك عـ٣ؿ eadirotilaBؽب١٤اؿ٥  كىتٖل ٝب٧یبٟ(
 ّپ٤كٝب٧یبٟ ث٤ٝی ث٤ؿ١ـ.ٕ٤١٦ ٝب٧یبٟ ٝتقٌٚ ث٦ ؽب١٤اؿ٥  9تٞبٛ .)7831(ُْبكی ّبُب١ی،كا ؿاُت
) ثب ارلای پل٣ه٥ ٝغبٙق٦ ؿكیبص٦ ًـ٧بی ؽبّی ُ٤یل ٣ ٝیناؽب١ٚ٤ اًتبٟ م١زبٟ ث٦ 2931ٝیلمارب١ی ٣ ٧ْٞبكاٟ(
ٕ٤١٦ ٝب٧ی ّپ٤ك ٝقٞ٤ٙی،ٝب٧ی  7١ٞ٤١٦ ٓیـ ّلؿ١ـ ّ٦ ُبٝ٘  833ٝ٢ؾ٤كاْٝبٟ آثنی پل٣كی تقـاؿ 
٣ ًیب٥ ٝب٧ی ث٤ؿ١ـ.ث٦ میل ام ًیب٥ ٝب٧ی ٣ فل٣ى ع٤ٕ،ّبكاى علایی،ّپ٤ك١َل٥ ای،ٝل٣اكیـٝب٧ی،فل٣ى ٝب٧ی 
ؿكٓـ ًیب٥ ٝب٧ی ٣  81ؿكٓـ ٝلث٤ط ث٦ فل٣ى ٝب٧ی، 46/5ٕ٤١٦ ؿیٖل میلث٤ٝی ٝی ثبُ٢ـ.ام ١غل ىلا٣ا١ی  5ٝب٧ی 
 ؿكٓـ ّبكاى ث٤ؿ٥ اًت. 31
یِتل آٟ ا٣لا ٕ٤١٦ ٝب٧ی ٓیـ ٕلؿیـ ّ٦ ؿٙی٘ آٚی ت٢٤ؿ ث 11ؿك ٝغبٙق٦ ؿكیبص٦ ًـ ٕلاثل ؿك اًتبٟ م١زبٟ تقـاؿ 
اْٝبٟ میٌت ٝب٧یبٟ ك٣ؿؽب١٦ ای ٧ٞض٤ٟ ٝل٣اكیـٝب٧ی ّ٤كا، ؽیبع٦ ٝب٧ی ؿك ؿاؽ٘ ؿكیبص٦ ٣ حب١یب ك٧بًبمی 
ٕ٤١٦ پل٣كُی ُبٝ٘ ّپ٤ك٧بی ٝقٞ٤ٙی، ١َل٥ ای ٣ ًلٕ٢ـ٥ ام ّپ٤كٝب٧یبٟ ٣ ىی٘ ٝب٧ی ام ٝب٧یبٟ  4فٞـی 
٤صْی ك٣ؿؽب١٦ ٣ك٣ؿی اْٝبٟ عض٤ك ؿك آٟ كا ؽب٣یبكی ت٤ًظ ُیلات ؿك ؿاؽ٘ ؿكیبص٦ ٝیجبُـ ّ٦ ثب ت٤ر٦ ث٦ ّ
١ـاك١ـ ٣ ت٢٨ب ؿك ؿكیبص٦ یبىت ُـ٥ ا١ـ.ام ١ؾل ا١تِبك ٕ٤١٦ ٧ب ی ٝب٧ی ؿك ٝ٢بعٌ ً٦ ٕب١٦ ٝ٤كؿ ثلكًی (ؿكیبص٦ 
پِت ًـ، ك٣ؿؽب١٦ ٣ك٣ؿی ٣ ؽل٣ری ًـ)، ٕ٤١٦ ٧بیی ٝب١٢ـ ؽیبع٦ ٝب٧ی ٣ ٝل٣اكیـٝب٧ی ّ٤كا ام ٕ٤١٦ ٧بی میل 
ی ٣ ٝب٧ی ًيیـ ك٣ؿؽب١٦ ای ام ٕ٤١٦ ٧بی ؿاكای اكمٍ اٍتٔبؿی یب ٓیـ تيلیغی ثـٙی٘ اٍتٔبؿی ٣ ًیب٥ ٝب٧
ت٤ا١ٞ٢ـی ثبلا ثیِتلی٠ ا١تِبك كا ؿاُت٦ ٣ رٞقیت ١ٌجتب میبؿ كا تِْی٘ ؿاؿ٥ ا١ـ ؿك عبٙیْ٦ ا١تِبك ٣ رٞقیت ثلؽی 
ٞقیت میبؿی كا تِْی٘ ٝب٧یبٟ عٌبى ٧ٞض٤ٟ ٝب٧ی ّ٤كا ١بصین  ث٤ؿ٥ ٣ آٝ٤ك١ٞب ثق٢٤اٟ ٕ٤١٦ ای میل ث٤ٝی ر
 ).4931ؿاؿ٥ اًت(ثبثبیی ٣ ٧ْٞبكاٟ،
ثب ت٤ر٦ ث٦ ارلای علط ٝغبٙقبت ربٝـ ؿكیبص٦ ١ئ٤ك ث٦ ٝ٢ؾ٤ك عيبؽت پبیـاك ام ؿكیبص٦(ؽـاپلًت ٣ 
)ای٠ ؿكیبص٦ ّ٦ مٝب١ی ٝٞٚ٤ ام ٝب٧ی ٍنٗ آلای ك١ٖی٠ ّٞبٟ ث٤ؿ،ثلكًی ٧بی اؽیل پو٣٧ِْـ٥ 5931٧ْٞبكاٟ،
٣ك٣ؿ ٕ٤١٦ ٝ٨برٜ ّبكاى ی ١ِبٟ ؿاؿ ّ٦ اّ٤ًیٌتٜ ای٠ ؿكیبص٦ ١بپبیـاك ُـ٥ اًت. ثبآثنی پل٣كی آث٨بی ؿاؽٚ
ؽٌبكات ً٢ٖی٢ی كا ث٦ ت٢٤ؿ میٌتی ای٠ ؿكیبص٦ ٣اكؿ ّلؿ٥ اًت ث٦ ع٤كی ّ٦ ٕبٝبك٣ى ّ٦ ام ُبؽٔ٦ ٧بی 
 ؿاكای ٣ اكؿثی٘ اًتبٟ اكتيبفبت ؿك ِّ٤ك ملة ُٞبٗ ؿك ١ئ٤ك ؿكیبص٦ اًت. عقه ُـ٥ ث٤ؿ٥میٌتی ای٠ ؿكیبص٦ 
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 ٝغٚ٤ثی اّ٤ٙ٤هیْی ُلایظ ام ؿكیبص٦ ای٠ ٕقُت٦ ثبُـ. ؿك ٝی ٝتل  6 ٝت٤ًظ فٌٞ ٣ ٧ْتبك004 ٌٝبعت
 ثب  میٌتی ت٢٤ؿ اًت یبىت٦ تنییل ثِـت ؿكیبص٦ اّ٤ٙ٤هیْی ُلایظ  اؽیل ًبٙ٨بی ؿك ،اٝب اًت ث٤ؿ٥ ثلؽ٤كؿاك
 ٝب٧ی رٞقیت ٣٧ٞض٢ی٠  ؿاُت٦ میبؿی ّب٧َ ٝیجبُـ  ٣ٝ٨برٜ ث٤ٝی میل ٝب٧ی یِ ّ٦ ّبكاى ٝب٧ی ٣ك٣ؿ
 ١ئ٤ك ؿكیبص٦ اّ٤ًیٌتٜ ًغ٤ط ّٚی٦ ؿك  ثغ٤كیْ٦ اًت یبىت٦ اىنایَ ثِـت ٝیجبُـ  آٙ٤ؿٕی ث٦ َٝب٣ٛ ّ٦ ّبكاى
 .اًت ١ٞ٤ؿ٥ اؽتلاٗ ایزبؿ
ؿك  silicarg ateopaCؿك یِ ٝغبٙق٦ یِ ًبٙ٦ ثل ك٣ی ًیب٥ ٝب٧ی ٕ٤١٦  2831ٝلاؿی صبىی ٣ ٧ْٞبكاٟ ؿك ًبٗ 
فـؿ  008فـؿ ٝب٧ی ٓیـ ّلؿ٥ ا١ـ.ام ای٠ تقـاؿ  7202ك٣ؿؽب١٦ ًيیـك٣ؿ ثب ت٤ك ٕ٤ُٖیل ٣ ت٤ك پلتبثی  تقـاؿ 
 فـؿ ١بِٝؾْ ث٤ؿ١ـ. 895فـؿ ٝبؿ٥ ٣  926١ل،
-0831)ثب ا١زبٛ پل٣ه٥ ثلكًی ٙیٞ٢٤ٙ٤هیِ   تبلاة ا١نٙی ثل ٝج٢بی ٝغبٙقبت ؿ٥ ًبٙ٦(4831ٝیلمارب١ی ٣ ٧ْٞبكاٟ(
ٕ٤١٦  11ٕ٤١٦ ٣ میلٕ٤١٦ ُ٢بًبیی ُـ٥ تقـاؿ  06١ِبٟ ؿاؿ١ـ ّ٦ ام   SIGؿ٥ ام ًبٝب١٦ رنلاىیبییثب اًتيب 0731
ؿكٓـ ٓیـ كا تِْی٘ ؿاؿ٥ اًت.عتی ثیبٟ ُـ٥ ّ٦ ؿك ثقضی ام ًبٗ ٧بی  63/4میلث٤ٝی ٝی ثبُ٢ـ.ٝب٧ی ّبكاى 
 ؿكٓـ ٓیـ كا ُبٝ٘ ٝی ُـ٥ اًت. 05ٌُٞی ّبكاى ثیَ ام 08ؿ٧٦ 
 7ٕ٤١٦   ٣  52فـؿ ٝب٧ی ٓیـ ُـ٥ ؿكتبلاة ا١نٙی ، ٝب٧یبٟ ُ٢بًبیی ُـ٥ ٝتقٌٚ ث٦  4676 ١تبیذ عبٓ٘ ام ثی٠
ؿكٓـ ، ؽب١٤اؿ٥ ٕبٝج٤میب ٝب٧یبٟ  08/571ثب   eadinirpyCؽب١٤اؿ٥  ُ٢بًبیی ٕلؿیـ ّ٦ ؽب١٤اؿ٥ ّپ٤ك ٝب٧یبٟ 
، eadinirehtA ، eaditiboCؽب١٤اؿ٥  4ؿكٓـ ٣  1/7ثب  eadicosEٝب٧یبٟ  اكؿُؿكٓـ ، ؽب١٤اؿ٥  61/14ثب  eadiiliceoP
ؿكٓـ، ثتلتیت ثیِتلی٠ عض٤ك كا ؿكثی٠ ٝب٧یبٟ ؿاُت٢ـ .ؿك ثلكًی ٧بی  1/417ٝزٞ٤فبً ثب  eadiiboG٣  eadiliguM
عجَ٦ ث٢ـی ؽب١٤اؿ٥ ٝب٧یبٟ ثـًت آٝـ٥ ، ثیِتلی٠ ت٢٤ؿ ر٢ي ٧بی ٝب٧یبٟ ٝتقٌٚ ث٦ ؽب١٤اؿ٥ ّپ٤ك ٝب٧یبٟ ثب ىلا٣ا١ی 
ر٢ي ٝی ثبُـ. ١تبیذ ای٠ ثلكًی  ١ِبٟ ؿاؿ ّ٦ فؽبیل ٝب٧یبٟ ث٤ٝی اٍتٔبؿی تبلاة ا١نٙی ام رٞٚ٦ آ١٨بیی ّ٦  51
 ٣ ًي ٝب٧ی mutuk sulituR ، ّٚٞ٦ ، ٝب٧ی ًيیـ abmiv abmiVؿك ثلكًی ٓیـ ٕلؿیـ٥ ام رٞٚ٦ ًیب٥ ّ٤ٙی 
ٕناكٍ ُـ٥ ٣ ؿكای٠ ثلكًی ٓیـ ١ِـ٥ ثِـت ّب٧َ یبىت٦ اًت. ٕ٤١٦ ٧بیی ّ٦ ؿك ٕقُت٦  otipac subraboicuL
٣ ام علىی  acnit acniT ٣لای ٝب٧ی suipsa suipsA، ٝبٍ ٝب٧ی sulahpecyhcarb subraboicuL، ام رٞٚ٦ مكؿ پل 
اىنایَ   ikoorbloh aisubmaG٣ٕبٝج٤میب  sulucsicuel retlucimeH ٕ٤١٦ ٧بی میل ث٤ٝی ام رٞٚ٦ ّبكاى ، تین ّ٤ٙی
ؿكٓـ، تین  52/24ثب  oilebig suissaraC٣ مبٙجیت پیـا ١ٞ٤ؿ٥ اًت. ثبلاتلی٠ ؿكٓـ ىلا٣ا١ی تقـاؿ كا ٝب٧ی ّبكاى 
ؿكٓـ ١ِبٟ  61/24ثب  ikoorbloh aisubmaGؿكٓـ ٣ ٕبٝج٤میب  12/57ثب  sulucsicuel retlucimeHّ٤ٙی 
 ).  5931ؿاؿ١ـ(ٓبؿٍی ١واؿٝبً٤ٙ٦ ٣ ٧ْٞبكاٟ،
فـؿ ١ٞ٤١٦ ٓیـ ُـ٥ ىلا٣ا١ی ٝب٧یبٟ میلث٤ٝی ثِلط  4676ٝب٧ی میلث٤ٝی ُ٢بًبیی ُـ٥ ٣ ؿك ثی٠  ٕ٤١٦ 8تقـاؿ 
 میل ٝی ثبُـ:
 52/4ّبكاى  ،ؿكٓـ 12/8تینّ٤ٙی  ،ؿكٓـ 61/4ٕبٝج٤میب  ،ؿكٓـ 4/6آٝ٤كص٦  ،ؿكٓـ 4/5ٝب٧ی ٝل٣اكیـ 
 ٝی ثبُـ. ؿكٓـ 27/7ىلا٣ا١ی ٝب٧یبٟ میلث٤ٝی  ث٤ؿ١ـ ّ٦ ؿك ٝزٞ٤ؿ ؿكٓـ
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 آسية ٍارد ضذُ تِ تالاب اًسلی:
 ّب٧َ ُـیـ ت٢٤ؿ ٕ٤١٦ ای*
 ّب٧َ ُـیـ فؽبیل ٝب٧یبٟ ث٤ٝی اٍتٔبؿی ٝب١٢ـ ّٚٞ٦،ًیب٥ ّ٤ٙی،ٝب٧ی ًيیـ ٣ ًي ٝب٧ی*
 اضبى٦ ُـٟ ؿ٣ ٕ٤١٦ رـیـ میلث٤ٝی ٝل٣اكیـ ٝب٧ی ٣ ٕبٝج٤میب ث٦ تلّیت ٝب٧یبٟ تبلاة*
ی ٝب٧یبٟ آة ُیلی٠ ایلاٟ ؿك ٝقلٕ ؽغل ١بث٤ؿی ٍلاك ٝتبًيب١٦ ؿك عی ص٢ـی٠ ؿ٧٦ ٕقُت٦ ثلؽی ام ٕ٤١٦ ٧ب
ٝؾت٘ ُـٟ ٝ٨برلت ٝب٧ی ٧بی ٝ٨برلث٦ فٚت ًـ٧ب ٣ ٝ٤ا١ـ ٝ٤ر٤ؿ ثلای ت٤ٙیـ ٝخ٘ ٕلىت٦ ٣ یب ١بث٤ؿ ُـ٥ ا١ـ.
عجیقی، تنییلات اٍٚیٞی ٣ ّب٧َ ٝ٢بثـ آثی ،ٓیـ ثی ك٣ی٦ ٣ میلٝزبم ٝب٧ی ٧ب،ٕ٤١٦ ٧بی میلث٤ٝی ٣ٝ٨برٜ ٣ 
 ف٤اٝ٘ فٞـ٥ ٣ثٌیبك ٝ٨ٜ ث٦ ٝؾبعل٥ اىتبؿٟ اؿاٝ٦ میٌت ٕ٤١٦ ٧بی ٝب٧یبٟ ٝی ثبُـ.آلای٢ـ٥ ٧بام 
اعـاث  ،٧بی ٝب٧یبٟ آث٨بی ؿاؽٚی ثل احل ثلؿاُت ُ٠ ٣ ٝبً٦ ام ثٌتل ك٣ؿؽب١٦ ٧ب  ك٣١ـ تؾلیت میٌتٖب٥
، ٦ ٧باعـاث پ٘ ٧ب ٣ ربؿ٥ ٧ب ثل ك٣ی ك٣ؿؽب١ ،آٙ٤ؿ٥ ُـٟ ك٣ؿؽب١٦ ٧ب ث٦ ىبضلاة ٓ٢قتی ٣ ِّب٣كمی،ًـ٧ب
ٓیـ ،ربیٖنی٢ی ٕ٤١٦ ٧بی میل ث٤ٝی،ثلؿاُت ثیَ ام عـ آة ك٣ؿؽب١٦ ٧ب ر٨ت ٝٔبكه ِّب٣كمی ٣ ٓ٢قتی 
ٓیـ ثی ك٣ی٦ ٣ اًتيبؿ٥ ام اؿ٣ات ٓیـ ١بٝ٢بًت آ١ض٢بٟ ًلیـ اًت ب،ثیَ ام عـ ٕ٤١٦ ٧بی ث٤ٝی ٣ فـٛ تْخیل آ١٨
ضقیت ىقٚی تيب٣ت میبؿ ؽ٤ا٧ـ ؿاُت.ٙقا ّ٦ اعتٞبلا ؿك ًبٙ٨بی ١٦ ص٢ـاٟ ؿ٣ك پلاّ٢َ ای٠ ٕ٤١٦ ٝب٧یبٟ ثب ٣
٣ تْخیل ٣ پل٣كٍ تلاٍ ر٨ت ث٤ٝی اٍـاٝبت لامٛ ا١زبٛ ٕلىت٦ ٣  ٧بی لامٛ ث٦ فّل اًت ّ٦ ر٨ت عيؼ ٕ٤١٦
 .ٓ٤كت ٕیلؿآ١٨بك٧بًبمی 
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 پيطٌْادّا
ؿیٖل ُلایظ ثب ت٤رّ٦ ث٦ ای٢ْ٦ اعلافبت ٝ٤ر٤ؿ ؿك ٝ٤كؿ ى٤ٟ ٝب٧یبٟ آة ُیلی٠ ایلاٟ ّبٝ٘ ١یٌت ٣ ام عله 
٣اكؿ ٝ٢بثـ آثی ُـ٥ ٣ اعتٞبلا ًٝ٨برٜ ٧بی میلث٤ٝی ٣ ١بٌٝبفـ ثل اّخل ك٣ؿؽب١٦ ٧ب عبّٜ ُـ٥ ٣ تقـاؿی ام ٕ٤١٦
ث٢بثلای٠ ثلای إٓب٧ی ام ُلایظ میٌت  ٣ یب ؿك عبٗ ا١َلإ ٝی ثبُ٢ـ، ٧بی اكمُٞ٢ـ ٝ٢َلٕ ُـ٥تقـاؿی ام ٕ٤١٦
 ٕلؿؿ:ُلایظ ٝغٚ٤ة ؿك آ١٨ب پیِ٢٨بؿ ٝی٧بی آثی ٣ ایزبؿ ٝب٧یبٟ، ٣ضقیت اّ٤ًیٌتٜ
 .ثلكًی ُ٤ؿ ثبُ٢ـٝب٧یب١ی ّ٦ ؿاكای اكمٍ اٍتٔبؿی ٣ ُیلاتی ٝیٕ٤١٦ ٧بی اْٝبٟ تْخیل ٣ پل٣كٍ تٞبٛ  -1
 ٣ sulahpecyhcarb subraboicuLٝب١٢ـ٧بی ثب اكمٍ ؿك عبٗ ا١َلإ اْٝبٟ ثبمًبمی ٣ عيؼ فؽبئل ٕ٤١٦ -2
 ثلكًی ُ٤ؿ. sutaicnucniuqbus subraboicuL
 ٧ب ٣ تؾلیت ثٌتل آ١٨ب ثغ٤ك رـی رٚ٤ٕیلی ُ٤ؿ. ـ ام ثلؿاُت ُ٠ ٣ ٝبً٦ ام ك٣ؿؽب١٦3
 ٧ب ٣ ٝ٤ا١ـ ؿیٖل ایزبؿ ٕلؿؿ. میل پ٘  ٧ب ؿك ٝغ٘ ًـ٧ب، ) ر٨ت فج٤ك ٝب٧یyaw hsifـ ًلًل٥ یب پْٚبٟ (4
 ؿ.ـ ام ٣ك٣ؿ ا١٤اؿ ًٞ٤ٛ ِّب٣كمی ٣ ىبضلاث٨بی ٓ٢قتی، ُ٨لی ٣ ؽب١ٖی رٚ٤ٕیلی ُ٤5
 ك٣ی٦ آة ر٨ت پٞپبه ث٦ ُبٙیناك٧ب رٚ٤ٕیلی ثقٞ٘ آیـ. ؿك ىٔ٘ ٝ٨برلت ٝب٧ی ٧بام ثلؿاُت ثی-6
 ـ ك٧بًبمی ثض٦ ٝب٧یبٟ ثب ٝیب١ٖی٠ ٣مٟ ثبلاتل ٓ٤كت ٕیلؿ.7
آ٤ٙی ام  ٧بی فیلثظ ر٨ت ًبٝب١ـ٧ی ٣ اًتيبؿ٥٧ب ت٤ًظ ًبمٝبٟعيبؽت ٣ ث٨ل٥ ثلؿاكی ام ك٣ؿؽب١٦ ّٞیت٦-8
 ایزبؿ ُ٤ؿ.آ١٨ب
 رٚ٤ٕیلی ُ٤ؿ.ام ٓیّبؿی ٣یلا١ٖلا١٦ ٣ ثـ٣ٟ ٝز٤م-9
 ا١زبٛ ُ٤ؿ. آ١٨بث٨ج٤ؿٓ٢قتی ٣  ی٧بؿىـ پٌبة ًیٌتٜ١ؾبكت ؿٍیٌ ثل فْٞٚلؿ -01
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 هٌاتغ
.٧یـك٣ٙ٤هی ٣ ٧یـك٣ثی٤ٙ٤هی ك٣ؿؽب١٦ 3731اث٤،ٛ. ًقیـی،ؿ.ا.فجـٙی،ا.١زو پ٤ك،ٍ.ٝ٤ً٤ی،ٛ.ؿُتی،ؿ. -1
 ّ. 35ٝبم١ـكاٟ.ُیل٣ؿ. ٝلّن تغَیَبت ُیلاتی اًتبٟ 
. علط ربٝـ ٝغبٙقبتی ؿكیبص٦ ًـ 6831اًـپ٤ك،ی.ا. یغیی ماؿ٥،ٛ. ٝغجی،ه. ٕ٢زی،ى. ُیلی،ّ.-2
 ّ. 863ُ٨لصبیی (ا٣كٝی٦). ٝلّن تغَیَبت آكتٞیبی ِّ٤ك.
 ateopac ateopaC( ٝب٧ی ًیب٥ میٌتٖب٥ ٣تلریظ ؿكا١تؾبة پقیلی ّ٢٢ـ٥ تقیی٠ ف٤اٝ٘ .ثلكًی3931اًـی،٥.-3
 ایلاٟ،ًبٗ ُیلات فٚٞی .ٝزٚ٦)ًيیـك٣ؿ ك٣ؿؽب١٦ ع٤ض٦ امًلُبؽ٦ ٧بی( ًیب٧ل٣ؿ ؿكك٣ؿؽب١٦) silicarg
 .3931 ،پبیین3 ٣ً٤ٛ،ُٞبك٥ ثیٌت
. ثلكًی 5831اًٞبفیٚی،ه. ؿ٧َبٟ ٝـیٌ٦،ى. ًجنفٚیناؿ٥،ى. ؽٚي٦ ١ی٘ ًبم،ٛ. ٝنكفب٣ی،ٛ.١یِ پی،ٛ.-4
 ّ. 79.ِّ٤كٝلّن تؾَیَبت آثنی پل٣كی ر٢٤ة  ٙیٞ٢٤ٙ٤هی ك٣ؿؽب١٦ ث٨ٞ٢ِیل.
.ثلكًی 7731اًْ٢ـكی،ك.ٓيی ؽب١ی،ط.ؿ٧َبٟ،ى.اٝیلی ١یب،ًیل٣ى.اًٞبفیٚی،ه.ٝیبعی،ی.ُْیجب،ك.ّل،ٟ.-5
ثی٤ٙ٤هی ٝب٧ی ٕغبٟ ؿك ر٢٤ة ك٣ؿؽب١٦ ّلؽ٦ ٣ ٧٤كاٙقؾیٜ ؿك ؽ٤مًتبٟ. ٝلّن تغَیَبت ُیلاتی اًتبٟ 
 ّ. 09ؽ٤مًتبٟ.
 ٣ماكت ١یل٣، ُلّت ٝ٨٢ـًی٠ ِٝب٣ك ربٝبة.رٚـ)،  2، ك٣ؿؽب١٦ ٧بی ایلاٟ، (3731اىِی٠، یـالله، -6
 58.ُ٢بًبیی ٝب٧یبٟ ث٤ٝی اًتبٟ ىبكى. ٝلّن تغَیَبت ٝ٢بثـ عجیقی ٣ اٝ٤كؿاٛ اًتبٟ ىبكى.8731اینؿی،.ك.ط.-7
 ّ.
ثبثبیی،٥.كاٝی٠،ٛ. فبثـی٢ی،ؿ. ؽـاپلًت،ط. ٝیلما رب١ی،ؿ. ؿٍیٌ ك٣عی،د. فجبًی،ُ. عجیت ماؿ٥،ا. ٍب١ـ،ا. -8
آكا،د. ؽغیت،ى. معٞتَْ،ی.ؿ. ی٤ًو ماؿ،ا. ٣ٙی پ٤ك فجـاْٙٞٚی،ٍ. ًجِ 
.ٝغبٙق٦ ًـ ؽبّی ٕلاثل  ُ٨لًتبٟ ایزل٣ؿ (اًتبٟ م١زبٟ).پو٣٧ِْـ٥ 4931،ؿ.ٓيبیی،ى.ؽ٤ُغبٗ،د.
 ّ. 211آثنی پل٣كی آث٨بی ؿاؽٚی.
. ثلكًی ؽ٤ٟ ٝب٧یبٟ ك٣ؿؽب١٦ ا٧لصبی ؿك اًتبٟ آفكثبیزبٟ ُلٍی. ىٔٚ٢بٝ٦ فٚٞی 1931ؽزٌت٦،ى.ٛ.  ثب١بٟ-9
 ، ؿا١ِٖب٥ آماؿ اًلاٝی ٣اعـ ٝنبٟ.1931ُ٢بًی رب١٤كی، ًبٗ ص٨بكٛ، ُٞبك٥ ً٤ٛ، ث٨بكپو٣٧ِی میٌت
تبٟ ٝبم١ـكاٟ .ٝزٚ٦ فٚ٤ٛ ٧بی ٝب٧یبٟ ك٣ؿؽب١٦ ٧لام ؿك اًمیٌتی ٕ٤١٦. ثلكًی ىلا٣ا١ی ٣ ت٢٤ؿ7831ث٢بٕل،ك. -01
 .7831ٝغیغی ًبٗ ُِٜ، ُٞبك٥ ؿ٣ٛ، 
. ثلكًی پیبٝـ٧بی میٌت ٝغیغی ًـ ُ٨ل صبی ( اك٣ٝی٦) ثل ٝغیظ عجیقی ٝ٢غَ٦. پبیبٟ ١بٝ٦ 2831رجبكی،ط.-11
 ّ. 151ّبكُ٢بًی اكُـ. ؿا١ِٖب٥ آماؿ اًلاٝی ٣اعـ فٚ٤ٛ ٣ تغَیَبت .
ٝغبٙقبت ربٝـ ؿكیبص٦ ١ئ٤ك ث٦ ٝ٢ؾ٤ك عيبؽت پبیـاك ام ؿكیبص٦. . علط 5931ؽـاپلًت،ط.ثبثبیی،٥.ىلاعی،ٛ.-21
 ّ 511پو٣٧ِْـ٥ آثنی پل٣كی آث٨بی ؿاؽٚی.
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٧بی مٝی٠ ُ٢بًی، ا١ٌبٟ ُ٢بًی، ا١تِبكات ، صی٢٦ ُ٢بًی ٣ كؽـاؿ٧بی ؿ٣كاٟ8631ؽٌل٣ت٨لا١ی، ؽٌل٣، -31
 ؿا١ِٖب٥ ت٨لاٟ.
ٙیٞ٢٤ٙ٤هیِ ٣ ُ٢بًبیی اًتقـاؿ٧بی ثلكًی  .3831ؽٚي٦ ١ی٘ ًبم،ٛ. ٝنكفب٣ی،ٛ. اًٞبفیٚی ،ه. ١یِ پی،ٛ.-41
 ّ. 851.ٝلّن تؾَیَبت آثنی پل٣كی ر٢٤ة ِّ٤كُیلاتی ؿكیبص٦ ًـ ّلؽ٦.
.پبیَ 3931،ّ.آٙج٤فجیـی،٥.ا١ٔبكی،ك. اًْ٢ـك،ى. ًجن فٚیناؿ٥،ه. اًٞبفیٚیؽٚي٦ ١ی٘ ًبم،ٛ.-51
 ّ. 651اّ٤ٙ٤هیِ تبلاة ُبؿٕبٟ پو٣٧ِْـ٥ آثنی پل٣كی ر٢٤ة ِّ٤ك.
ؿ٧َبٟ ٝـیٌ٦،ى.اًٞبفیٚی،ه. ؽٚیي٦ ١یٌٚبم،ٛ. ا١ٔبكی،٥. ٝنكفب٣ی،ٛ.ًجنفٚیناؿ٥،ى. ر٨ب١ی،ٟ. -61
. ثلكًی ٣یوٕی ٧بی اّ٤ٙ٤هیِ تبلاة 4931اًْ٢ـكی،ك  ّیبٟ اكحی،ه  ث٢ی علىی،د. ٓبؿٍیبٟ ىل،ّ.
 ّ. 733٧٤كاٙقؾیٜ ؽ٤مًتبٟ.پو٣٧ِْـ٥ آثنی پل٣كی ر٢٤ة ِّ٤ك.
ٝب٧یبٟ ك٣ؿؽب١٦ ثبثٚل٣ؿ.پبیبٟ ١بٝ٦ ّبكُ٢بًی اكُـ.ؿا١ِٖب٥ آماؿ اًلاٝی ٣اعـ ُٞبٗ . ُ٢بًبیی 3731كاٝی٠،ٛ.-71
 ّ. 701ت٨لاٟ.
٧بی میٌت ً٢زی. ٣ ك٣ٍ yar-x. ُ٢بًبیی ٣ تقیی٠ پلاّ٢َ ثبكث٤ى ٝب٧یبٟ ایلاٟ ثب اًتيبؿ٥ ام 8731كاٝی٠،ٛ.-81
 ّ.751پبیبٟ ١بٝ٦ ؿ٣ك٥ ؿّتلا. ؿا١ِٖب٥ آماؿ اًلاٝی ٣اعـ فٚ٤ٛ ٣ تغَیَبت.
ثلكًی ف٤اٝ٘ ٝ٤حل ثل تلّیت ٕ٤١٦ ای ٣ ت٢٤ؿ میٌتی ٝب٧یبٟ ؿكیبص٦ ًـ ُ٨یـ  .7831كاٝی٠،ٛ.ص٨لماؿ،ه.-91
 ّ.11ا٣ٙی٠ ٧ٞبیَ ٝ٢غَ٦ ای اّ٤ًیٌتٜ ٧بی آثی ؿاؽٚی ایلاٟ. ّبؽٞی.
 
 ُ٢بًیای ٝب٧یبٟ ؿكیبص٦ صیتٖل. ً٤ٝی٠ ّ٢يلا١ي ٝب٧ی. ُ٢بًبیی ٣ ثلكًی تلّیت ٕ٤١٦4931كاٝی٠،ٛ. -02
 ، ؿا١ِٖب٥ ُیلام.4931اكؿیج٨ِت ٝب٥  81٣  71ایلاٟ، 
 subraboicuL ٝب٧ی ٕ٤١٦ ؿ٣ ٝلیٌتیِ ٣ ٝ٤كى٤ٝتلیِ َٝبیٌ٦ ٣ ثلكًی .4931كاٝی٠،ٛ.ؿ٣ًتـاك،ٛ.-12
پو٣٧ِی میٌت ُ٢بًی ؿكیب.ؿا١ِٖب٥ آماؿ اًلاٝی  -ٝزٚ٦ فٚٞی .otipac subraboicuL ٣ sulahpecyhcarb
 ّ.7).6(52ا٧٤ام.
 ٧بی، ١ِلی٦ پو٣٧َ"ثلكًی ى٤ٟ ٝب٧یبٟ تبلاة ٧٤كاٙقؾیٜ". 2931ٝلیٜ ٣ پبپ٨٠، ىل٣ك. كضبیی، -22
 .2931ُ٢بًی ّبكثلؿی، ؿ٣ك٥ ا٣ٗ، ُٞبك٥ ؿ٣ٛ، تبثٌتبٟ ٝب٧ی
ك٣ُ٠ عجلی،ٛ.آكػ،ة.٧بُٞیبٟ،ؿ.ٝلایی،ط.٧یـك٣ٙ٤هی ٣ ٧یـك٣ثی٤ٙ٤هی ك٣ؿؽب١٦ تزـ٠. ٝلّـن تغَیَـبت -32
 ّ. 73ُیلاتی اًتبٟ ٝبم١ـكاٟ.
. تلّیت ٕ٤١٦ ای ٣ پلاّ٢َ ْٝب١ی ٝب٧یبٟ ؿك ؿكیبص٦ ًـ ؿك٣ؿمٟ اًتبٟ 5931مٝبٟ پ٤ك،ٛ.یبكی پ٤ك،ى.-42
 .541-351ّ 4ُٞبك٥  52ىبكى.ٝزٚ٦ فٚٞی ُیلات ایلاٟ.ؿ٣ك٥ 
٣ ث٤یلاعٞـ (ر٢٤ة ای ؿك اًتبٟ ّ٨ٖیٚ٤ی٦٧بی ًـ ًیٌتٜ ك٣ؿؽب١٦. ى٤ٟ ٝب٧یبٟ ًلُبؽ٦4931١واؿ،ك. مٝب١یبٟ-52
 ، ؿا١ِٖب٥ ُیلام4931اكؿیج٨ِت ٝب٥  81٣  71ُ٢بًی ایلاٟ، ً٤ٝی٠ ّ٢يلا١ي ٝب٧ی ملة ایلاٟ).
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ُ٢بًبیی ٣ تقیی٠ پلاّ٢َ رنلاىیبیی ٝب٧یبٟ ك٣ؿؽب١٨َنٗ ا٣مٟ ؿك اًتبٟ  .7831.ُْبكی ّبُب١ی،ٛ-62
 ٣اعـ فٚ٤ٛ ٣،ؿا١ِٖب٥ آماؿ اًلاٝی.ُیلات -ٝ٨٢ـًی ٝ٢بثـ عجیقیپبیبٟ ١بٝ٦ ّبكُ٢بًی اكُـ كُت٦ .م١زبٟ
 ّ. 88.تغَیَبت
. ٝغبٙقبت اّ٤ٙ٤هیِ 6831،ك. پیل٣می،ه. صٖی٢ی،ؿ. ١یْ٤یبٟ،ؿ.ٝ٨لا١ی ،ا.كاٝی٠،ٛ.ٓبؿٍی ١واؿ ٝبً٤ٙ٦-72
 ّ. 76.ٝ٢بثـ عجیقی اًتبٟ ٙلًتبِّٟب٣كمی ٣ٝلّن تغَیَبت  تبلاة ثیِ٦ ؿالاٟ ثل٣رلؿ.
ث٤ٝی ك٣ؿؽب١٦ ًیٞل٥ ؿك اًتبٟ .ٝغبٙق٦ ٣ ُ٢بًبیی ٝب٧یبٟ 7831ٓبؿٍی ١واؿ ٝبً٤ٙ٦،ا.ٝ٨لا١ی،ك.كاٝی٠،ٛ.-82
ٙلًتبٟ.ا٣ٙی٠ ٧ٞبیَ ٝ٢غَ٦ ای اّ٤ًیٌتٜ ٧بی آثی ؿاؽٚی ایلاٟ.ع٤م٥ ٝقب٣١ت پو٣٧ِی ؿا١ِٖب٥ آماؿ 
 اًلاٝی ث٤ُ٨ل.
 بٟیر٤اٝـ ٝب٧ًبؽتبكٝغبٙق٦  .5931ٓبؿٍی ١واؿٝبً٤ٙ٦،ا.ىلاعی،ٛ.عٌی٢زب١ی،ؿ.پ٤كملاٝی َٝـٛ،ا.١٤ك٣می،٥.-92
 ّ. 09پل٣كی آث٨بی ؿاؽٚی.ی. پو٣٧ِْـ٥ آثنی تبلاة ا١نٙ
ٝغٌَ،ٛ.كاٝی٠،ٛ.اثلا٧یٜ ماؿ٥ ٝ٤ً٤ی،ط.ؿ.ٝغٞـپ٤ك،ؿ.ُ٢بًبیی ٝب٧یبٟ ث٤ٝی ك٣ؿؽب١٦ ٧ب ٣ آثٖیل٧بی اًتبٟ -03
 ّ. 56ٍٜ.ٝلّن تغَیَبت ِّب٣كمی ٣ ٝ٢بثـ عجیقی اًتبٟ ٍٜ.
ٝلاؿی صبىی،ٛ.ؽب١ی پ٤ك،ؿ.كٝضب١ی،ٛ.ٝب٧ی ٓيت،ه.پل٣ا١٦ -13
٣ پلاّ٢َ  silicarg ateopaCَٝـٛ،ؿ.آكؿٝ٤ٙی،ك.١٤ك٣می،٥.ٓیبؿكعیٜ،ٛ.ثلكًی میٌت ُ٢بًی ًیب٥ ٝب٧ی 
 ّ. 07.پو٣٧ِْـ٥ آثنی پل٣كی آث٨بی ؿاؽٚی. 2831آٟ ثب ا٧ـاه تْخیل ٣ پل٣كٍ.
. پبیبٟ ١بٝ٦ ؾَ ُٞبٙی تبلاة ُبؿٕبٟ اًتبٟ ؽ٤مًتبٟای ٝب٧یبٟ ثثلكًی ت٢٤ؿ ٕ٤١٦ .4931ٝلاؿی،ه.-23
 ّ. 701.ٝغیظ میٌتّبكُ٢بًی اكُـ.ؿا١ِْـ٥ 
 رٚـ.5. ٝغبٙقبت ربٝـ ٧٤ك ُبؿٕبٟ.ٝلّن تغَیَبت ُیلاتی اًتبٟ ؽ٤مًتبٟ.5731ٝلٝضی،د.-33
.عض٤ك ١بؽ٤اًت٦ ٕ٤١٦ تیلاپیبی میٚی ؿك ٝ٢بثـ آثی اًتبٟ 3931ٝلٝضی،د.ٝیبعی،ی.ّ٤صِ ١واؿ،ؿ.-43
 ؽ٤مًتبٟ.١ؾٌتی٠ ٧ٞبیَ ٝٚی تیلاپیب.ثبىٌ ینؿ
.٧یـك٣ٙ٤هی ٣ ٧یـك٣ثی٤ٙ٤هی ك٣ؿؽب١ـ٦ ؽیـل٣ؿ. 3731ٝ٤ً٤ی،ٛ.ًقیـی،ؿ.ا.فجـٙی،ا.٣اكؿی،ا.اث٤،ا.ؿُتی،ؿ. -53
 ّ. 53ٝلّن تغَیَبت ُیلاتی اًتبٟ ٝبم١ـكاٟ.
یٞ٢٤ٙ٤هیِ تبلاة ٝیلمارب١ی،ؿ.ّیبثی،ة.ّٞبٙی،ا.ؽـاپلًت،ط.ثبثبیی،٥.ْٝبكٝی،ٛ.عٌی٢زب١ی،ؿ.ثلكًی ٙ-63
پو٣٧ِْـ٥ آثنی .4831.SIGثب اًتيبؿ٥ ام ًبٝب١٦ رنلاىیبیی )0731-0831ا١نٙی ثل ٝج٢بی ٝغبٙقبت ؿ٥ ًبٙ٦(
 ّ.89پل٣كی آث٨بی ؿاؽٚی.
. ٝغبٙق٦ ؿكیبص٦ 2931ٝیلمارب١ی،ؿ.ث٤كا١ی،ٛ.ٝلاؿی،ٛ.ثبثبیی،٥.ثبٍلی،ى.فجـاْٙٞٚی،ى.ؽـاپلًت،ط.-73
 ّ. 77اًتبٟ م١زبٟ. پو٣٧ِْـ٥ آثنی پل٣كی آث٨بی ؿاؽٚی.ًـ٧بی ؽبّی ُ٤یل ٣ ٝیناؽب١ٚ٤ 
فبثـی٢ی،ؿ. ؽـاپلًت،ط. ٝیلما رب١ی،ؿ. ؿٍیٌ ك٣عی،د. فجبًی،ُ. عجیت ماؿ٥،ا. ٍب١ـ،ا. فجـاْٙٞٚی،ٍ. -83
هیْی َٝـٝبتی ؿكیبص٦ پِت   ٙیٞ٢٤ٙ٤ثلكًی  .2931ًجِ آكا،د. ؽغیت،ى. معٞتَْ،ی.ؿ. ی٤ًو ماؿ،ا.
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 08آفكثبیزبٟ ُلٍی ثب ٧ـه ت٤ًق٦ آثنی پل٣كی. پو٣٧ِْـ٥ آثنی پل٣كی آث٨بی ؿاؽٚی.ًـ اكًجبكاٟ ؿك 
 ّ.
ُ٢بًی ٝزٚ٦ میٌت .. ُ٢بًبیی ٣ ثلكًی پلاّ٢َ ٝب٧یبٟ ك٣ؿؽب١٦ ع٤یٌ اًتبٟ ٕیلاٟ4831. ُفجبًی،-93
 .4831، مٌٝتبٟ 4، ُٞبك٥ 81رٚـ  .ایلاٟ
ؿك٣یِبٟ ُ٢بًبیی ٣ ثلكًی پلاّ٢َ ٝب٧یبٟ ك٣ؿؽب١٦ ًیب٥ ". 6831. ًلپ٢ب٥، ؿ، ٝلاؿؽ٤ا٥ ، ىفجبًی، ُ، -04
 .6831، ث٨بك 47٧بی ًبم١ـٕی ؿك اٝ٤ك ؿاٛ ٣ آثنیبٟ، ُٞبك٥ ، پو٣٧َ"(ع٤ض٦ تبلاة ا١نٙی)
٧بی آً ٕ٘، پیلًٚٞبٟ ٣ ٝ٢بعٌ تبلاثی ُ٢بًبیی ٣ ثلكًی رٞقیت ٝب٧یبٟ تبلاة ".  8831فجبًی،ُ.-14
، ٝزٚ٦ فٚٞی تؾٔٔی تبلاة ؿا١ِٖب٥ آماؿ اًلاٝی ٣اعـ "ًتبٟ ٧ٞـاٟ٧بی ٕبٝبًیبة ٣ علٛ آثبؿ اك٣ؿؽب١٦
 .8831ا٧٤ام، ًبٗ ا٣ٗ، ُٞبك٥ ا٣ٗ،پبیین 
) آثلینتیٖلیي ع٤ض٦( اٙ٤١ـ ك٣ؿؽب١٦ ٝب٧یبٟ ٕ٤١٦ ٧بی ٣پلاّ٢َ میٌتی ت٢٤ؿ . ثلكًی5931فجبًی،ط.-24
 ّ. 59.ٝغیظ میٌتّلٝب١ِب٥. پبیبٟ ١بٝ٦ ّبكُ٢بًی اكُـ.ؿا١ِْـ٥  اًتبٟ
میٌتی ٝب٧یبٟ ١٨ل ُیلآثبؿ (ع٤ض٦ آثؾین ت٢٤ؿ ". 2931فجبًی،ه.ٍلثب١ی،ك.ٝلائی،ٛ.١قیٞی،ا.ّلیٞیبٟ،ؿ. -34
ُ٢بًی ّبكثلؿی، ؿ٣ك٥ ا٣ٗ، ُٞبك٥ ص٨بكٛ، مٌٝتبٟ ٧بی ٝب٧ی، ١ِلی٦ پو٣٧َ"ٕلٕب١ل٣ؿ، اًتبٟ ٌٕٚتبٟ)
 .2931
یـكی،ؿ.ْٝبكٝی،ٛ.ٍب١ـ،ا.٣ٙی فجــاْٙٞٚی،ٍ.ّلیٜ پـ٤ك،ٛ.ْٝٚی ُٞبٙی،ٛ.ٛ.ؽـاپلًـت،ٛ.ٝغٞـرب١ی،ط.ع -44
پ٤ك،ؿ.كٝضب١ی،ٛ.ث٤كا١ی،ٛ.ًــــجِ آكا،د.فجبًــــی ك١زجل،ُ.ٝیلمارب١ی،ؿ.٧بُــــٞی ١ٌــــت،ه.مٙيی 
.ثلكًی ربٝـ ُیلاتی ؿكیبصـ٦ ًــ٧بی ٝـبّ٤ 0831١واؿ،ُ.ىغ٤ك٥ صی،٥.اىلام،ؿ.ٓبثلی،ط.٣ع٠ ؿ٣ًت،ٛ.
 ّ. 251ٝ٨بثبؿ.ٝلّن تغَیَبت ُیلاتی اًتبٟ ٕیلاٟ.
١ٔلاٙ٦  ،ٛ.ك٣ُ٠ عجلی ،ه.٣اعـی ،ٛ.ؿ٣ًتـاك ،ا.ٝؾٚ٤ً ،ؿ.ًٚیٞبٟ ك٣ؿی ،ى.ا.٣اكؿی ،ٛ.١بؿكی ىبكاثی،٣.-54
ٝغبٙقبت ىینیْی، ُیٞیبیی، میٌتی ٣ ىٚنات ً٢ٖی٠ ك٣ؿؽب١٦ اكى (ٝغـ٣ؿ٥ اًتبٟ  .9831،ؿ.تجبك
 ّ. 811.پو٣٧ِْـ٥ اّ٤ٙ٤هی ؿكیبی ؽنك.اكؿثی٘)
ُـ٥ ؿك ت٤ك تلاٗ ّو ؿك ً٤اع٘ ایلا١ی ؿكیبی ؽنك. ای ٝب٧یبٟ ٓیـ ٕ٤١٦ . پلاّ٢َ ٣ ت٢٤ؿ3931ىضٚی،ط. -64
 81٣  71عجیقی ؿا١ِٖب٥ ت٨لاٟ،  ُ٢بًی ایلاٟ ٣ ٕل٣٥ ُیلات پلؿیي ِّب٣كمی ٣ ٝ٢بثـا١زٞ٠ ٝب٧ی
 اكؿیج٨ِت 
٧بی ، ١ِلی٦ پو٣٧َ"ٝغبٙق٦ ى٤١ٌتیِ ٝب٧یبٟ ك٣ؿؽب١٦ ّلاك٣ؿ ثبث٘ (اًتبٟ ٝبم١ـكاٟ) ". 3931ماؿ٥،ٛ. ٍٚی-74
 بكثلؿی، ؿ٣ك٥ ؿ٣ٛ، ُٞبك٥ ا٣ٗ، ث٨بكُ٢بًی ّٝب٧ی
.ُ٢بًبیی ٝب٧یبٟ ث٤ٝی آفكثبیزبٟ ُلٍی(ع٤ض٦ آثلین ٍنٗ ا٣مٟ).ٝلّن 7731ٍبًٞی،ط.فجـٙی،ا.١٨لٙی،ؿ.-84
 ّ. 501تغَیَبت ٝ٢بثـ عجیقی ٣ اٝ٤كؿاٛ آفكثبیزبٟ ُلٍی.
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49-.ٟ،ییبضك.ط،یكـیع.ا،یٙـجف.ط،یًٞبٍ1378 ٟبزیبثكفآ یٝ٤ث ٟبی٧بٝ ییبًب٢ُ. ٦ض٤ع(یٍلُ
.یٍلُ ٟبزیبثكفآ ٛاؿك٤ٝا ٣ یقیجع ـثب٢ٝ تبَیَغت نّلٝ.)ىكانیلثآ72 .ّ 
50- .ٛ،٠یٝاك ٣ ط ،یًٞبٍ1391 ." ٦١٤ٕ یب٢م ٣ ؿ٤٢ت ٦قٙبغٝ٦١بؽؿ٣ك ٟبی٧بٝ یا .٦یٝ٣كا ٦صبیكؿ ًلُ ٦ض٤ع یب٧
 ٥كبُٞ ،ْٜی ٣ تٌیث ٗبً ،ٟالیا تلایُ یٞٚف ٦ٚزٝ4 ٟبتٌٝم ،1391. 
51-ؾٞٙا،ٟ. ك٤پ وز١ِی١،.ٛ، كبت  ك، یكـ٢ًْا .ٛ، یپ1375ٟبی٧بٝ. ٜ٨ٝ ةآ ٠یلیُ ٟبتًا ٟبتًم٤ؽ 
.تبَیَغتنّلٝ ٟبتًا یتلایُ ٟبتًم٤ؽ96 .ّ. 
52-.ٕ.ى،یِفلٝ.ه،یٚیفبًٞا.ى،ٟبَ٧ؿ.ٛ،یپ ِی١1372 نّلٝ.ی٢ث ی٧بٝ٣ تثلیُ ی٧بٝ یْیه٤ٙ٤یث یًكلث.
.ٟبتًم٤ؽ ٟبتًا یتلایُ تبَیَغت124 .ّ 
53- ییغی.ّ،یلیُ.ٟ،ك٤پ وز١.ٛ،٠یٝاك.ی.ٛ،٥ؿام1380مبى یثلم ٟبزیبثكفآ ٟبتًا یٝ٤ث ٟبی٧بٝ ییبًب٢ُ.1. 
غت نّلَٝیثلن١بزیبیكفآ ٟبتًا ٛاؿ ك٤ٝا ٣ یقیجع ـثب٢ٝ تبَی.105 .ّ 
54-یٍ٤ح٣ .ك ٣ لیزتٌٝ .ة .1388 .ٟبی٧بٝ ةآ ٠یلیُ .٦ًٌ٤ٝ تاكبِت١ا ٥بِٖ١اؿ ٟال٨ت .317 .ّ 
55- ییغی.ّ،یلیُ.ٟ،ك٤پ وز١.ٛ،٠یٝاك.ی.ٛ،٥ؿام1390مبى یثلم ٟبزیبثكفآ ٟبتًا یٝ٤ث ٟبی٧بٝ ییبًب٢ُ.2 .
.ك٤ِّ یبیٞتكآ تبَیَغت نّلٝ113 .ّ 
56-ییغی .ّ،یلیُ.ٛ،٠یٝاك.ٛ،٥ؿام1393ی٧بٝ كب٢یًٞ. یثلم ٟبزیبثكفآ ٟبتًا ةام ٦١بؽؿ٣ك ٟبی٧بٝ ییبًب٢ُ .-
٣ یمك٣بِّ يیؿلپ تلایُ ٥٣لٕ. ٟالیا یًب٢ُ ـثب٢ٝ  ،ٟال٨ت ٥بِٖ١اؿ یقیجع17  ٣18  تِ٨جیؿكا. 
57-ی١اؿنیی٧بٝ ي١الي٢ّ ٠یٝ٤ً .ی٤ضك ٟبًالؽ ٟبتًا ًلُ ٣ ٗبُٞ ٟبی٧بٝ ٟ٤ى یًكلث .ه،ٛـَٝ یًب٢ُ
 ،ٟالیا17  ٣18  ٥بٝ تِ٨جیؿكا1394.مالیُ ٥بِٖ١اؿ ، 
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Abstract 
A survey on Biodiversity of cyprinidae family in Iran 
cyprinidae family is the biggest and most important fish families with 367 Genera and 3006 species in the world. 
Members of this family is the most important freshwater species are present in a variety of freshwater 
ecosystems. Some of them can also live in brackish waters. Iran has about 93 species in the family Cyprinidae 
and consist half of the fishes in inland waters. In the past two decades many changes occurred in aquatic 
ecosystems, Fish habitat conditions changed and a lot of them are affected and some species are endangered or 
put under pressure. Restricted fish migration, Some Exotic species and have been entered in water resources and 
have narrowed arena on continued existence of native species. On the other hand, climate change and drought on 
water resources aggravate existing conditions. It is necessary effects of these changes in the family Cyprinidae 
be reviewed and analyzed. 
 
Keywords: cyprinidae,Biodiversity, water sources, Climate Changes 
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